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ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää tietoja vuoden 1970 kansan­
edustajain vaaleista. Julkaisusta on saatavissa vastaavat 
tiedot kuin sarjan edellisestäkin julkaisusta.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilas­
tollisessa päätoimistossa saatavissa tarkempia tietoja ää­
nioikeutetuista, äänestäneistä ja puolueiden saamista ää­
nimääristä äänestysalueittain sekä ennakolta äänestäneis­
tä, ehdokkaiden saamista äänimääristä, hylätyistä ja huo­
mioon ottamatta jätetyistä äänistä kunnittain.
Tilaston laatimista on johtanut aktuaari Matti Rinta- 
mäki, joka myös on kirjoittanut julkaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, lokakuus­
sa 1970.
FÖRORD
Föreliggande publikation innehäller uppgifter om riks- 
dagsmannavalen 1970. Publikationen omfattar motsvaran- 
de uppgifter som föregäende publikation i serien.
Utöver de publicerade uppgifterna finns i Statistiska 
centralbyran detaljerade uppgifter om röstberättigade, 
röstande och antal röster for partierna efter röstnings- 
omra.de samt uppgifter efter kommun om förhandsröstande, 
antal röster för partierna och röster som kasserats eller 
lämnats utan avseende.
Statistiken har uppgjorts under ledning av aktuarie 
Matti Rintamäki, som ocksa skrivit texten.
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KANSANEDUSTAJAIN VAALIT 1970
Kesäkuun 13 p:nä 1969 annetulla lailla kansanedusta­
jain vaaleista määrättiin kansanedustajain vaalit toimitet­
taviksi maaliskuun kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraa- 
vana maanantaina sinä vuonna, jona vaalikausi lähinnä 
edellisistä edustajainvaaleista lukien päättyy. Tämän mu­
kaisesti toimitettiin vuoden 1970 kansanedustajain vaalit 
maaliskuun 15 ja 16 p:nä.
Em, lailla kumottiin kansanedustajain vaaleista kesä­
kuun 30 p:nä 1955 annettu laki. Tärkeimmät muutokset, 
jotka näissä vaaleissa tulivat voimaan, olivat: oteäänes- 
tyksen korvaaminen postitse tapahtuvalla ennakkoäänes­
tyksellä; samaa henkilöä ei saa asettaa ehdokkaaksi enää 
kuin yhdessä vaalipiirissä; äänestäjällä on oikeus äänes­
tää vain sen vaalipiirin ehdokaslistojen lopullisessa yh­
distelmässä olevaa ehdokasta, jossa hänet on merkitty ää­
nioikeutetuksi ; äänioikeus on jokaisella Suomen kansalai­
sella, joka ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt 20 vuotta 
(aikaisemmin 21 vuotta) ja on vaalivuotta edeltävänä vuon­
na henkikirjoitettu tai olisi henkikirjoituksesta voimassa 
olevien säännösten mukaan ollut henkikirjoitettava kunnas­
sa.
Jako vaalipiireihin oli muuten sama kuin 1966 kansan­
edustajain vaaleissa lukuun ottamatta Virtain kuntaa, joka 
on siirretty Vaasan läänin vaalipiiristä Hämeen läänin 
pohjoiseen vaalipiiriin. Päätöksellään 11 syyskuuta 1969 
(569/69) määräsi valtioneuvosto kansanedustajain paikko­
jen jakaantumisen vaalipiireittäin (kts. taulu C).
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ja Työväen ja 
Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto olivat vaali­
liitossa kaikissa muissa vaalipiireissä paitsi Ahvenan­
maan, Mikkelin, Keski-Suomen ja Lapin läänin vaalipii­
reissä. Muut puolueet olivat vaaliliitossa eri vaalipii­
reissä seuraavasti: Helsingin kaupungin vaalipiirissä
Ruotsalainen Kansanpuolue ja Suomen Kristillinen Liitto, 
Uudenmaan läänin vaalipiirissä Keskustapuolue ja Suomen 
Kristillinen Liitto, Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä 
Keskustapuolue ja Ruotsalainen Kansanpuolue, Turun lää­
nin pohjoisessa vaalipiirissä Kansallinen Kokoomus ja Li­
beraalinen Kansanpuolue, Hämeen läänin pohjoisessa vaa­
lipiirissä Liberaalinen Kansanpuolue ja Suomen Kristilli­
nen Liitto, Kymen läänin vaalipiirissä Keskustapuolue ja 
Suomen Kristillinen Liitto, Mikkelin läänin vaalipiirissä 
Liberaalinen Kansanpuolue ja Suomen Kristillinen Liitto, 
Kuopion läänin vaalipiirissä Kansallinen Kokoomus ja Li­
beraalinen Kansanpuolue, Keski-Suomen läänin vaalipii­
rissä Keskustapuolue ja Liberaalinen Kansanpuolue ja 
Vaasan läänin vaalipiirissä Keskustapuolue, Liberaalinen 
Kansanpuolue ja Suomen Kristillinen Liitto. Lisäksi Suo­
men Kristillisellä Liitolla oli yksi ehdokas Kansallisen Ko­
koomuksen ja Liberaalisen Kansanpuolueen vaaliliitossa 
Turun läänin pohjoisessa vaalipiirissä seka Liberaalisen 
Kansanpuolueen vaaliliitossa Pohjois-Karjalanläänin vaa­
lipiirissä.
RIK S DAG SMANN AVALEN 1970
1 lagen av den 13 juni 1969 angäende riksdagsmanna- 
val stadgas att riksdagsmannaval skall förrättas den tredje 
söndagen och därpäföljande mändag i mars mänad det är, 
undervilketvalperioden räknat frän näst föregäende riks­
dagsmannaval utgär. 1 enlighet härmed förrättades riks- 
dagsmannavalen är 1970 den 15 och 16 mars.
Med ovannämnda lag upphävades lagen av den 30 juni 
1955 angäende riksdagsmannaval. De viktigaste ändrin- 
gar som denna lag medförde och som första gängen var i 
kraft i valet 1970 var: förhandsrostningen per post i stäl- 
let för röstningen med vallängdsutdrag; samma person fär 
uppställas säsom kandidat endast i en valkrets; den rös- 
tande har rätt att rösta endast pä en kandidat pä den slut- 
liga sammanställningen av kandidatlistor inom den val­
krets, i vars vallängd den röstande är upptagen säsom 
röstberättigad; rösträtt tillkommer envar finsk medborga- 
re, som vid valärets ingäng fyllt tjugo är samt äret före 
valäret är mantalskriven eller enligt gällande stadganden 
hade bort vara mantalskriven i kommunen.
Indelningen i valkretsar är med följande undantag den- 
samma som vid riksdagsmannavalen 1966: Virdois lands­
kommun har överförts frän Vasa läns valkrets tili Tavas- 
tehus läns norra valkrets. Med ett beslut av den 11 S ep­
tember 1969 (569/69) fÖrordnade statsrädet om fördelnin- 
gen av mandaten pä de olika valkretsarna (se tab. C).
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk stod i val- 
förbund med Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemo- 
kratiska Förbund i alla andra valkretsar utom i Alands, 
S:t Michels, Mellersta Finlands och Lapplands läns val­
kretsar. Andra partier stod i valförbund i olika valkret­
sar pä följande sätt: i Helsingfors stads valkrets Svenska 
Folkpartiet och Finlands Kristliga Förbund, i Nylands 
läns valkrets Centerpartiet och Finlands Kristliga För­
bund,! Abo läns södra valkrets Centerpartiet och Svenska 
Folkpartiet, i Abo läns norra valkrets Nationella Sam- 
lingspartiet och Liberala Folkpartiet, i Tavastehus läns 
norra valkrets Liberala Folkpartiet och Finlands Krist­
liga Förbund, i Kymmene läns valkrets Centerpartiet och 
Finlands Kristliga Förbund, i Kuopio läns valkrets Natio­
nella Samlingspartiet och Liberala Folkpartiet, 1 Mel­
lersta Finlands läns valkrets Centerpartiet och Libera­
la Folkpartiet och i Vasa läns valkrets Centerpartiet, Li­
berala Folkpartiet och Finlands Kristliga Förbund. Yt- 
terligare hade Finlands Kristliga Förbund en kandidat i 
Nationella Samlingspartiets och Liberala Folkpartiets val­
förbund i Abo läns norra valkrets samt i Liberala Folk­
partiets valförbund i Norra Karelens läns valkrets.
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8Tilastoa laadittaessa on pyritty mahdollisimman tar­
kasti selvittämään minkä puolueen tai yhdistyksen asetta­
ma kukin ehdokas on. Tätä varten saatiin puolueilta luet­
telot niiden asettamista ehdokkaista. Ehdokkaista mainit­
takoon vielä, että Ahvenanmaan vaalipiiristä valittu ehdo­
kas on luettu kuuluvaksi Ruotsalaiseen Kansanpuolueeseen. 
Muut Ahvenanmaan Kokoomuksen asettamat ehdokkaat on 
luettu kuuluvaksi ryhmään "Muut". Siihen on luettu myös 
Yrittäjapuolueen Lapin piirijärjestön asettamat ehdokkaat 
sekä muut puolueisiin lukeutumattomat yksityiset henkilöt.
Julkaisun muut tiedot on saatu vaalipiirien keskuslau­
takunnilta ja kuntien keskusvaalilautakunnilta.
Kunkin kunnan äänestäneiksi on laskettu kaikki ko. 
kunnan äänioikeutetut, jotka ovat äänioikeuttaan käyttäneet 
joko varsinaisessa vaalitoimituksessa tai ennakkoäänes­
tyksessä ja joiden äänestys on otettu huomioon. Samoin 
eri puolueiden saamat äänimäärät kunnittain taulussa 2 
tarkoittavat niiden äänestäjien äänten jakautumista puolu- 
eittain, joilla on äänioikeus ko. kunnassa, lukuun ottamat­
ta joitakin postissa viipyneitä ennakkoääniä, jotka sisäl­
tyvät ryhmään "Kunta tuntematon" (sarjan edellisessä jul­
kaisussa tähän ryhmään sisältyvät kaikki muussa kuin 
omassa vaalipiirissään, ulkomailla ja laivoissa äänestä­
neiden äänet).
Kunverrataan toisiinsa kansanedustajain vaalien luku­
ja vuosina 1966 ja 1970 on otettava huomioon, että maa­
laiskuntien lukumäärä on vähentynyt yhteensä 34: llä 
(1.1.1967-1.1.1970), joista 27 on liitetty muihin kuntiin 
ja 7 on muuttunut kauppalaksi. Sillä, että useat kauppa­
lat ovat viime vuosina saaneet kaupunkioikeudet ei ole vai­
kutusta tämän tilaston lukuihin, koska kaupungit ja kaup­
palat on käsitelty yhtenä ryhmänä.
Julkaisun taulussa 14 on esitetty edustajaehdokkaiden 
ja kansanedustajiksi valittujen jakautuma sosiaaliryhmän 
mukaan. Ryhmityksen perustana on ollut ehdokaslistojen 
lopullisessa yhdistelmässä mainittu ammatti, toimi tai op­
piarvo, Jos lopullisessa yhdistelmässä on esitetty kaksi 
ammattia, tointa tai oppiarvoa, jotka kuuluvat eri sosiaa­
liryhmiin, on ko. ehdokas viety siihen sosiaaliryhmään, 
jolla on alempi koodinumero. Ne tapaukset, joissa ehdok­
kaalla on lopullisessa yhdistelmässä maininta kansanedus­
taja, jakautuvat kahteenosaan. Jos yhdistelmässä on ai­
noastaan maininta kansanedustaja, on ehdokas luettu kuu­
luvaksi ryhmään, josta taulussa on käytetty symbolia K 
(kansanedustaja), mutta, jos hänellä sen lisäksi on mai- 
minta ammatista, toimesta tai oppiarvosta, on hänet viety 
sen edellyttämään sosiaaliryhmään eikä ryhmään K.
Eri puolueista on taulussa 2 käytetty seuraavia lyhen­
teitä:
Vid uppgörandet av Statistiken har man strävat tili att 
för varje kandidat sä noggrant som mÖjligtklargöra,vilket 
parti eller vilken förening som uppställt honom som kan­
didat. Därför inbegärdes fran de olika partiema före- 
teckningar över de kandidater som dessa uppställt. Be- 
träffande kandidaterna mä ännu nämnas, att den kandidat 
som blev vald av Alands valkrets har hänförts tili Svenska 
Folkpartiet. Andra kandidater som uppställts av Aländsk 
Sämling har hänförts tili gruppen "Övriga". Därtill har 
ocksa hänförts kandidater som uppställts av Företagar- 
partiets Lapplands distriktsorganisation samt andra pri- 
vatpersoner, som inte räknat sig tili nâgot parti.
Övriga uppgifter som ingär i Publikationen har erhallits 
fran valkretsamas centralnämnder och kommunernas cent- 
ralvalnämnder •
I antalet röstande i en kommun ingâr alla röstberätti- 
gade i ifragavarande kommun som utövats sin rösträtt an- 
tingen i den egentliga valförrättningen eller i förhands- 
röstningen och vilkas röstning beaktats. Pà samma sätt 
avser partiernas röstetal efter kommun i tabell 2 fördel- 
ningen pa olika partier av de personers röster, som har 
rösträtt i ifragavarande kommun och som har röstat, med 
undantag för nagra förhandsröster som försenats i posten; 
dessa ingâr i gruppen "Kommunen okänd" (i den föregäen­
de Publikationen i Serien ingick i denna grupp alla de per­
soners röster, som röstat i annan än sin egen valkrets, 
utomlands och pà fartyg).
Da uppgifterna om riksdagsmannavalen aren 1966 och 
1970 jämförs bör observeras, att landskommunerna min- 
skat i antal med sammanlagt 34(1.1.1967-1.1.1970); av 
dessa har 27 införlivats med andra kommuner (städer, kö- 
pingar eller andra landskommuner) och 7 blivit köpingar. 
Den omständigheten, att flere köpingar under senare ar 
fatt stadsrättigheter, inverkar inte pa föreliggande Sta­
tistik, da städer och köpingar behandlats som en enda grupp.
Av tabell 14 framgär kandidaternas och de tili riks- 
dagsmän valdas fördelning efter socialgrupp. Utgängs- 
punkten för grupperingen har varit det yrke eller dentitel 
som upptagits pa den slutliga sammanställningen av kan- 
didatlistorna. Om i den slutliga sammanställningen har 
upptagits tva yrken eller titlar som hör tili olika social- 
grupper har kandidaten förts tili den socialgrupp som har 
den lägre kodnummern. De fall där kandidaten i den slut­
liga sammanställningen har titeln riksdagsman har förde- 
lats pa tva grupper. Om kandidaten har enbart titeln riks­
dagsman har kandidaten ifraga förts tili den grupp som i 
tabellen har Symbolen K (riksdagsman), men om han utom 
riksdagsman har nägon annan titel eller nâgot annat yrke 
har kandidaten förts tili den socialgrupp som ifragavaran- 
de titel eller yrke förutsätter, men icke tili grupp K.
Om partiema har i tabell 2 använts följande förkort- 
ningar:
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen Liitto — Demokratiska Förbundet för Finlands Folk — Democratic League of the 
People of Finland
TPSL - Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto — Arbetaraas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska 
Förbund — Social Democratic Union of Workers and Small Farmers
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue — Finlands Socialdemokratiska Parti — Social Democratic Party of Finland
SMP - Suomen Maaseudun Puolue — Finlands Landsbygdsparti — Finnish Rural Party
SKL - Suomen Kristillinen Liitto — Finlands Kristliga Förbund — Christian League of Finland
Kesk. - Keskustapuolue — Centerpartiet — Center Party
LKP - Liberaalinen Kansanpuolue — Liberala Folkpartiet — Liberal Party
Kok - Kansallinen Kokoomus — Nationella Samlingspartiet — National Coalition Party
RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue — Svenska Folkpartiet — Swedish People's Party in Finland
SUMMARY
The Parliament is composed of 200 members who are 
elected by direct and proportional election for a period 
of four years. Every Finnish citizen, man or woman, who 
before the year in which the election is to be held has 
reached twenty years of age is entitled to vote.
Elections are held every four years, on the third Sun­
day of March and the following Monday, in accordance 
with the law passed in 1969. In 1970 the Parliament elec­
tions were held on the 15th and 16th of March.
The country is divided into fifteen electoral districts. 
Division of electoral districts is the same as the division 
into provinces, taking into account the following excep­
tions: the city of Helsinki forms its own electoral district
and the provinces of Turku-Pori, and Häme are divided 
into two electoral districts.
From the electoral district of Ahvenanmaa (Aaland 
Islands) one member is elected to Parliament. The one 
hundred and ninety-nine remaining seats are distributed 
among the electoral districts in the same ratio as their 
population according to domicile registers.
Communes are divided into voting districts. A person 
may vote in his own voting district at the time of the elec­
tion or vote beforehand by mail if for one reason or 
another he is unable to vote in his own voting district at 
the time of the election.
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A. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET -  RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE -  Persons 




Äänioikeutettuja — Röstberättigade — Persons entitled to vote
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 
















1 638 201 
875 201 
763 0 0 0
1966
Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 
















1 495 439 
725 976 
769 463
Äänestäneitä — Röstande — Persons who voted
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 




















Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes...............................






















Äänestysprosentit — Röstningsprocenter —Persons who voted per 
100 of those entitled to vote
1970
Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 











Koko maa — Hela riket — Whole country.................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 










B. ÄÄNESTYSPROSENTTI VAALIPIIREITTÄIN 
RÖSTNINGSPROCENT EFTER VALKRETS























Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 80.9 80.8 80.8 84.4 83.7 84.0
Uudenmaan 1. — Nylands 1...................................... 82.5 80.9 81.7 85.9 84.2 85.0
Turun 1. etel. — Abo 1. södra......................... 82.1 80.7 81.3 86.3 83.6 84.8
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra...................... 85.6 83.3 84.4 88.1 85.8 86.9
Ahvenanmaan — Älands ......................................... 62.2 59.7 60.9 52.5 48.9 50.7
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . 83.7 81.5 82.5 86.7 83.8 85.1
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra. 84.0 81.3 82.6 87.4 84.3 85.7
Kymen 1. — Kymmene 1............................................... 83.7 81.2 82.4 85.8 83.5 84.6
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................................ 83.0 79.5 81.2 85.3 81.5 83.3
Pohjois-Karjalan 1. —Norra Karelens 1., 83.1 80.1 81.6 85.3 81.0 83.1
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 82.7 80.2 81.9 85.8 82.3 84.0
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finland 1. 84.5 82.6 83.5 86.1 84.7 85.4
Vaasan 1. — Vasa 1........................................................ 84.6 83.5 84.0 85.9 84.9 85.8
Oulun 1. — Uleäborgs 1............................................. 83.7 82.1 82.9 87.7 85.9 8 6 .8
Lapin 1. — Lapplands 1.............................................. 83.3 81.5 82.4 87.0 86.9 86.9
Koko maa — Hela riket — Whole country 83.2 81.3 82.2 8 6 .1 83.9 84.9
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C. HYVÄKSYTTYJEN ÄÄNESTYSLIPPUJEN, ÄÄNIOIKEUTETTUJEN JA HENKIKIRJOITETUN VÄESTÖN 
MÄÄRÄ KANSANEDUSTAJAA KOHDEN VAALIPIIREITTÄIN
ANTAL GODKÄNDA RÖSTSEDLAR, RÖSTBERÄTTIGADE OCH MANTALSSKRIVNA PERSONER PER 
RIKSDAGSMAN EFTER VALKRETS
Number of valid ballots, of persons entitled to vote and of the registered 
population per Member of Parliament by electoral distr icts
Hyväksyttyjä Kansan­ Hyväksyttyjä Äänioike­ Henkikirjoi­
äänestyslip­ edustajien äänestyslip­ utettuja tettuja
puja yhteensä lukumäärä puja Röstbe- Mantals-
Godkända Antal riks- Godkända rättigade skrivna
Vaalipiiri röstsedlar dagsmän röstsedlar Persons Population
Valkrets sammanlagt Number of Valid ballots entitled according to
Electoral district Total number Members of to vote domicile





per Member of Parliament
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 308 920 22 21 14 042 17 407 23 733
Uudenmaan 1. — Nylands 1...................................... 251 154 20 18 12 558 15 422 23 280
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ...................... 212 703 16 16 13 294 16 392 23 376
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra ...................... 170 976 13 13 13 152 15 688 23 470
Ahvenanmaan — Alands............................................ 8 971 1 1 8 971 14 767 20 891
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . 187 283 14 14 13 377 16 279 24 230
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra. 167 708 13 12 12 901 15 677 22 908
Kymen 1. — Kymmene 1. . . . . . . . . . . . . . . 192 630 15 15 12 842 15 641 23 357
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................................ 117 821 10 10 11 782 14 577 22 768
Pohjois-Karjalan 1.—Norra Karelens 1. 97 724 8 9 12 216 15 040 24 447
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 137 815 11 12 12 529 15 359 24 333
Keski-Suomen 1.—Mellersta Finlands 1. 131 668 11 11 11 970 14 396 22 443
Vaasan 1. — Vasa 1........................................................ 238 819 19 20 12 569 14 990 23 039
Oulun 1. — Uleäborgs 1............................................. 208 272 18 18 11 571 13 989 23 563
Lapin 1. — Lapplands 1.............................................. 103 318 9 10 11 480 13 990 24 172
Koko maa — Hela riket — Whole country 2 535 782 200 200 12 679 15 472 23 462
D. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT VUOSINA 1970, 1966 JA 1962 
ANTAL RÖSTER FÖR PARTIERNA ÄR 1970, 1966 OCH 1962 
Vote totals of parties 1970, 1966 and 1962
Puolueet J-uku — Antal — Number %
Partier
Parties 1970 1966 1962 1970 1966 1962
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto — Demokra- 
tiska Förbundet för Finlands Folk — Démocratie 
League of the People of Finland ..................................... 420 556 502 635 507 124 16.6 21.2 22.0
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen 
Liitto — Arbetarnas och Smäbrukarnas Social- 
demokratiska Förbund—Social Démocratie Union 
of Workers and Small Farmers ........................................ 35. 453 61 274 100 396 1.4 2 . 6 4.4
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue — Finlands 
Socialdemokratiska Parti — Social Démocratie 
Party of Finland ................................................................................ 594 185 645 339 448 930 23.4 27.2 19.5
Suomen Maaseudun Puolue —Finlands Landsbygds- 
parti — Finnish Rural Party.................................................. 265 939 24 351 D 49 773 10.5 1.0 2 . 2
Suomen Kristillinen Liitto — Finlands Kristliga 
Förbund — Christian League of Finland................... 28 547 10 646
2)528
1.1 0.4
Keskustapuolue — Centerpartiet — Center Party .. 434 150 503 047 409 17.1 21.2 23.0
Liberaalinen Kansanpuolue — Liberala F olkpartiet 
— Libéral Party ................................................................................ 150 823 153 259 3)148 605 5.9 6.5 6.5
Kansallinen Kokoomus — Nationella Samlingspar- 
tiet — National Coalition Party............................................ 457 582 326 928 346 638 18.0 13.8 15.1
Ruotsalainen Kansanpuolue — Svenska Folkpartiet
— Swedish People's Party in Finland ......................
Muut — Övriga — Öthers....................................................................
144 436 138 690 147 655 5.7 5.9 6.4
4 111 3 877 24 468 0.2 0 .2 1.1
Yhteensä -  Summa -  Total ........................................................... 2 535 782 2 370 046 2 301 998 100.0 100.0 100.0
T) Suomen Pientalonpoikien Puolueen äänimäärä — Antalet röster för Finlands Smäbondeparti — Vote total of 
the Small Holders Parly of Finland.
2) Maalaisliiton äänimäärä — Antalet röster för Agrarpartiet — Vote total of the Agrarian Party.
3) Suomen Kansanpuolueen ja Vapaamielisten Liiton äänimäärä — Antalet röster för Finska Folkpartiet och 
De Frisinnades Förbund — Vote total of the Finnish People's Party and Liberal Union
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E. PUOLUEIDEN ÄANIMÄÄRÄT VAALIPI1REITTÄIN V. 1970, %
ANTAL RÖSTER FÖR PARTIERNA EFTER VALKRETS AR 1970, % 



































































































































































































































































































































































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country. 16.6 1.4 23.4 10.5 l . i 17.1 5.9 18.0 5.7 0.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och kö-
pingar — Urban communes ........................... 18.2 1.6 28.9 6.4 1.2 5.4 8.3 23.6 6.1 0.2 100.0
Maalaiskunnat—Landskommuner — Rural
communes ........................................................ 14.9 1.1 17.7 14.8 1.0 29.2 3.5 12.3 5.2 0.2 100.0
Kunta tuntematon — Kommunen okänd —
Commune unknown................................................ 14.2 1.7 25.1 8.9 0.3 15.9 6.7 21.2 5.6 0.3 100.0
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 15.0 1.2 27.3 3.8 1.4 1.8 9.6 27.8 11.8 0.2 100.0
Uudenmaan 1. — Nylands 1.................................... 13.7 1.5 31.0 5.3 0.7 7.7 8.0 16.0 16.0 0.1 100.0
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ................... 20.2 1.4 22.2 9.6 1.2 14.0 6.9 18.9 5.5 0.1 100.0
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra..................... 20.0 0.4 26.1 11.4 1.0 19.6 3.4 18.1 _ 100.0
Ahvenanmaan — Aland s .......................................... 1.6 — — — _ _ 76.4 21.9 100.0
Hämeen 1, etel. — Tavastehus 1. södra • 15.5 1.6 29.3 8.5 1.7 13.0 5.5 24.9 — 0.0 100.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra. 21.0 1.6 28.9 7.2 0.8 9.3 5.2 26.1 — _ 100.0
Kymen 1. — Kymmene 1............................................ 8.7 2.0 33.6 8.3 2.9 18.3 6.4 19.8 — 0,0 100.0
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................... 8.6 4.3 24.6 12.7 1.8 29.1 5.4 13.4 — _ 100.0
Pohjois-Karjalan 1,—Norra Karelens 1. 10.3 1.2 22.3 23.9 0.7 22.6 5.2 13.8 — — 100.0
Kuopion 1. — Kuopio 1.............................•••••• 21.2 1.0 16.4 21.2 — 24.2 1.9 14.2 _ — 100.0
Keski-Suomen 1. —Mellersta Finlands 1. 17.8 3.9 24.4 12.6 2.4 20.4 5.4 13.1 — — 100.0
Vaasan 1. — Vasa 1. • ............................................ 11.8 0.4 13.4 U.9 0.7 23.8 2.1 15.3 20.6 — 100.0
Oulun 1. — Ule&borgs 1...................................... 24.7 0.2 10.6 15.0 0.3 32.5 6.8 9.4 — 0.4 100.0
Lapin 1, — Lapplands 1........................................... 28.1 0.3 12.2 12.4 - 28.7 8.6 9.4 - 0,2 100.0
F. VALITUT KANSANEDUSTAJAT PUOLUEITTA1N 
VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER PARTI 




1970 1966 1962 1958
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto — Demokra­
tiska Förbundet för Finlands Folk — Democratic 
League of the People of Finland .................................... 36 41 47 50
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen 
Liitto — Arbetarnas och Smäbrukamas Social­
demokratiska Förbund—Social Democratic Union 
of Workers and Small Farmers ....................................... 7 2 3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue — Finlands 
Socialdemokratiska Parti — Social Democratic 
Party of F inland .......................................... 52 55 38 48
Suomen Maaseudun Puolue — Finlands Landsbyds- 
parti — F innish Rural Party ............................................. 18 « 1 1) _ 1) _
Suomen Kristillinen Liitto — Finlands Kristliga 
Förbund — Christian League of Finland ................... 1 _
2)53 2>48Keskustapuolue — Centerpartiet — Center Party .. 36 49
Liberaalinen Kansanpuolue — Liberale Folkpartiet 
— Liberal Party ............................................................................. 8 9 3)14 * 8
Kansallinen Kokoomus — Nationella Samlingspar­
tiet — National Coalition Party.......................................... 37 26 32 29
Ruotsalainen Kansanpuolue — Svenska Folkpartiet 
— Swedish People's Party in Finland........................ 12 12 14 14
Yhteensä — Summa — T otal ........................................................ 200 200 200 200
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women . 43 33 27 28
T} Suomen Pientalonpoikien puolue — Finlands Smäbondeparti — Small Holders Party of Finland.
2) Maalaisliitto -  Agrarpartiet -  The Agrarian Party.
3) Suomen Kansanpuolue ja Vapaamielisten Liitto — Finska Folkpartiet och De Frisinnades Förbund — Finnish People's Party and 
Liberal Union,
4) Suomen Kansanpuolue — Finska Folkpartiet — Finnish People's Party.
G. VALITTUJEN KANSANEDUSTAJAIN PROSENTTINEN JAKAUTUMA SOSIAALIRYHMÄN MUKAAN PUOLUEITTAIN 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER SOCIALGRUPP OOH PARTI 










































































































































































































































































































































































1........................................................................................... 48.1 33.3 100.0 36.1 75.0 94.6 66.7
2........................................................ 36.5 44.4 - 11.1 25.0 5.4 8.3
3.............................................................................................. 1.9 - - 2.8 - - -
4........................................................ - 5.6 - , - . .
5.............................................................................................. - 16.7 - 44.4 , - 16.7
6.............................................................................................. 1.9 - - - - - -
7.............................................................................................. 1.9 • - • - - -
Yhteensä — Sumina — T otal........................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1) Kts. Liite — Se Bilaga — See Appendix,
H. VALITUT KANSANEDUSTAJAT PUOLUEITTAIN JA SOSIAALIRYHMITTÄIN % KO. PUOLUEEN JA SOSIAALIRYHMÄN EHDOKKAISTA 
VALDA RIKSDAGSMAN ENLIGT PARTI OCH SOCIALGRUPP I % AV KANDIDATER AV MOTSVARANDE PARTI OCH SOCIALGRUPP 




















































































































































































































































































































































61.1 62.5 50.0 21.8
27.5 29.4 16.7 5.3 15.9 7.2 23.5 21.1
6.8 28.4 10.5 - 8.0 3.8 8.0 16.7
13.2 4.8 - - 25.0 - - -
33.3 - 20.0 - . - . .
5..................................................................................................... 10.0 - 6.1 - 34.8 . - 28.6
6..................................................................................................... - 11.1 - - - - - -
- 100.0 • - • - - -
Yhteensä — Summa — T otal....................................... 20.2 26.1 9.0 2.1 18.8 5.4 19.2 21.8
1) Kts. Liite — Se Bilaga — See Appendix.
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I. PIENIN ÄÄNIMÄÄRÄ JA VERTAUSLVKU, JOLLA EDUSTAJAEHDOKAS ON VALITTU KANSANEDUSTAJAKSI VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEIT- 
TAIN -  DET MINSTA RÖST- OCH JÄMFÖRELSETALET MED VILKET KANDIDAT HAR BLIVIT VALD TILL RIKSDAGSMAN EFTER VALKRETS 
OCH PARTI — The smallest vote total and comparison figure by which a candidate has been elected as a Member 
of Parliament by electoral d is tr ic ts  and parties
Suomen Kansan Suomen Sosiali­ Suomen Maaseudun
Demokraattinen Liitto demokraattinen Puolue Puolue
Demokratiska Finlands Social- Finlands Lands-




Finland Folk Social Democratic Finnish Rural Party
Democratic League of Party of Finland
the People of Finland
Äänimäärä Vertäu slukuj Äänimäärä Vertausluku Äänimäärä V ertausluku
Antal Jäm- Antal Jäm- Antal Jäm-
röster förelsetal röster förelsetal röster förelsetal
Number of Comparison Number of Comparison Number of Comparison
votes figure votes figure votes figure
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads................................................. 12 585 4 194 14 050
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . ................................................................................ 12 725 4 845 11 117 1 557 13 418
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ............................................................................ 11 469 5 286 11 798 4 281 20 470
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra............................................................................. 11 653 5 951 11 154 3 680 19 517
Ahvenanmaan — Alands ............................................................................................... .
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .................................................... ........................................ 5 653 16 030 5 654 10 966 4 740 15 933
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra.................................................... 12 617 5 466 12 115 1 625 12 083
Kymen 1. -  Kymmene 1.................................................................................................... 20 546 5 276 10 789 1 890 16 057
Mikkelin 1. S:t Michels 1..................................................................................... 10 137 3 947 9 665 3 716 14 993
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1.................................................... 11 194 4 643 10 913 4 028 11 691
Kuopion 1. — Kuopio 1...................................................................................................... 15 271 4 599 11 289 2 369 14 610
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1................................................... 11 740 4 884 10 708 5 906 16 582
Vaasan 1. -  Vasa 1............................................................................................................. 14 636 3 512 10 650 3 884 14 223
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................................................................................... 10 367 3 251 11 089 3 084 10 417
Lapin 1. — Lapplands 1................................................................................................... 9 680 5 282 12 590 2 826 12 849























































































7 787 14 831 2 676 12 252 6 841 13 654 2 676 12 252
3 952 10 591 3 531 20 018 4 034 13 394 5 445 13 407 1 557 10 591
4 844 13 838 2 111 14 759 5 138 13 403 11 687 41 513 2 111 11 469
5 145 16 715 5 123 12 818 5 493 19 227





3 882 12 140 5 549 11 661 3 882 10 966
2 842 15 620 4 776 10 931 1 625 10 931
5 560 40 879 4 934 13 626 3 993 12 282 3 093 12 682 1 890 10 789
3 076 8 581 3 784 15 823 2 968 8 581
3 780 11 041 5 863 13 456 3 780 10 913
4 518 11 098 5 948 11 091 2 369 11 091
3 895 11 311 4 641 8 620 3 895 8 620
5 064 15 843 5 028 12 675 3 241 12 215 5 104 12 283 3 241 10 650
4 262 11 287 2 310 14 141 5 301 19 618 2 310 10 367
5 170 9 870 2 989 9 723 2 826 9 680
5 560 40 879 2 842 8 581 2 111 12 282 2 676 8 620 5 104 6 857 1 557 6 857
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1. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET KUNNITTAIN
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTER KOMMUN








Valkrets och kommun M N Ms M N Ms










Koko maa — Hela riket — Whole 
country .................................................................. 1 456 158 1 638 201 3 094 359 1 211 991 83.2 1 332 519 81.3 2 544 510 82.2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes .. . . 713 245 875 201 1 588 446 585 270 82.1 707 738 80.9 1 293 008 81.4
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 742 913 763 000 1 505 913 626 721 84.4 624 781 81.9 1 251 502 83.1
1. Helsingin kaupungin—Helsingfors 
stads ................................................................... 162 892 220 060 382 952 131 709 80.9 177 879 80.8 309 588 80.8
2. Uudenmaan läänin — Nylands läns 145 755 162 678 308 433 120 301 82.5 131 683 80.9 251 984 81.7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes .. . . 68 346 78 913 147 259 56 308 82.4 63 886 81.0 120 194 81.6
Espoo — Esbo ......................................................... 27 083 30 554 57 637 22 368 82.6 24 859 81.4 47 227 81.9
Hanko — Hangö ...................................................... 3 032 3 506 6 538 2 418 79.7 2 708 77.2 5 126 78.4
Hyvinkää — Hyvinge.......................................... 9 831 11 530 21 361 8 033 81.7 9 206 79.8 17 239 80.7
järvenpää ................................................................... 4 459 5 245 9 704 3 539 79.4 4 119 78.5 7 658 78.9
Karjaa — Karis...................................................... 2 547 2 993 5 540 2 108 82.8 2 431 81.2 4 539 81.9
Karkkila ...................................................................... 2 813 2 979 5 792 2 465 87.6 2 649 88.9 5 114 88.3
Kauniainen — Grankulla................................ 1 710 2 038 3 748 1 480 86.5 1 740 85.4 3 220 85.9
Kerava — Kervo ................................................... 4 046 4 534 8 580 3 295 81.4 3 690 81.4 6 985 81.4
Lohja — Lojo............................................................ 3 660 4 234 7 894 3 209 87.7 3 316 78.3 6 525 82.7
Loviisa — Lovisa ................................................ 2 237 2 502 4 739 1 809 80.9 2 110 84.3 3 919 82.7
Porvoo — Borgä ................................................... 4 920 6 182 11 102 3 915 79.6 4 911 79.4 8 826 79.5
Tammisaari — Ekenäs ................................... 2 008 2 616 4 624 1 669 83.1 2 147 82.1 3 816 82.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 77 409 83 765 161 174 63 993 82.7 67 797 80.9 131 790 81.8
Artjärvi — Artsjö ............................................. 828 950 1 778 714 86.2 737 77.6 1 451 81.6
Askola ............................................................................ 1 179 1 277 2 456 1 024 86.9 1 027 80.4 2 051 83.5
Bromarv ...................................................................... 594 605 1 199 501 84.3 480 79.3 981 81.8
Helsingin mlk. — Helsinge lk................... 20 377 22 035 42 412 16 328 80.1 17 462 79.2 33 790 79.7
Inkoo — Inga ............................................................ 1 241 1 347 2 588 1 075 86.6 1 127 83.7 2 202 85.1
Karjalohja — Karislojo ................................ 564 626 1 190 481 85.3 509 81.3 990 83.2
Kirkkonummi Kyrkslätt............................. 3 456 3 389 6 845 2 696 78.0 2 693 79.5 5 389 78.7
Lapinjärvi — Lappträsk ............................. 1 465 1 616 3 081 1 260 86.0 1 327 82.1 2 587 84.0
Liljendal ...................................................................... 536 611 1 147 453 84.5 521 85.3 974 84.9
Lohjan mlk. — Lojo lk..................................... 3 998 4 343 8 341 3 368 84.2 3 580 82.4 6 948 83.3
Myrskylä -  Mörskom........................................ 868 930 1 798 740 85.3 767 82.5 1 507 83.8
Mäntsälä ...................................................................... 3 216 3 653 6 869 2 692 83.7 2 967 81.2 5 659 82.4
Nummi ............................................................................ 1 016 1 185 2 201 886 87.2 1 004 84.7 1 890 85.9
Nurmijärvi ................................................................ 4 897 5 327 10 224 4 172 85.2 4 458 83.7 8 630 84.4
Orimattila ••••••••••••............................. 4 035 4 692 8 727 3 485 86.4 3 783 80.6 7 268 83.3
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Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electcral district and commune
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 















Pernaja — Pemä ................................................ 1 56-4 1 724 3 288 1 317 84.2 1 395 80.9 2 712 82.5
Pohja -  Pojo............................................................ 2 131 2 267 4 398 1 748 82.0 1 835 80.9 3 583 81.5
Pornainen — Borgnäs ................................... 762 862 1 624 654 85.8 719 83.4 1 373 84.5
Porvoon mlk. — Borgä lk............................. 5 143 5 394 10 537 4 185 81.4 4 323 80.1 8 508 80.7
Pukkila ......................................................................... 757 652 1 409 521 68.8 588 90.2 1 109 78.7
Pusula ............................................................................ 1 051 1 171 2 222 915 87.1 987 84.3 1 902 85.6
Ruotsinpyhtää — Strömfors .................... 1 313 1 307 2 620 1 098 83.6 1 067 81.6 2 165 82.6
Sammatti ...................................................................... 379 418 797 350 92.3 330 78.9 680 85.3
Sipoo — Sibbo......................................................... 3 727 4 283 8 010 3 173 85.1 3 517 82.1 6 690 83.5
Siuntio — Sjundeä ............................................. 1 159 1 087 2 246 908 78.3 878 80.8 1 786 79.5
Snappertuna............................................................. 521 518 1 039 441 84.6 420 81.1 861 82.9
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. ... 766 803 1 569 612 79.9 620 77.2 1 232 78.5
T enhola — T enala................................................ 1 117 1 149 2 266 950 85.0 893 77.7 1 843 81.3
Tuusula — Tusby ................................................ 4 997 5 386 10 383 4 100 82.0 4 356 80.9 8 456 81.4
Vihti.................................................................................. 3 752 4 158 7 910 3 146 83.8 3 427 82.4 6 573 83.1
3. Turun 1. eteläinen — Abo läns 
södra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 086 142 191 262 277 98 635 82.1 114 713 80.7 213 348 81.3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes .. . . 66 840 83 257 150 097 53 196 79.6 66 650 80.1 119 846 79.8
Turku — Abo ............................................................ 47 545 61 279 108 824 37 388 78.6 48 887 79.8 86 275 79.3
Loimaa............................................................................ 1 950 2 368 4 318 1 712 87.8 2 041 86.2 3 753 86.9
Naantali — Nädendal ....................................... 2 077 2 272 4 349 1 709 82.3 1 885 83.0 3 594 82.6
Parainen — Pargas .......................................... 3 625 3 911 7 536 2 811 77.5 3 051 78.0 5 862 77.8
Raisio — Reso......................................................... 4 179 4 381 8 560 3 417 81.8 3 488 79.6 6 905 80.7
Salo .................................................................................. 5 279 6 478 11 757 4 422 83.8 5 330 82.3 9 752 82.9
Uusikaupunki — Nystad ................................ 2 185 2 568 4 753 1 737 79.5 1 968 76.6 3 705 78.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes................................................ 53 246 58 934 112 180 45 439 85.3 48 063 81.6 93 502 83.3
Alastaro ........................................................................... 1 388 1 581 2 969 1 234 88.9 1 358 85.9 2 592 87.3
Askainen — Villnäs ............................................. 307 342 649 292 95.1 299 87.4 591 91.1
Aura........................................................................................ 854 888 1 742 735 86.1 760 85.6 1 495 85.8
Dragsfjärd .................................................................... 1 800 1 908 3 708 1 443 80.2 1 496 78.4 2 939 79.3
Halikko .............................................................................. 2 449 2 816 5 265 2 098 85.7 2 300 81.7 4 398 83.5
Houtskari — Houtskär...................................... 337 371 708 231 68.5 290 78.2 521 73.6
In iö............................................................................................ 137 128 265 99 72.3 82 64.1 181 68.3
Kaarina — S:t Karins ...................................... 3 170 3 440 6 610 2 590 81.7 2 754 80.1 5 344 80.8
Kalanti.................................................................................. 1 083 1 211 2 294 926 85.5 986 81.4 1 912 83.3
Karinainen .................................................................... 755 856 1 611 661 87.5 735 85.9 1 396 86.7
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Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electcral district and commune
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 















Karjala .................................................................. 404 420 824 368 91.1 344 81.9 712 86.4
Kemiö — Kimito................................................ 566 1628 3 194 1302 83.1 1385 85.1 2 687 84.1
Kiikala...................................................................... 962 1033 1 995 849 88.3 806 78.0 1 655 83.0
Kisko ......................................................................... 030 1087 2 117 878 85.2 891 82.0 1 769 83.6
Kodisjoki............................................................... 195 203 398 166 85.1 157 77.3 323 81.2
Korppoo — Korpo .......................................... 498 515 1 013 380 76.3 360 69.9 740 73.1
Koski ......................................................................... 120 1327 2 447 954 85.2 1037 78.1 1 991 81.4
Kustavi — Gustavs.......................................... 503 598 1 101 389 77.3 422 70.6 811 73.7
Kuusjoki ................................................................ 770 835 1 605 661 85.8 695 83.2 1 356 84.5
Laitila ...................................................................... 627 3 081 5 708 2308 87.9 2 482 80.6 4 790 83.9
Lemu ......................................................................... 270 299 569 250 92.6 252 84.3 502 88.2
Lieto ......................................................................... 514 2 789 5 303 2091 83.2 2 297 82.4 4 388 82.7
Loimaan mlk. — Loimaa lk.................... 2071 2 263 4 334 1869 90.2 1903 84.1 3 772 87.0
Lokalahti................................................................ 443 486 929 382 86.2 378 77.8 760 81.8
Marttila.................................................................. 881 984 1 865 771 87.5 826 83.9 1 597 85.6
Masku ...................................................................... 771 842 1 613 656 85.1 667 79.2 1 323 82.0
M ellilä..................................................................... 693 794 1 487 605 87.3 676 85.1 1 281 86.1
Merimasku ......................................................... 244 266 510 215 88.1 220 82.7 435 85.3
Metsämaa ............................................................ 460 555 1 015 411 89.3 427 76.9 838 82.6
Mietoinen ............................................................ 559 646 1 205 484 86.6 568 87.9 1 052 87.3
Muurla...................................................................... 488 487 975 399 81.8 445 91.4 844 86.6
Mynämäki — V irmo.......................................... 631 1754 3 385 1363 83.6 1422 81.1 2 785 82.3
Nauvo — Nagu ................................................... 580 615 1 195 454 78.3 419 68.1 873 73.1
Nousiainen ......................................................... 986 1 145 2 131 876 88.8 971 84.8 1 847 86.7
Oripää ...................................................................... 613 656 1 269 535 87.3 553 84.3 1 088 85.7
Paattinen ............................................................ 592 626 1 218 503 85.0 531 84.8 1 034 84.9
Paimio — Pemar............................................. 073 2 341 4 414 1809 87.3 1939 82.8 3 748 84.9
Perniö — Bjärnä............................................. 547 2937 5 484 2 238 87.9 2 452 83.5 4 690 85.5
Pertteli ................................................................. 1088 1212 2 300 933 85.8 957 79.0 1 890 8 2 . 2
Piikkiö — Pikis................................................ 1631 1753 3 384 1324 81.2 1355 77.3 2 679 79.2
Pyhämaa ............................................................... 299 339 638 228 76.3 267 78.8 495 77.6
Pyhäranta ............................................................ 789 802 1 591 656 83.1 630 78.6 1 286 80.8
Pöytyä ...................................................................... 423 1486 2 909 1260 88.5 1295 87.1 2 555 87.8
Rusko ......................................................................... 500 545 1 045 420 84.0 440 80.7 860 82.3
Rymättylä — Rimito ................................... 632 709 1 341 539 85.3 542 76.4 1 081 80.6
Sauvo — Sagu ...................................................... 133 1273 2 406 995 87.8 1084 85.2 2 079 86.4
Suomusjärvi ...................................................... 589 654 1 243 490 83.2 544 83.2 1 034 83.2
Särkisalo — Finby...................................... 443 504 947 373 84.2 388 77.0 761 80.4
Taivassalo — Tövsala ................................ 739 908 1 647 667 90.3 731 80.5 1 398 84.9
Tarvasjoki ............................................................ 643 703 1 346 560 87.1 600 85.3 1 160 86.2
Vahto ............................................................................ 366 368 734 311 85.0 307 83.4 618 84.2
V ehmaa ...................................................................... 144 1341 2 485 1000 87.4 1080 80.5 2 080 83.7
V elkua ......................................................................... 79 79 158 65 82.3 45 57.0 110 69.6
Vestanfjärd............................................................ 373 407 780 283 75.9 311 76.4 594 76.2
Yläne............................................................................ 004 1098 2 102 860 85.7 902 8 2 .1 1 762 83.8
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4. Turun 1. pohjoinen — Abo läns
norra ................................................................ 96 688 106 996 203 684 82 762 85.6 89 128 83.3 171 890 84.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes .. . . 38 216 44 188 82 404 32 125 84.1 36 847 83.4 68 972 83.7
Harjavalta................................................................... 2 462 2 863 5 325 2 182 88.6 2 430 84.9 4 612 86.6
Ikaalinen ...................................................................... 169 280 449 152 89.9 239 85.4 391 87.1
Kankaanpää ................................................................ 3 751 4 064 7 815 3 221 85.9 3 297 81.1 6 518 83.4
Pori — Björneborg............................................. 22 155 25 921 48 076 18 644 84.2 21 799 84.1 40 443 84.1
Rauma — Raumo ................................................... 7 893 8 882 16 775 6 396 81.0 7 256 81.7 13 652 81.4
Vammala ...................................................................... 1 786 2 178 3 964 1 530 85.7 1 826 83.8 3 356 84.7
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 58 472 62 808 121 280 50 637 86.6 52 281 83.2 102 918 84.9
Ahlainen ...................................................................... 851 876 1 727 733 86.1 758 86.5 1 491 86.3
Eura.................................................................................. 3 300 3 597 6 897 2 883 87.4 3 060 85.1 5 943 86.2
Eurajoki ...................................................................... 1 704 1 893 3 597 1 448 85.0 1 545 81.6 2 993 83.2
Honkajoki .................................................................. 1 002 1 022 2 024 839 83.7 811 79.4 1 650 81.5
Huittinen..................................................................... 2 913 3 413 6 326 2 528 86.8 2 810 82.3 5 338 84.4
Hämeenkyrö — Tavastkyro ...................... 3 354 3 541 6 895 2 927 87.3 2 978 84.1 5 905 85.6
Ikaalisten mlk. -  Ikaalinen lk................. 2 737 2 865 5 602 2 408 88.0 2 393 83.5 4 801 85.7
Jämijärvi...................................................................... 1 107 1 074 2 181 962 86.9 914 85.1 1 876 86.0
Karkku........................................................................... 903 1 073 1 976 781 86.5 834 77.7 1 615 81.7
Karvia........................................................................... 1 494 1 402 2 896 1 310 87.7 1 133 80.8 2 443 84.4
Keikyä ........................................................................... 880 908 1 788 798 90.7 785 86.5 1 583 88.5
Kihniö............................................................................... 1 076 1 078 2 154 889 82.6 845 78.4 1 734 80.5
K iikka ............................................................................ 1 064 1 240 2 304 914 85.9 988 79.7 1 902 82.6
Kiikoinen...................................................................... 681 724 1 405 588 86.3 603 83.3 1 191 84.8
Kiukainen ................................................................... 1 514 1 785 3 299 1 347 89.0 1 532 85.8 2 879 87.3
Kokemäki — Kumo ................................................ 3 550 3 940 7 490 3 138 88.4 3 347 84.9 6 485 86.6
Kullaa ............................................................................ 671 762 1 433 592 88.2 611 80.2 1 203 83.9
Köyliö — Kjulo ...................................................... 1 289 1 418 2 707 1 128 87.5 1 192 84.1 2 320 85.7
Lappi ............................................................................... 1 084 1 177 2 261 952 87.8 1 013 86.1 1 965 86.9
Lavia.............................................................................. 1 256 1 349 2 605 1 093 87.0 1 101 81.6 2 194 84.2
Luvia ............................................................................... 916 981 1 897 765 83.5 812 82.8 1 577 83.1
M erikarvia............................................................... 1 748 1 796 3 544 1 390 79.5 1 468 81.7 2 858 80.6
Mouhijärvi ................................................................ 1 207 1 282 2 489 1 030 85.3 1 076 83.9 2 106 84.6
Nakkila ......................................................................... 2 063 2 260 4 323 1 823 88.4 1 966 87.0 3 789 87.6
Noormarkku — Norrmark .......................... 1 487 1 633 3 120 1 336 89.8 1 381 84.6 2 717 87.1
Parkano ......................................................................... 2 779 2 760 5 539 2 386 85.9 2 253 81.6 4 639 83.8
Pomarkku — Pämark ....................................... 1 095 1 137 2 232 935 85.4 952 83.7 1 887 84.5
Punkalaidun ............................................................. 2 006 2 141 4 147 1 809 90.2 1 837 85.8 3 646 87.9
Rauman mlk. — Raumo lk.............................. 2 202 2 265 4 467 1 805 82.0 1 859 82.1 3 664 82.0
Siikainen...................................................................... 1 102 1 162 2 264 947 85.9 932 80.2 1 879 83.0
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Suodenniemi ............................................................ 789 763 1 552 688 87.2 631 82.7 1 319 85.0
Suoniemi ..................................................................... 581 658 1 239 503 86.6 529 80.4 1 032 83.3
Säkylä ............................................................................ 1 583 1 748 3 331 1 364 86.2 1 488 85.1 2 852 85.6
Tyrvää............................................................................ 2 359 2 525 4 884 1 989 84.3 2 021 80.0 4 010 82.1
Ulvila — Ulvsby ................................................... 2 464 2 793 5 257 2 137 86.7 2 346 84.0 4 483 85.3
Vampula......................................................................... 912 1 009 1 921 790 86.6 837 83.0 1 627 84.7
Viljakkala .................................................................. 749 758 1 507 682 91.1 640 84.4 1 322 87.7
5. Ahvenanmaan — Alands ....................... 7 251 7 516 14 767 4 512 62.2 4 487 59.7 8 999 60.9
Kaupunki — Stad — Urban commune . 2 682 2 954 5 636 1 556 58.0 1 766 59.8 3 322 58.9
Maarianhamina — Mariehamn................ 2 682 2 954 5 636 1 556 58.0 1 766 59.8 3 322 58.9
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes................................................ 4 569 4 562 9 131 2 956 64.7 2 721 59.6 5 677 62.2
Brändö................................................................................. 272 256 528 219 80.5 171 66.8 390 73.9
Eckerö ................................................................................. 261 253 514 163 62.5 153 60.5 316 61.5
F in Ström ........................................................................... 558 608 1 166 360 64.5 368 60.5 728 62.4
Föglö ..................................................................................... 282 268 550 209 74.1 178 66.4 387 70.4
Geta ........................................................................................ 190 190 380 125 65.8 106 55.8 231 60.8
Hammarland ................................................................. 350 374 724 222 63.4 210 56.1 432 59.7
Jomala .................................................................................. 732 717 1 449 434 59.3 405 56.5 839 57.9
Kumlinge ........................................................................... 198 211 409 159 80.3 159 75.4 318 77.8
Kökar ..................................................................................... 173 135 308 85 49.1 55 40.7 140 45.5
Lemland............................................................................. 264 266 530 166 62.9 164 61.7 330 62.3
Lumparland.................................................................... 110 115 225 82 74.5 72 62.6 154 68.4
Saltvik.................................................................................. 571 555 1 126 336 58.8 302 54.4 638 56.7
Sottunga .......................................................................... 71 77 148 44 6 2 .0 45 58.4 89 60.1
Sund......................................................................................... 380 376 756 231 60.8 225 59.8 456 60.3
Värdö.................................................................................... 157 161 318 121 77.1 108 67.1 229 72.0
6. Hämeen läänin eteläinen—Tavas- 
tehus läns södra ..................................... 105 620 122 281 227 901 88 397 83.7 99 697 81.5 188 094 82.5
Kaupungit ja kauppala — Städer och 
köping — Urban communes .................. 56 114 68 930 125 044 46 171 82.3 55 438 80.4 101 609 81.3
Hämeenlinna ................................................................. 11 007 14 027 25 034 9 450 85.9 11 873 84.6 21 323 85.2
Forssa .................................................................................. 4 586 5 577 10 163 3 935 85.8 4 638 83.2 8 573 84.4
Lahti ..................................................................................... 26 202 32 838 59 040 20 678 78.9 25 352 77.2 46 030 78.0
Riihimäki.......................................................................... 6 974 8 096 15 070 5 810 83.3 6 569 81.1 12 379 82.1
Toijala .............................................................................. 2 303 2 687 4 990 1 900 82.5 2 159 80.3 4 059 81.3
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Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes . . . . . . . . . . . . . . . 49 506 53 351 102 857 42 226 85.3 44 259 83.0 86  485 84.1
Asikkala ...................................................................... 2 542 2 728 5 270 2 052 80.7 2 128 7 8 .0 4 180 79.3
Hattula ......................................................................... 2 078 2 278 4 356 1 789 8 6 .1 1 945 85.4 3 734 85.7
Hauho............................................................................... 1 635 1 781 3 416 1 370 8 3 .8 1 479 83.0 2 849 83.4
Hausjärvi ................................................................... 2 562 2 825 5 387 2 181 85.1 2 359 83.5 4 540 84.3
Hollola............................................................................ 3 549 3 754 7 303 2 912 82.1 3 010 80.2 5 922 81.1
Humppila..................................................................... 1 013 1 069 2  082 906 89.4 940 87.9 1 846 88.7
Janakkala...................................................................... 4 635 5 054 9 689 4 072 87.9 4 346 8 6 .0 8 418 86.9
Jokioinen...................................................................... 1 768 1 952 3 720 1 593 90.1 1 699 87.0 3 292 88.5
Kalvola........................................................................... 1 286 1 500 2 786 1 113 86.5 1 257 83.8 2 370 85.1
Koski ............................................................................... 839 967 1 806 722 8 6 .1 814 84.2 1 536 85.0
Kylmäkoski................................................................ 1 037 1 153 2 190 839 80.9 918 79.6 1 757 80.2
Kärkölä ........................................................................ 1 690 1 870 3 560 1 396 8 2 .6 1 512 80.9 2 908 81.7
Lammi ............................................................................ 2 115 2 274 4 389 1 840 87.0 1 898 83.5 3 738 85.2
Loppi ............................................................................... 2 508 2 635 5 143 2 169 86.5 2 221 84.3 4 390 85.4
Nastola........................................................................... 3 192 3 296 6 488 2 568 80.5 2 564 77.8 5 132 79.1
Padasjoki ................................................................. 1 694 1 768 3 462 1 443 85.2 1 446 81.8 2 889 83.4
Renko............................................................................... 918 886 1 804 809 8 8 .1 764 8 6 .2 1 573 8 7 .2
Somerniemi ............................................................... 635 688 1 323 540 85.0 582 84.6 1 122 84.8
Somero ......................................................................... 3 283 3 585 6 868 2 871 87.5 3 005 83.8 5 876 85.6
Sääksmäki................................................................... 1 520 1 592 3 112 1 314 86.4 1 328 83.4 2 642 84.9
T ammela ..................................................................... 2 204 2 304 4 508 1 900 8 6 .2 1 874 81.3 3 774 83.7
Tuulos ........................................................................... 641 681 1 322 546 85.2 557 81.8 1 103 83.4
Tyrväntö ...................................................................... 585 612 1 197 492 84.1 535 87.4 1 027 85.8
Urjala ............................................................................ 2 648 2 863 5 511 2 202 83.2 2 291 80.0 4 493 81.5
Viiala............................................................................... 1 636 1 888 3 524 1 427 8 7 .2 1 613 85.4 3 040 86.3
Ypäjä ............................................................................... 1 293 1 348 2 641 1 160 89.7 1 174 87.1 2 334 88.4
7. Hämeen läänin pohjoinen—Tavas- 
tehus läns norra ................................... 92 685 111 122 203 807 77 885 84.0 90 387 81.3 168 272 8 2 .6
Kaupunki ja kauppalat — Stad och 
köpingar — Urban communes .. . . 54 871 70 264 125 135 45 467 82.9 56 810 80.9 102 277 81.7
Mänttä ............................................................................ 2 240 2 532 4 772 2 037 90.9 2 217 8 7 .6 4 254 89.1
Nokia ............................................................................... 5 868 6 922 12 790 5 078 86.5 5 788 83.6 10 866 85.0
Tampere — Tammerfors ............................. 46 763 60 810 107 573 38 352 82.0 48 805 80.3 87 157 81.0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes............................................. 37 814 40 858 78 672 32 418 85.7 33 577 82.2 65 995 83.9
Eräjärvi ...................................................................... 510 601 1 111 465 91.2 508 84.5 973 87.6
Juupajoki ...................................................................... 982 1 164 2 146 895 91.1 927 79.6 1 822 84.9
Kangasala ................................................................... 4 520 5 086 9 606 3 744 82.8 4 145 81.5 7 889 82.1
Kuhmalahti ............................................................... 566 625 1 191 487 86.0 469 75.0 956 80.3
Kuhmoinen................................................................... 1 697 1 769 3 466 1 400 82.5 1 414 79.9 2 814 81.2
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Kuorevesi.................................................................. 1 196 1 168 2 364 1 046 87.5 971 83.1 2 017 85.3
Kuru................................................................................. 1 4-69 1 423 2 892 1 298 88.4 1 191 83.7 2 489 86.1
Lempäälä ............................................................ 3 904 3 941 7 845 3 118 79.9 3 335 84.6 6 453 82.3
Luopioinen ............................................................... 1 175 1 322 2 497 1 030 87.7 1 094 8 2 .8 2 124 85.1
Längelmäki ............................................................... 1 121 1 256 2 377 1 028 91.7 979 77.9 2 007 84.4
Orivesi....................... 2 471 2 856 5 327 2 060 83.4 2 333 81.7 4 393 82.5
Pirkkala 1 993 2 111 4 104 1 688 84.7 1 740 82.4 3 428 83.5
Pohjaslahti ............................................................... 418 436 854 388 92.8 368 84.4 756 88.5
Pälkäne ........................................................................ 1 400 1 655 3 055 1 205 86.1 1 363 82.4 2 568 84.1
Ruovesi........................................................................ 2 528 2 710 5 238 2 278 90.1 2 281 84.2 4 559 87.0
Sahalahti.................... 616 704 1 320 537 87.2 571 81.1 1 108 83.9
Teisko ........................................................................... 1 014 1 067 2 081 876 86.4 882 82.7 1 758 84.5
Tottijärvi ................................................................. 378 402 780 318 84.1 329 81.8 647 82.9
Vesilahti ...................................................................... 1 265 1 320 2 585 1 080 85.4 1 034 78.3 2 114 81.8
V ilppula........................................................................ 2 176 2 306 4 482 1 893 87.0 1 925 83.5 3 818 85.2
Virrat ............................................................................ 3 432 3 624 7 056 3 058 89.1 3 000 82.8 6 058 85.9
Ylöjärvi........................................................................ 2 983 3 312 6 295 2 526 84.7 2 718 82.1 5 244 83.3
8. Kymen läänin — Kymmene läns . . 111 788 122 824 234 612 93 568 83.7 99 724 81.2 193 292 82.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — U rban communes.............. 63 207 71 951 135 158 52 304 8 2 . 8 58 084 80.7 110 388 81.7
Kouvola ......................................................................... 7 817 9 050 16 867 6 429 82 .2 7 356 81.3 13 785 81.7
Hamina — F rekrikshamn ............................. 3 509 3 920 7 429 2 857 81.4 3 058 78.0 5 915 79.6
Imatra ............................................................................ 11 116 12 446 23 562 9 229 83.0 10 115 81.3 19 344 82.1
Karhula ..................................................................... 7 323 7 894 15 217 6 098 83.3 6 530 82.7 12 628 8 3 . 0
Kotka.............................................................................. 10 535 12 304 22 839 8 978 85.2 10 048 81.7 19 0 26 83.3
Kuusankoski ............................................................ 7 083 8 060 15 143 5 801 81.9 6 410 79.5 12 211 80.6
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . 15 824 18 277 34 101 12 912 81.6 14 567 79.7 27 479 80.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................ 48 581 50 873 99 454 41 264 84.9 41 640 81.9 82 904 83.4
Anjala ........................................................................... 1 912 2 075 3 987 1 644 86.0 1 696 81.7 3 340 8 3 . 8
Elimäki........................................................................... 2 711 2 850 5 561 2 262 83.4 2 273 79.8 4 535 81.6
Haapasaari — Aspö .......................................... 31 34 65 14 45.2 30 88.2 44 67.7
Iitti ...................................................................................... 2  868 3 175 6 043 2 449 85.4 2 512 79.1 4 961 8 2 . 1
Jaala.................................................................................. 1 012 974 1 986 837 82.7 767 78.7 1 604 80.8
Joutseno........................................................................ 3 487 3 785 7 272 3 040 87.2 3 223 85.2 6 263 86.1
Kymi — Kymmene 1 574 1 614 3 188 1 354 86.0 1 340 83.0 2 694 84.5
Lemi.................................................................................. 1 075 1 036 2 111 941 87.5 906 87.5 1 847 87.5
Luumäki........................................................................ 2 336 2 388 4 724 2 008 8 6 . 0 1 932 80.9 3 940 83.4
Miehikkälä ............................................................... 1 503 1 511 3 014 1 231 81.9 1 186 78.5 2 417 80.2
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Nuijamaa ...................................................................... 536 519 1 055 463 86.4 452 87.1 915 86.7
Parikkala .................................................................. 2 244 2 470 4 714 1 887 84.1 2 044 82.8 3 931 83.4
Pyhtää -  Pyttis ................................................... 1 721 1 759 3 480 1 437 83.5 1 434 81.5 2 871 82.5
Rautjärvi..................................................................... 1 038 1 076 2 114 902 86.9 913 84.9 1 815 85.9
Ruokolahti................................................................... 2 661 2 661 5 322 2 266 85.2 2 212 83.1 4 478 84.1
Saari.............................................................................. 938 957 1 895 817 87.1 761 79.5 1 578 83.3
Savitaipale ................................................................ 2 089 2 072 4 161 1 759 84.2 1 655 79.9 3 414 82.0
Simpele..................................................................... 1 185 1 311 2 496 1 031 87.0 1 093 83.4 2 124 85.1
Sippola............................................................................ 5 200 5 728 10 928 4 550 87.5 4 810 84.0 9 360 85.7
Suomenniemi............................................................. 531 510 1 041 440 82.9 374 73.3 814 78.2
Taipalsaari ............................................................... 1 044 1 098 2 142 871 83.4 898 81.8 1 769 82.6
Uukuniemi................................................................... 358 369 727 303 84.6 294 79.7 597 82.1
Valkeala........................................................................ 3 867 4 017 7 884 3 194 82.6 3 189 79.4 6 383 81.0
Vehkalahti................................................................... 3 901 4 013 7 914 3 270 83.8 3 309 82.5 6 579 83.1
Virolahti...................................................................... 1 878 2 040 3 918 1 581 84.2 1 657 81.2 3 238 82.6
Ylämaa............................................................................ 881 831 1 712 713 80.9 680 81.8 1 393 81.4
9. Mikkelin läänin —S :t Michels Iän 70 393 75 379 145 772 58 433 83.0 59 943 79.5 118 376 81.2
Kaupungit — Städer — Urban commu-
nes .............................................................................. 19 650 24 248 43 898 16 116 82.0 19 513 80.5 35 629 81.2
Mikkeli — S:t Michel....................................... 7 125 9 259 16 384 5 667 79.5 7 238 78.2 12 905 78.8
Heinola ......................................................................... 3 757 4 358 8 115 3 343 89.0 3 789 86.9 7 132 87.9
Pieksämäki ................................................................ 3 787 4 398 8 185 2 967 78.3 3 493 79.4 6 460 78.9
Savonlinna — Nyslott....................................... 4 981 6 233 11 214 4 139 83.1 4 993 80.1 9 132 81.4
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ............................................. 50 743 51 131 101 874 42 317 83.4 40 430 79.1 82 747 81.2
Anttola............................................................................ 727 738 1 465 633 87.1 596 80.8 1 229 83.9
Enonkoski.................................................................. 874 844 1 718 748 85.6 707 83.8 1 455 84.7
Hartola............................................................................ 1 824 1 909 3 733 1 526 83.7 1 458 76.4 2 984 79.9
Haukivuori ............................................................... 1 301 1 410 2 711 1 111 85.4 1 105 78.4 2 216 81.7
Heinolan mlk. — Heinola lk........................ 1 760 1 787 3 547 1 469 83.5 1 399 78.3 2 868 80.9
Heinävesi .................................................................. 2 582 2 507 5 089 2 166 83.9 1 910 76.2 4 076 80.1
Hirvensalmi ........................................................... 1 448 1 352 2 800 1 195 82.5 1 045 77.3 2 240 80.0
Joroinen........................................................................ 2 316 2 340 4 656 1 932 83.4 1 918 82.0 3 850 82.7
Juva — Jockas ......................................................... 3 530 3 476 7 006 2 974 84.2 2 788 80.2 5 762 82.2
Jäppilä ............................................................................ 784 746 1 530 660 84.2 602 80.7 1 262 82.5
Kangaslampi............................................................ 814 785 1 599 652 80.1 600 76.4 1 252 78.3
Kangasniemi............................................................. 3 082 3 074 6 156 2 550 82.7 2 452 79.8 5 002 81.3
Kerimäki ..................................................................... 2 259 2 246 4 505 1 918 84.9 1 825 81.3 3 743 83.1
Mikkelin mlk. — S :t Michels lk. ... 4 109 4 153 8 262 3 386 82.4 3 274 78.8 6 660 80.6
Mäntyharju ............................................................... 3 078 3 192 6 270 2 418 78.6 2 397 75.1 4 815 76.8
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Pertunmaa................................................................... 1246 1227 2 475 975 78.1 944 76.9 1 919 77.5
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki lk. . 2 321 2 381 4 702 1 927 83.0 1 868 78.5 3 795 80.7
Punkaharju ............................................................... 1150 1242 2 392 981 85.3 996 80.2 1 977 82.7
Puumala......................................................................... 1548 1509 3 057 1 284 82.9 1 221 80.9 2 505 81.9
Rantasalmi ............................................................... 2 137 2 203 4 340 1 844 86.3 1 824 82.8 3 668 84.5
Ristiina ......................................................................... 2033 2034 4 067 1 611 79.2 1 550 76.2 3 161 77.7
Savonranta ............................................................... 887 790 1 677 727 82.0 669 84.7 1 396 83.2
Sulkava ......................................................................... 1782 1861 3 643 1 527 85.7 1 525 81.9 3 052 83.8
Sysmä ............................................................................ 2573 2 716 5 289 2 218 86.2 2 057 75.7 4 275 80.8
Sääminki ...................................................................... 3 734 3 717 7 451 3 182 85.2 2 996 80.6 6 178 82.9
Virtasalmi.................................................................. 842 892 1 734 703 83.5 704 78.9 1 407 81.1
10. Pohjois-Karjalan läänin—Norra 
Karelens läns ...................................... 59 598 60 719 120 317 49 549 83.1 48 628 80.1 98 177 81.6
Kaupunki ja kauppalat — Stad och 
köpingar — Urban communes .. . . 15 896 18 542 34 438 13 161 82.8 14 813 79.9 27 974 81.2
Joensuu ......................................................................... 10 321 12 481 22 802 8 515 82.5 9 894 79.3 18 409 80.7
Lieksa ............................................................................ 1 438 1 652 3 090 1209 84.1 1 332 80.6 2 541 82.2
Nurmes ......................................................................... 767 935 1 702 635 82.8 769 82.2 1 404 82.5
Outokumpu................................................................... 3 370 3 474 6 844 2 802 83.1 2 818 81.1 5 620 82.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 43 702 42 177 85 879 36 388 83.3 33 815 80.2 70 203 81.7
Eno..................................................................................... 3 280 3 076 6 356. 2 774 84.6 2 524 82.1 5 298 83.4
Ilomantsi ..................................................................... 3 734 3 392 7 126 3 064 82.1 2 707 79.8 5 771 81.0
Juuka ............................................................................... 3 168 2 990 6 158 2 575 81.3 2 338 78.2 4 913 79.8
Kesälahti...................................................................... 1 192 1 244 2 436 1 017 85.3 957 76.9 1 974 81.0
Kiihtelysvaara ...................................................... 1 015 994 2 009 854 84.1 806 81.1 1 660 82.6
Kitee.................................................................................. 3 571 3 644 7 215 3 040 85.1 2 911 79.9 5 951 82.5
Kontiolahti ............................................................... 2 858 2 887 5 745 2 408 84.3 2 316 80.2 4 724 82.2
Liperi — Libelits ................................................ 3 640 3 708 7 348 3 165 87.0 3 110 83.9 6 275 85.4
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk.................. 3 391 3 201 6 592 2 738 80.7 2 521 78.8 5 259 79.8
Pielisjärvi ................................................................ 5 855 5 388 11 243 4 693 80.2 4 261 79.1 8 954 79.6
Polvijärvi ................................................................... 2 618 2 456 5 074 2 283 87.2 2 061 83.9 4 344 85.6
Pyhäselkä .................................................................. 1 491 1 547 3 038 1 194 80.1 1 141 73.8 2 335 76.9
Rääkkylä ...................................................................... 1 744 1 688 3 432 1 494 85.7 1 390 82.3 2 884 84.0
Tohmajärvi............................................................... 2 532 2 516 5 048 2 116 83.6 2 055 81.7 4 171 82.6
Tuupovaara ............................................................... 1 463 1 400 2 863 1 210 82.7 1 111 79.4 2 321 81.1
Valtimo............................................................................ 1 714 1 608 3 322 1 394 81.3 1 243 77.3 2 637 79.4
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11. Kuopion läänin — Kuopio läns .. 81 550 87 401 168 951 68 279 83.7 70 083 80 .2 138 362 81.9
Kaupungit ja kauppala — Städer och 
köping — Urban communes ................. 35 502 42 096 77 598 29 475 83.0 33 442 79.4 62 917 81.1
Kuopio ............................................................................ 18 576 23 419 41 995 15 565 83.8 18 290 78.1 33 855 80.6
Iisalmi.......................................................................... 6 354 6 917 13 271 5 224 82.2 5 564 80.4 10 788 81.3
Suonenjoki ............................................................... 3 149 3 454 6 603 2 645 84.0 2 854 82.6 5 499 83.3
V arkaus........................................................................ 7 423 8 306 15 729 6 041 81.4 6 734 81.1 12 775 81.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ............................................ 46 048 45 305 91 353 38 804 84.3 36 641 80.9 75 445 82.6
Juankoski .................................................................. 862 955 1 817 724 84.0 787 82.4 l  511 83.2
Kaavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 960 1 892 3 852 1 581 80.7 1 436 75.9 3 017 78.3
Karttula ......................................................................... 1 369 1 385 2 754 1 164 85.0 1 189 85.8 2 353 85.4
Keitele .......................... 1 331 1 279 2 610 1 104 82.9 1 079 84.4 2 183 83.6
Kiuruvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 542 4 410 8 952 3 878 85.4 3 407 77.3 7 285 81.4
Lapinlahti .................................................................. 2 807 2 780 5 587 2 287 81.5 2 186 78.6 4 4701 80.1
Leppävirta ............................................................... 4 150 4 279 8 429 3 565 85.9 3 536 82.6 7 101 84.2
Maaninka ...................................................................... 1 796 1 870 3 666 1 582 88.1 1 556 83.2 3 138 85.6
Muurvesi ..................................................................... 1 164 1 148 2 312 1 016 87.3 971 84.6 1 987 85.9
Nilsiä............................................................................... 2 561 2 528 5 089 2 155 84.1 2 112 83.5 4 267 83.8
Pielavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 324 3 124 6 448 2 787 83.8 2 517 80.6 5 304 82.3
Rautalampi ............................................................... 1 865 1 952 3 817 1 579 84.7 1 564 80.1 3 143 82.3
Rautavaara............................................................... 1 515 1 323 2 838 1 189 78.5 979 74.0 2 168 76.4
Riistavesi .................................................................. 768 783 1 551 663 86.3 661 84.4 1 324 85.4
Siilinjärvi .................................................................. 3 024 3 256 6 280 2 569 85.0 2 654 81.5 5 223 83.2
Sonkajärvi ............................................................... 2 930 2 710 5 640 2 461 84.0 2 231 82.3 4 692 83.2
Säyneinen .................................................................. 720 718 1 438 608 84.4 578 80.5 1 186 82.5
T e rv o ............................................................................... 1 046 1 019 2 065 879 84.0 868 85.2 1 747 84.6
Tuusniemi .................................................................. 1 837 1 780 3 617 1 528 83.2 1 432 80.4 2 960 81.8
Varpaisjärvi ............................................................ 1 606 1 533 3 139 1 364 84.9 1 189 77.6 2 553 81.3
Vehmersalmi ............................................................ 1 147 1 126 2 273 964 84.0 879 78.1 1 843 81.1
Vesanto ......................................................................... 1 534 1 490 3 024 1 312 85.5 1 241 83.3 2 553 84.4
Vierenä ........................................................................ 2 190 1 965 4 155 1 845 84.2 1 589 80.9 3 434 82.6
12. Keski-Suomenläänin—Mellersta 
Finlands läns ......................................... 76 508 81 846 158 354 64 622 84.5 67 619 82.6 132 241 83.5
Kaupunki ja kauppalat — Stad och 
köpingar — U rban communes .. . . 25 562 30 444 56 006 21 721 85.0 25 142 82.6 46 863 83.7
Jyväskylä...................................................................... 16 683 20 792 37 475 13 925 83.5 17 000 81.8 30 925 82.5
Jämsä............................................................................. 4 014 4 217 8 231 3 539 88.2 3 491 82.8 7 030 85.4
Suolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 605 1 852 3 457 1 384 86.2 1 596 86.2 2 980 86.2
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Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 50 946 51 402 102 348 42 901 84.2 42 477 82.6 85 378 83.4
Hankasalmi .................................................. 2 610 2 528 5 138 2 218 85.0 2 086 82.5 4 304 83.8
Joutsa ............................................................................... 1 726 1 748 3 474 1 385 80.2 1 347 77.1 2 732 78.6
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. ... 6 440 6 924 13 364 5 518 85.7 5 702 82.4 11 220 84.0
Jämsänkoski ............................................................ 2 708 2 884 5 592 2 310 85.3 2 377 82.4 4 687 83.8
Kannonkoski ............................................................ 966 940 1 906 783 81.1 752 80.0 1 535 80.5
Karstula ...................................................................... 2 105 2 125 4 230 1 697 80.6 1 728 81.3 3 425 81.0
Keuruu............................................................................ 4 460 4 605 9 065 3 736 83.8 3 845 83.5 7 581 83.6
Kinnula ......................................................................... 892 738 1 630 698 78.3 617 83.6 1 315 80.7
K ivijärvi...................................................................... 798 769 1 567 621 77.8 625 81.3 1 246 79.5
Konginkangas ......................................................... 727 722 1 449 608 83.6 613 84.9 1 221 84.3
Konnevesi................................................................... 1 541 1 507 3 048 1 344 87.2 1 232 81.8 2 576 84.5
Korpilahti.................................................................. 2 054 1 992 4 046 1 746 85.0 1 697 85.2 3 443 85.1
Kyyjärvi ...................................................................... 791 804 1 595 652 82.4 675 84.0 1 327 83.2
Laukaa ............................................................................ 4 329 4 551 8 880 3 704 85.6 3 744 82.3 7 448 83.9
Leivonmäki............................................................... 702 634 1 336 584 83.2 497 78.4 1 081 80.9
Luhanka ........................................................................ 623 624 1 247 517 83.0 495 79.3 1 012 81.2
Multia ............................................................................ 1 271 1 165 2 436 1 032 81.2 953 81.8 1 985 81.5
Muurame ...................................................................... 1 057 1 169 2 226 884 83.6 980 83.8 1 864 83.7
Petäjävesi................................................................... 1 586 1 551 3 137 1 365 86.1 1 280 82.5 2 645 84.3
Pihtipudas................................................................... 2 316 2 210 4 526 1 986 85.8 1 865 84.4 3 851 85.1
Pylkönmäki ................................................................ 676 640 1 316 556 82.2 541 84.5 1 097 83.4
Saarijärvi................................................................... 3 533 3 646 7 179 2 918 82.6 2 996 82.2 5 914 82.4
Sumiainen................................................................... 673 609 1 282 553 82.2 520 85.4 1 073 83.7
Säynätsalo ............................................................... 967 1 095 2 062 860 88.9 977 89.2 1 837 89.1
Toivakka ...................................................................... 961 946 1 907 835 86.9 762 80.5 1 597 83.7
Uurainen..................................................................... 1 071 994 2 065 909 84.9 873 87.8 1 782 86.3
Viitasaari................................................................... 3 363 3 282 6 645 2 882 85.7 2 698 82.2 5 580 84.0
13. Vaasan läänin — Vasa läns . . . . 135 590 149 224 284 814 114 723 84.6 124 580 83.5 239 303 84.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — U rban communes............. 42 182 49 780 91 962 35 010 83.0 41 145 82.7 76 155 82.8
14 774 17 816 32 590 11 853 80.2 14 470 81.2 26 323 80.8
Kaskinen — Kaskö ............................................. 464 486 950 381 82.1 404 83.1 785 8 2 .6
Kokkola — Gamlakarleby............................. 6 216 7 074 13 290 5 092 81.9 5 794 81.9 10 886 81.9
Kristiinankaupunki — Kristinestad . 791 1 012 1 803 648 81.9 791 78.2 1 439 79.8
Kurikka......................................................................... 3 473 3 828 7 301 3 019 86.9 3 234 84.5 6 253 85.6
Lapua — Lappo ...................................................... 4 722 5 440 10 162 4 165 88.2 4 746 87.2 8 911 87.7
Pietarsaari — Jakobstad ............................. 5 700 6 456 12 156 4 696 82.4 5 347 82.8 10 043 82.6
S einä jok i.................... 5 629 7 144 12 773 4 839 86.0 5 965 83.5 10 804 8 4 .6
Uusikaarlepyy — Nykarleby.................... 413 524 937 317 76.8 394 75.2 711 75.9
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Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 93 408 99 444 192 852 79 713 85.3 83 435 83.9 163 148 84.6
Alahärmä...................................................................... 1 656 1 899 3 555 1 497 90.4 1 577 83.0 3 074 86.5
Alajärvi......................................................................... 2 875 2 919 5 794 2 402 83.5 2 367 81.1 4 769 82.3
Alavus — Alavo...................................................... 3 439 3 686 7 125 3 054 88.8 3 131 84.9 6 185 86.8
Bergö ............................................................................... 241 223 464 177 73.4 200 89.7 377 81.3
Björköby ...................................................................... 175 182 357 144 82.3 160 87.9 304 85.2
Evijärvi......................................................................... 1 240 1 234 2 474 1 039 83.8 1 011 81.9 2 050 82.9
Haisua ............................................................................ 602 557 1 159 513 85.2 465 83.5 978 84.4
Himanka ...................................................................... 1 039 1 036 2 075 925 89.0 948 91.5 1 873 90.3
Ilmajoki ......................................................................... 3 823 4 234 8 057 3 417 89.4 3 701 87.4 7 118 88.3
Isojoki — Stora...................................................... 1 427 1 438 2 865 1 180 82.7 1 191 82.8 2 371 82.8
Isokyrö — Storkyro.......................................... 1 904 2 217 4 121 1 649 86.6 1 830 82.5 3 479 84.4
Jalasjärvi ................................................................... 3 730 3 954 7 684 3 226 86.5 3 384 85.6 6 610 86.0
Jepua — Jeppo ......................................................... 522 555 1 077 456 87.4 470 84.7 926 86.0
Jurva ............................................................................... 1 899 1 880 3 779 1 650 86.9 1 629 86.6 3 279 86.8
Kaarlela — Karleby.......................................... 2 634 2 815 5 449 2 222 84.4 2 325 82.6 4 547 83.4
Kannus ......................................................................... 1 627 1 744 3 371 1 459 89.7 1 573 90.2 3 032 89.9
Karijoki — Bötom ................................................ 794 850 1 644 698 87.9 727 85.5 1 425 86.7
Kauhajoki ................................................................... 4 921 5 210 10 131 4 156 84.5 4 364 83.8 8 520 84.1
Kauhava ......................................................................... 2 851 3 221 6 072 2 449 85.9 2 759 85.7 5 208 85.8
Kaustinen — Kaustby....................................... 1 121 1 200 2 321 1 018 90.8 1 107 92.3 2 125 91.6
Koivulahti — Kvevlaks................................... ,907 1 037 1 944 753 83.0 823 79.4 1 576 81.1
Korsnäs ......................................................................... 1 133 1 208 2 341 873 77.1 896 74.2 1 769 75.6
Kortesjärvi............................................................... 1 077 1 117 2 194 899 83.5 938 84.0 1 837 83.7
Kruunupyy — Kronoby................................... 2 275 2 413 4 688 2 019 88.7 2 133 88.4 4 152 88.6
Kuortane ..................................................................... 1 815 1 933 3 748 1 571 86.6 1 654 85.6 3 225 86.0
Kälviä ............................................................................ 1 226 1 289 2 515 1 074 87.6 1 104 85.6 2 178 86.6
Laihia ............................................................................ 2 253 2 366 4 619 1 977 87.7 2 024 85.5 4 001 86.6
Lappajärvi ............................................................... 1 549 1 682 3 231 1 343 86.7 1 427 84.8 2 770 85.7
Lapväärtti — Lappfjärd................................ 1 406 1 443 2 849 1 134 80.7 1 139 78.9 2 273 79.8
Lehtimäki ................................................................... 916 911 1 827 787 85.9 757 83.1 1 544 84.5
Lestijärvi.................................................................. 482 390 872 401 83.2 339 86.9 740 84.9
Lohtaja........................................................................... 941 1 070 2 011 828 88.0 904 84.5 1 732 86.1
Luoto — Larsmo ................................................... 814 789 1 603 704 86.5 658 83.4 1 362 85.0
Maalahti — Malaks .......................................... 1 174 1 301 2 475 983 83.7 1 053 80.9 2 036 82.3
Maksamaa — Maksmo ................................... 424 461 885 346 81.6 364 79.0 710 80.2
Munsala......................................................................... 870 906 1 776 689 79.2 619 68.3 1 308 73.6
Mustasaari — Korsholm ............................. 2 379 2 584 4 963 1 882 79.1 2 031 78.6 3 913 78.8
Nurmo ............................................................................ 1 615 1 811 3 426 1 412 87.4 1 583 87.4 2 995 87.4
Närpiö — Närpes ................................................ 2 558 2 752 5 310 1 991 77.8 2 061 74.9 4 052 76.3
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Perho............................................................................... 1 016 945 1 961 843 83.0 823 87.1 1 666 85.0
Peräseinäjoki......................................................... 1 596 1 689 3 285 1 291 80.9 1 381 81.8 2 672 81.3
Petolahti — Petalaks ...................................... 466 525 991 388 83.3 422 80.4 810 81.7
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre ... 1 306 1 399 2 705 1 136 87.0 1 191 85.1 2 327 86.0
Pirttikylä — Portoin.......................................... 709 745 1 454 581 81.9 591 79'. 3 1 172 80.6
Purmo ............................................................................ 617 632 1 249 543 88.0 547 86.6 1 090 87.3
Raippaluoto — Replot...................................... 582 572 1 154 437 75.1 453 79.2 890 77.1
Siipyy — Sibeby................................................... 619 678 1 297 480 77.5 491 72.4 971 74.9
Soini ......................................................................... 1 303 1 270 2 573 1 067 81.9 1 015 79.9 2 082 80.9
Sulva — Solv............................................................ 926 976 1 902 726 78.4 716 73.4 1 442 75.8
Teuva — Östermark.......................................... 2 545 2 729 5 274 2 315 91.0 2 456 90.0 4 771 90.5
Tiukka — Tjöck...................................................... 302 341 643 251 83.1 295 86.5 546 84.9
Toholampi................................................................... 1 307 1 272 2 579 1 153 88.2 1 133 89.1 2 286 88.6
Töysä............................................................................... 1 228 1 264 2 492 1 069 87.1 1 071 84.7 2 140 85.9
UI lava ........................................................................... 366 361 727 298 81.4 311 86.1 609 83.8
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby 
lk...................................................................................... 708 715 1 423 585 82.6 567 79.3 1 152 81.0
V eteli — V etil ......................................................... 1 244 1 308 2 552 1 084 87.1 1 125 86.0 2 209 86.6
Vimpeli — Vindala ............................................. 1 321 1 391 2 712 1 086 82.2 1 212 87.1 2 298 84.7
Vähäkyrö — L illkyro ...................................... 1 383 1 499 2 882 1 139 82.4 1 212 80.9 2 351 81.6
Vöyri — Vörä............................................................ 1 525 1 749 3 274 1 296 85.0 1 404 80.3 2 700 82.5
Ylihärmä..................................................................... 992 1 134 2 126 872 87.9 995 87.7 1 867 87.8
Ylimarkku — Övermark................................ 562 617 1 179 444 79.0 487 78.9 931 79.0
Ylistaro......................................................................... 2 251 2 537 4 788 2 010 89.3 2 260 89.1 4 270 89.2
Ähtäri ............................................................................ 2 575 2 742 5 317 2 198 85.4 2 301 83.9 4 499 84.6
Ähtävä — Esse ...................................................... 690 751 1 441 633 91.7 658 87.6 1 291 89.6
14. Oulun läänin — Uleäborgs läns . 125 679 126 126 251 805 105 252 83.7 103 597 82.1 208 849 82.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes .. . . 40 790 46 575 87 365 33 876 83.0 37 727 81.0 71 603 82.0
Oulu — Uleäborg .................................................. 24 688 29 221 53 909 20 298 82.2 23 314 79.8 43 612 80.9
Haapajärvi ............................................................... 2 786 2 645 5 431 2 248 80.7 2 195 83.0 4 443 81.8
Kajaani............................................................................ 5 666 6 456 12 122 4 764 84.1 5 186 80.3 9 950 82.1
Oulainen ...................................................................... 2 298 2 501 4 799 1 969 85.7 2 064 82.5 4 033 84.0
Raahe — Brahestad ........................................... 2 248 2 423 4 671 1 835 81.6 1 997 82.4 3 832 82.0
Ylivieska...................................................................... 3 104 3 329 6 433 2 762 89.0 2 971 89.2 5 733 89.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ............................................ 84 889 79 551 164 440 71 376 84.1 65 870 82.8 137 246 83.5
Alavieska .................................................................. 1 047 1 032 2 079 921 88.0 909 88.1 1 830 88.0
Haapavesi ................................................................... 2 449 2 316 4 765 2 055 83.9 2 012 86.9 4 067 85.4
Hailuoto — K arlö ............................................... 398 381 779 310 77.9 286 75.1 596 76.5
Haukipudas ............................................................... 2 905 2 925 5 830 2 372 81.7 2 407 82.3 4 779 82.0
Hyrynsalmi ............................................................... 1 615 1 424 3 039 1 304 80.7 1 082 76.0 2 386 78.5
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1 783 1 793 3 576 1 561 87.5 1 551 86.5 3 112 87.0
Kajaanin mlk. — Kajaani lk....................... 3 140 3 112 6 252 2 761 87.9 2 625 84.4 5 386 86.1
Kalajoki................................................................... 2 138 2 214 4 352 1 878 87.8 1 954 88.3 3 832 88.1
Kempele.................................................................... 1 012 990 2 002 840 83.0 823 83.1 1 663 83.1
Kestilä...................................................................... 961 851 1 812 860 89.5 672 79.0 1 532 84.5
Kiiminki.................................................................... 877 821 1 698 743 84.7 680 82.8 1 423 83.8
Kuhmo ....................................................................... 4 406 4 016 8 422 3 473 78.8 2 960 73.7 6 433 76.4
Kuivaniemi.............................................................. 1 004 875 1 879 796 79.3 728 83.2 1 524 81.1
Kuusamo.................................................................... 5 352 5 175 10 527 4300 80.3 4 148 80.2 8 448 80.3
Kärsämäki .............................................................. 1 429 1 282 2 711 1 174 82.2 1 075 83.9 2 249 83.0
Liminka................................................................... 1 248 1 260 2 508 1 016 81.4 1 072 85.1 2 088 83.3
Lumijoki ................................................................. 540 537 1 077 437 80.9 421 78.4 858 79.7
Merijärvi .............................................................. 603 547 1 150 528 87.6 498 91.0 1 026 89.2
Muhos......................................................................... 2 288 2 383 4 671 1 871 81.8 1 937 81.3 3 808 81.5
Nivala ....................................................................... 3 339 3 287 6 626 2 872 86.0 2 897 88.1 5 769 87.1
Oulunsalo .............................................................. 618 572 1 190 527 85.3 492 86.0 1 019 85.6
Paavola.............................................., ................. 1 563 1 450 3 013 1 342 85.9 1 217 83.9 2 559 84.9
Paltamo .................................................................... 2 028 1 886 3 914 1 733 85.5 1 523 80.8 3 256 83.2
Pattijoki ................................................................. 933 889 1 822 809 86.7 783 88.1 1 592 87.4
Piippola .................................................................... 615 532 1 147 512 83.3 460 86.5 972 84.7
Pudasjärvi ........................................................... 4 500 3 935 8 435 3 616 80.4 3 110 79.0 6 726 79.7
Pulkkila.................................................................... 714 672 1 386 622 87.1 549 81.7 1 171 84.5
Fuolanka................................................................. 2 166 1 862 4 028 1 819 84.0 1 479 79.4 3 298 81.9
Pyhäjoki ................................................................. 1 254 1 222 2 476 1 069 85.2 1 060 86.7 2 129 86.0
Pyhäjärvi ............................................................ 2 855 2 628 5 483 2 412 84.5 2 151 81.8 4 563 83.2
Pyhäntä .................................................................... 616 506 1 122 500 81.2 403 79.6 903 80.5
Rantsila.................................................................. 993 949 1 942 842 84.8 780 82.2 1 622 83.5
Rautio ...................................................................... 467 462 929 428 91.6 411 89.0 839 90.3
Reisjärvi................................................................. 1 249 1 191 2 440 1 102 88.2 1 062 89.2 2 164 88.7
Revonlahti -  Revolaks .............................. 337 298 635 293 86.9 240 80.5 533 83.9
Ristijärvi ............................................................ 1 143 989 2 132 948 82.9 803 81.2 1 751 82.1
Saloinen ................................................................. 1 508 1 381 2 889 1 262 83.7 1 157 83.8 2 419 83.7
Sievi ......................................................................... 1 585 1 560 3 145 1 370 86.4 1 360 87.2 2 730 86.8
Siikajoki.............................................................. 486 446 932 436 89.7 391 87.7 827 88.7
Sotkamo.................................................................... 4 360 4 073 8 433 3 738 85.7 3 345 82.1 7 083 84.0
Suomussalmi......................................................... 4 585 4 078 8 663 3 894 84.9 3 312 81.2 7 206 83.2
Taivalkoski ........................................................... 1 822 1 653 3 475 1 501 82.4 1 345 81.4 2 846 81.9
Temmes .................................................................. 259 248 507 220 84.9 203 81.9 423 83.4
Tyrnävä ............................................................... 1 021 996 2 017 883 86.5 884 88.8 1 767 87.6
Utajärvi ................................................................. 1 634 1 476 3 110 1 376 84.2 1 219 82.6 2 595 83.4
Vaala......................................................................... 2 005 1 882 3 887 1 751 87.3 1 586 84.3 3 337 85.9
Vihanti ....................................................................... 1 503 1 383 2 886 1 301 86.6 1 194 86.3 2 495 86.5
Vuolijoki................................................................. 1 338 1 212 2 550 1 133 84.7 992 81.8 2 125 83.3
Yli-Ii .......................................................................... 1 035 943 1 978 885 85.5 828 87.8 1 713 86.6
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15. Lapin läänin — Lapplands läns . 64 075 61 838 125 913 53 364 83.3 50 371 81.5 103 735 82.4
Kaupungit ja kauppala — Städer och 
köping — Urban communes ................. 20 495 22 999 43 494 17 075 83.3 18 596 80.9 35 671 82.0
Rovaniemi .................................................................. 7 836 9 070 16 906 6 350 81.0 7 165 79.0 13 515 79.9
Kemi.................................................................................. 8 893 9 581 18 474 7 590 85.3 8 044 84.0 15 634 84.6
Kemijärvi ................................................................... 1 787 1 968 3 755 1 515 84.8 1 567 79.6 3 082 82.1
Tornio — Torneä ................................................ 1 979 2 380 4 359 1 620 81.9 1 820 76.5 3 440 78.9
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes............................................. 43 580 38 839 82 419 36 289 83.3 31 775 81.8 68 064 82.6
Alatornio — Nedertorneä............................. 2 708 2 561 5 269 2 304 85.1 2 163 84.5 4 467 84.8
Enontekiö ................................................................... 843 661 1 504 639 75.8 499 75.5 1 138 75.7
Inari — Enare ......................................................... 2 382 1 966 4 348 1 920 80.6 1 544 78.5 3 464 79.7
Karunki ......................................................................... 729 679 1 408 651 89.3 603 88.8 1 254 89.1
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk. .. 2 755 2 401 5 156 2 259 82.0 1 954 81.4 4 213 81.7
Kemin mlk. — Kemi lk...................................... 1 975 1 931 3 906 1 722 87.2 1 576 81.6 3 298 84.4
Kittilä ............................................................................ 2 568 2 245 4 813 2 221 86.5 1 870 83.3 4 091 85.0
Kolari ............................................................................ 1 712 1 433 3 145 1 449 84.6 1 187 82.8 2 636 83.8
Muonio............................................................................ 983 914 1 897 794 80.8 691 75.6 1 485 78.3
Pelkosenniemi ...................................................... 766 707 1 473 599 78.2 524 74.1 1 123 76.2
Pello ............................................................................... 1 941 1 846 3 787 1 681 86.6 1 584 85.8 3 265 86.2
Posio ............................................................................... 2 086 1 839 3 925 1 686 80.8 1 494 81.2 3 180 81.0
Ranua.............................................................................. 1 941 1 660 3 601 1 584 81.6 1 374 82.8 2 958 82.1
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk. .. 6 067 5 769 11 836 4 970 81.9 4 680 81.1 9 650 81.5
Salla ............................................................................... 3 169 2 708 5 877 2 661 84.0 2 256 83.3 4 917 83.7
Savukoski................................................................... 795 583 1 378 680 85.5 489 83.9 1 169 84.8
Simo................................................................................. 1 274 1 195 2 469 1 090 85.6 1 015 84.9 2 105 85.3
Sodankylä.................................................................. 3 617 3 009 6 626 2 962 81.9 2 450 81.4 5 412 81.7
T ervola ........................................................................ 2 091 1 873 3 964 1 715 82.0 1 462 78.1 3 177 80.1
Utsjoki............................................................................ 433 381 814 380 87.8 310 81.4 690 84.8
Ylitornio — Övertomeä................................ 2 745 2 478 5 223 2 322 84.6 2 050 82.7 4 372 83.7
2. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT KUNNITTAIN
ANTAL RÖSTER FÖR PART1ERNA EFTER KOMMUN 
Votes by part ies and communes
Puolueiden äänimäärät 
Antal röster för partierna 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Koko maa — Hela riket — Whole 
country ..................................................... 5 311 420 556 35 453 594 185 265 939 28 547 434 150 150 823 457 582 144 436
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes . . . . 1 199 234 444 21 242 373 131 82 033 15 875 70 132 106 680 304 390 79 133
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 4 112 186 061 14 205 220 964 183 874 12 671 363 961 44 119 153 116 65 283
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
-  Commune unknown .......................... 51 6 90 32 1 57 24 76 20
1. Helsingin kaupungin-Helsingfors
stads..................................................... 195 46 483 3 858 84 301 11 738 4 423 5 619 29 661 85 762 36 539
2. Uudenmaan läänin — Nylands läns 390 34 312 3 863 77 817 13 418 1 719 19 463 20 018 40 181 40 220
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes . . . . 116 16 787 2 057 38 368 4 629 801 4 064 11 429 22 727 18 854
Espoo — Esbo .............................................. 46 5 885 673 13 746 1 484 169 1 084 6 312 11 392 6 273
Hanko — Hangö ........................................... 4 540 125 1 653 99 12 49 234 365 2 030
Hyvinkää — Hyvinge................................. 18 3 146 363 5 873 1 003 155 1 197 1 642 3 695 117
Järvenpää ..................................................... 6 1 355 149 2 735 452 164 308 826 1 598 41
Karjaa — Karis........................................... 10 248 34 1 764 97 4 105 69 172 2 030
Karkkila ........................................................ 9 2 111 117 1 029 351 35 568 273 551 47
Kauniainen — Grankulla.......................... 2 116 16 528 39 18 65 279 815 1 328
Kerava -  Kervo ......................................... 5 1 263 135 2 572 363 106 222 848 1 281 164
Lohja — Lojo................................................ 3 1 110 251 2 661 235 66 222 460 1 317 177
Loviisa — Lovisa ...................................... 4 239 97 1 428 96 9 47 96 396 1 493
Porvoo — Borgä ......................................... 7 634 71 2 965 366 61 167 356 976 3 212
Tammisaari — Ekenäs ............................ 2 140 26 1 414 44 2 30 34 169 1 942
Maalaiskunnat — Landskommuner -
Rural communes.................................... 274 17 521 1 805 39 431 8 789 918 15 396 8 584 17 441 21 352
Artjärvi — A rts jö ...................................... 7 56 5 205 163 9 609 43 354 5
Askola ............................................................. 7 126 23 505 346 11 577 78 369 9
Bromarv ....................................................... 5 52 4 257 21 3 20 6 18 593
Helsingin mlk. — Helsinge lk ............... 39 7 033 441 11 348 1 840 221 1 020 4 045 5 270 2 448
Inkoo — Inga ................................................ 8 57 12 642 43 - 30 7 46 1 360
Karjalohja — Karislojo .......................... 3 56 10 287 147 10 288 32 146 7
Kirkkonummi — Kyrkslätt ..................... 12 586 138 J 485 258 18 193 322 538 1 830
Lapinjärvi — Lappträsk ....................... 9 120 25 548 154 9 507 57 208 947
Liljendal.......................................................... 2 35 4 188 23 - 25 2 7 686















































































































2 535 782 
1 289 072 






































































































2 544 510 
1 292 883 






2 5 109 10.6 2.4 32.4 1.9 0 .2 1.0 4.6 7.1 39.7 0.0 100.0 14 5 123
- 17 191 18.3 2.1 34.2 5.8 0.9 7.0 9.6 21.5 0.7 - 100.0 46 17 237
3 7 631 17.8 2.0 35.8 5.9 2.1 4.0 10.8 20.9 0.5 0.0 100.0 25 7 656
- 4 523 5.5 0.8 39.0 2.1 0.1 2.3 1.5 3.8 44.9 - 100.0 16 4 539
4 5 086 41.5 2.3 20.2 6.9 0.7 11.2 5.4 10.8 0.9 0.1 100.0 26 5 112
3 3 207 3.6 0.5 16.5 1.2 0 .6 2.0 8.7 25.4 41.4 0.1 100.0 13 3 220
1 6 955 18.2 1.9 37.0 5.2 1.5 3.2 1 2.2 18.4 2.4 0.0 100.0 29 6 984
6 6 505 17.1 3.9 40.9 3.6 1.0 3.4 7.1 2 0 .2 2.7 0.1 100.0 20 6 525
- 3 901 6.1 2.5 36.6 2.5 0 .2 1.2 2.5 10.2 38.3 - 100.0 18 3 919
1 8 809 7.2 0.8 33.7 4.2 0.7 1.9 4.0 11.1 36.5 0.0 100.0 17 8 826
- 3 801 3.7 0.7 37.2 1.2 0.1 0 .8 0.9 4.4 51.1 — 100.0 14 3 815
34 131 271 13.3 1.4 30.0 6.7 0.7 11.7 6.5 13.3 16.3 0.0 100.0 476 131 747
_ 1 449 3.9 0.3 14.1 11.2 0.6 42.0 3.0 24.4 0.3 _ 100.0 2 1 451
2 2 046 6.2 1.1 24.7 16.9 0.5 2 8 .2 3.8 18.0 0.4 0.1 100.0 5 2 051
- 974 5.3 0.4 26.4 2.2 0.3 2.1 0.6 1.8 60.9 - 100.0 7 981
10 33 676 20.9 1.3 33.7 5.5 0.7 3.0 12.0 15.6 7.3 0.0 100.0 91 33 767
- 2 197 2.6 0.5 2 9 .2 2.0 - 1.4 0.3 2.1 61.9 - 100.0 5 2 202
- 983 5.7 1.0 29.2 15.0 1.0 29.3 3.3 14.9 0.7 _ 100.0 6 989
4 5 372 10.9 2.6 27.6 4.8 0.3 3.6 6.0 10.0 34.1 0.1 100.0 17 5 389
- 2 575 4.7 1.0 21.3 '  6 .0 0.3 19.7 2 .2 8 .1 36.8 - 100.0 11 2 586
- 970 3.6 0.4 19.4 2.4 - 2 .6 0.2 0.7 70.7 100.0 4 974




Antal röster för partierna 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Myrskylä — Mörskom ............................ 4 78 53 189 239 6 413 48 239 238
Mäntsälä ........................................................ 16 506 54 1 231 492 62 1 957 276 1 034 24
Nummi ............................................................. 4 308 133 409 140 11 472 70 339 3
Nurmijärvi ............................................. 15 1 218 149 2 645 604 187 1 610 923 1 195 66
Orimattila.................................................... 16 728 98 1 937 711 41 1 582 351 1 778 14
Pernaja -  Pernä ....................................... 9 172 27 819 99 2 89 15 61 1415
Pohja -  Pojo................................................ 10 528 58 1 773 114 1 119 61 130 783
Pornainen — Borgnäs ............................ 5 74 10 341 163 4 481 49 237 13
Porvoon mlk. — Borgä lk ....................... 19 851 73 2 467 541 40 542 141 377 3 442
Pukkila .......................................................... 4 37 12 176 192 7 390 39 239 7
Pusula ............................................................. 4 365 16 344 224 12 558 100 265 7
Ruotsinpyhtää — Strömfors ................ 6 129 17 851 146 6 305 45 224 433
Sammatti ........................................................ 1 62 3 121 93 7 191 27 170 -
Sipoo — Sibbo.............................................. 14 436 44 1 523 309 46 197 152 379 3 576
Siuntio — Sjundeä ......................... 4 238 19 412 86 3 111 27 72 808
Snappertuna ................................................ 5 28 2 249 13 - 10 4 8 543
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . . . 4 72 11 588 31 - 14 8 16 491
T enhola — T enala...................................... 7 92 15 763 36 60 14 27 826
Tuusula -  Tusby......................................... 11 1 543 126 2 593 520 89 841 906 1 610 180
V ih ti.................................................................. 11 1 028 89 1917 624 49 1 338 386 1057 45
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown .......................... • 4 1 18 3 5 13 14
.1. Turun 1. eteläinen — Äbo läns
södra ...................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
341 42 909 2 967 47 190 20 470 2 485 29 826 14 759 40 208 11 687
köpingar — Urban communes........... 101 28 909 1 853 30 393 6 992 1 605 4 470 11 574 26 284 7 265
Turku — Abo ............................................................. 63 22 291 1 168 21 026 4 157 1 225 2 253 8 660 20 362 4 755
Loimaa............................................................. 3 1 159 16 629 415 49 314 213 938 6
Naantali — Nädendal ............................... 3 598 51 872 349 55 203 463 948 42
Parainen — Pargas.................................... 11 959 27 1 218 568 33 285 154 258 2 329
Raisio — Reso.............................................. 6 1 884 108 1 791 615 79 413 1 016 938 45
Salo .................................................................. 12 1 449 275 3 603 660 102 792 679 2 103 50
Uusikaupunki — Nystad .......................... 3 569 208 1 254 228 62 210 389 737 38
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 240 13 994 1 114 16 792 13 475 880 25 353 3 184 13 917 4 416
Alastaro ........................................................ 8 545 13 311 329 27 794 31 535 2
Askainen — Vilinä s ................................. 2 87 1 73 110 2 222 22 68 3
Aura.................................................................. 3 312 9 225 212 10 375 50 287 6
Dragsfjärd ................................................... 8 862 30 951 103 7 40 21 39 870




















































































































_ 1 503 5.2 3.5 12.6 15.9 0.4 27.5 3.2 15.9 15.8 _ 100.0 4 1 507
1 5 637 9.0 1.0 21.8 8.7 1.1 34.7 4.9 18.3 0.4 0.0 100.0 22 5 659
- 1 885 16.3 7.1 21.7 7.4 0.6 25.0 3.7 18.0 0.2 - 100.0 5 1 890
1 8 598 14.2 1.7 30.8 7.0 2.2 18.7 10.7 13.9 0.8 0.0 100.0 32 8 630
- 7 240 10.1 1.4 26.8 9.8 0.6 21.9 4.8 24.6 0.2 - 100.0 27 7 267
2 2 701 6.4 1.0 30.3 3.7 0.1 3.3 0.6 2.3 52.4 0.1 100.0 10 2 711
- 3 567 14.8 1.6 49.7 3.2 0.0 3.3 1.7 3.6 22.0 - 100.0 15 3 582
- 1 372 5.4 0.7 24.9 11.9 0.3 35.1 3.6 17.3 0.9 - 100.0 1 1 373
3 8 477 10.0 0.9 29.1 6.4 0.5 6.4 1.7 4.4 40.6 0.0 100.0 27 8 504
2 1.101 3.4 1.1 16.0 17.4 0.6 35.4 3.5 21.7 0.6 0.2 100.0 8 1 109
1 1 892 19.3 0.8 18.2 11.8 0.6 29.5 5.3 14.0 0.4 0.1 100.0 9 1 901
3 2 159 6.0 0.8 39.4 6.8 0.3 14.1 2.1 10.4 20.1 0.1 100.0 5 2 164
- 674 9.2 0.4 18.0 13.8 1.0 28.3 4.0 25.2 - - 100.0 6 680
- 6 662 6.5 0.7 22.9 4.6 0.7 3.0 2.3 5.7 53.7 - 100.0 26 6 688
1 1 777 13.4 1.1 23.2 4.8 0.2 6.2 1.5 4.1 45.5 0.1 100.0 9 1 786
_ 857 3.3 0.2 29.1 1.5 _ 1.2 0.5 0.9 63.4 _ 100.0 4 861
- 1 231 5.8 0.9 47.8 2.5 - 1.1 0.6 1.3 39.9 - 100.0 - 1 231
1 1 834 5.0 0.8 41.6 2.0 - 3.3 0.8 1.5 45.0 0.1 100.0 9 1 843
- 8 408 18.4 1.5 30.8 6.2 1.1 10.0 10.8 19.1 2.1 - 100.0 43 8 451
2 6 535 15.7 1.4 29.3 9.5 0.7 20.5 5.9 16.2 0.7 0.0 100.0 37 6 572
- 58 6.9 1.7 31.0 - - 5.2 8.6 22.4 24.1 - 100.0 3 61
202 212 703 20.2 1.4 22.2 9J5 1.2 14.0 M 18.9 5i5 0.1 100.0 645 213 348
135 119 480 24.2 1.6 25.4 5.9 1.3 3.7 9.7 22.0 6.1 0.1 100.0 351 119 831
126 86 023 25.9 1.4 24.4 4.8 1.4 2.6 10.1 23.7 5.5 0.1 100.0 243 86 266
2 3 741 31.0 0.4 16.8 11.1 1.3 8.4 5.7 25.1 0.2 0.1 100.0 10 3 751
1 3 582 16.7 1.4 24.3 9.7 1.5 5.7 12.9 26.5 1.2 0.0 100.0 12 3 594
- 5 831 16.4 0.5 20.9 9.7 0.6 4.9 2.6 4.4 39.9 - 100.0 29 5 860
1 6 890 27.3 1.6 26.0 8.9 1.1 6.0 14.7 13.6 0.7 0.0 100.0 15 6 905
3 9 716 14.9 2.8 37.1 6.8 1.0 8.2 7.0 21.6 0.5 0.0 100.0 34 9 750
2 3 697 15.4 5.6 33.9 6.2 1.7 5.7 10.5 19.9 1.0 0.1 100.0 8 3 705
67 93 192 15.0 1.2 18.0 14.5 0.9 27.2 3.4 14.9 4.7 0.1 100.0 294 93 486
_ 2 587 21.1 0.5 12.0 12.7 1.0 30.7 1.2 20.7 0.1 - 100.0 3 2 590
1 589 14.8 0.2 12.4 18.7 0.3 37.7 3.7 11.5 0.5 0.2 100.0 2 591
3 1 489 21.0 0.6 15.1 14.2 0.7 25.2 3.4 19.3 0.4 0.2 100.0 6 1 495
_ 2 923 29.5 1.0 32.5 3.5 0.2 1.4 0.7 1.3 29.8 - 100.0 15 2 938



























Antal röster för partierna 
Vote totals of parties 
Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and conunune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Houtskari — Houtskär............................
In iö .....................................................................


































































































































































Lieto ................................................................ 6 958 78 944 438 61 988 284 606 8
Loimaan mlk. — Loimaa lk. . . . . . . . 8 696 25 331 782 37 1 232 52 596 3
Lokalahti........................................................ 1 107 9 55 284 2 167 28 105 -
M arttila........................................................... 4 98 12 100 421 10 683 27 233 4
Masku................................................................ 2 212 42 240 192 7 329 76 206 13
2 274 6 101 158 30 443 31 233 -
Merimasku ................................................... 1 31 7 59 88 3 168 15 62 1
Metsämaa ........................................................ 2 154 4 109 159 7 247 15 139 -
Mietoinen ...................................................... 2 184 18 95 113 7 437 30 165 -
Muurla............................................................. 1 53 40 247 98 3 202 25 171 4
Mynämäki — Virmo .............................. 5 453 13 267 542 21 694 159 616 8
Nauvo — Nagu.............................................. 6 13 1 55 95 - 58 18 16 609
Nousiainen ................................................... 3 173 4 287 251 20 731 78 295 4
Oripää ............................................................. 3 179 45 138 151 6 326 29 209 3
Paattinen....................................................... 2 251 8 91 145 8 317 30 176 4
Paimio -  Pemar......................................... 9 654 37 728 314 44 992 184 770 10
Perniö -  Bjämä......................................... 10 414 129 1 547 585 21 1 118 167 662 25
Pertteli ........................................................... 3 144 43 432 271 2 689 30 270 2
Piikkiö -  P ik is ............................................ 6 520 74 651 284 85 464 169 392 20
Pyhämaa ........................................................ 3 34 1 42 168 15 143 9 78 1
Pyhäranta ..................................................... 4 104 18 244 331 23 325 26 207 1
Pöytyä ............................................................. 5 465 15 263 418 32 838 51 467 2
Rusko ................................................................ 1 185 10 164 137 5 193 37 125 3



















































































































_ 521 0.2 _ 0.8 11.3 _ 4.4 _ 0.8 82.5 _ 10010 _ 521
- 180 - - 2.2 8.9 - 5.6 - - 83.3 - 100.0 1 181
2 5 323 28.1 1.9 28.0 9.2 0.9 5.5 9.1 15.9 1.3 0.0 100.0 21 5 344
- 1 905 12.4 3.6 15.1 17.2 1.7 3 8 .6 2.9 8.3 0.2 - 100.0 7 1 912
- 1 395 12.3 1.1 15.1 14.2 0.4 29.1 3.7 24.3 - - 100.0 1 1 396
13 711 15.0 0.3 5.5 19.7 0.7 41.5 3.0 12.5 _ 1.8 100.0 1 712
- 2 674 5.8 0.4 32.2 5.2 0.1 9.5 1.2 2.7 42.9 - 100.0 12 2  686
- 1 651 10.4 0.8 16.4 21.1 0.8 36.3 1.3 12.4 0.4 - 100.0 4 1 655
- 1 759 16.1 0.5 23.8 15.9 0.3 29.7 1.9 11.5 0.2 - 100.0 10 1 769
- 323 14.9 0.3 7.7 26.0' 2.8 31.9 1.5 14.2 0.6 - 100.0 - 323
_ 736 3.0 _ 6.3 12.5 0.3 4.2 0.5 5.7 67.5 _ 100.0 4 740
2 1 988 9.2 0.4 6.6 18.8 0.5 43.1 2.0 19.3 0.2 0.1 100.0 3 1 991
- 808 8.7 2.8 20.8 18.8 1.4 26.1 3.7 17.1 0.6 - 100.0 2 810
1 1 349 11.1 0.4 9.4 19.4 0.4 42.0 1.7 15.3 0.2 0.1 100.0 7 1 356
1 4 773 14.2 0.7 16.0 17.3 1.2 33.0 3.3 14.1 0.1 0.0 100.0 17 4 790
- 502 14.9 1.0 6.2 12.2 0.4 40.6 7.0 17.1 0.6 _ 100.0 - 502
10 4 375 21.9 1.8 21.6 10.0 1.4 22.6 6.5 13.9 0.2 0.2 100.0 10 4 385
4 3 758 18.5 0.7 8.8 20.8 1.0 32.8 1.4 15.9 0.1 0.1 100.0 14 3 772
1 758 14.1 1.2 7.3 37.5 0.3 22.0 3.7 13.9 - 0.1 100.0 2 760
3 1 591 6.2 0.8 6.3 26.5 0.6 42.9 1.7 14.6 0.3 0.2 100.0 6 1 597
_ 1 317 16.1 3.2 18.2 14.6 0.5 25.0 5.8 15.6 1.0 _ 100.0 6 1 323
- 1 276 21.5 0.5 7.9 12.4 2.4 34.7 2.4 18.3 - - 100.0 5 1 281
1 435 7.1 1.6 13.6 20.2 0.7 38.6 3.4 14.3 0.2 0.2 100.0 - 435
- 834 18.5 0.5 13.1 19.1 0.8 29.6 1.8 16.7 - - 100.0 4 838
- 1 049 17.5 1.7 9.1 10.8 0.7 41.7 2.9 15.7 - - 100.0 3 1 052
843 6.3 4.7 29.3 11.6 0.4 24.0 3.0 20.3 0.5 _ 100.0 1 844
/. 2 777 16.3 0.5 9.6 19.5 0.8 25.0 5.7 22.2 0.3 0.1 100.0 8 2 785
.1 866 1.5 0.1 6.4 11.0 - 6.7 2.1 1.8 70.3 0.1 100.0 7 873
2 1 845 9.4 0.2 15.6 13.6 1.1 39.6 4.2 16.0 0.2 0.1 100.0 1 1 846
- 1 086 16.5 4.1 12.7 13-9 0.6 30.0 2.7 19.2 0.3 - 100.0 2 1 088
_ 1 030 24.4 0.8 8.8 14.1 0.8 30.8 2.9 17.1 0.4 - 100.0 3 1 033
3 3 736 17.5 1.0 19.5 8.4 1.2 26.6 4.9 20.6 0.3 o .l 100.0 11 3 747
4 4 672 8.9 2.8 33.1 12.5 0.4 23.9 3.6 14.2 0.5 0.1 100.0 18 4 690
1 1 884 7.6 2.3 22.9 14.4 0.1 36.6 1.6 14.3 0.1 0.1 100.0 6 1 890
7 2  666 19.5 2.8 24.4 10.7 3.2 17.4 6.3 14.7 0.8 0.3 100.0 12 2  678
_ 491 6.9 0.2 8.6 34.2 3.1 29.1 1.8 15.9 0.2 _ 100.0 3 494
- 1 279 8.1 1.4 19.1 25.9 1.8 25.4 2.0 16.2 0.1 - 100.0 7 1 286
1 2 552 18.2 0 .6 10.3 16.4 1.3 32.8 2.0 18.3 0.1 0.0 100.0 3 2 555
- 859 21.5 i.2 19.1 15.9 0.6 22.5 4.3 14.6 0.3 - 100.0 1 860



















Antal röster för partiema 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och konunun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Sauvo — Sagu ..............................................
Suomusjärvi................................................
Särkisalo — Finby....................................



























































































Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
" — Commune unknown .......................... • 5 3 - 3 1 7 6
4. Turun 1. pohjoinen — Abo läns
339 34 256 703 44 617 19 517 1 673 33 430 5 834 30 946
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 











1 127 15 
44
1 314 13 
11 250 134



































Vammala........................................................... 2 36 200 342 1 041
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes.................................... 270 17 799 380 21 093 14 519 737 29 443 2 376 15 976 .


















































































2972 391 8 22







































































































































1 2 074 11.3 0.5 14.5 13.8 0.9 40.0 2.8 15.1 1.0 0.0 100.0 5 2 079
- 1 028 11.2 0.4 24.3 10.6 0.3 33.4 4.1 15.6 0.2 - 100.0 6 1 034
- 757 11.4 0.9 32.8 7.1 0.9 15.7 3.0 14.5 13.6 - 100.0 4 761
- 1 394 6.3 0.6 13.6 21.3 1.1 34.3 3.5 19.4 - - 100.0 4 1 398
- 1 160 6.9 0.9 10.4 15.7 0.6 39.6 2.8 22.8 0.3 - 100.0 - 1 160
- 612 7.5 0.2 5.7 12.9 1.5 51.3 4.1 16.8 _ _ 100.0 6 618
- 2 076 19.2 0.9 13.8 18.0 1.5 28.7 1.8 16.0 0.1 - 100.0 3 2 079
- 110 3.6 - 4.5 20.9 - 42.7 9.1 18.2 0.9 - 100.0 - 110
- 593 3.4 - 35.8 2.7 - 2.4 - 0.3 55.5 - 100.0 1 594
- 1 759 19.0 0.6 13.3 13.1 0.7 36.8 2.3 14.2 0.1 - 100.0 3 1 762
- 31 19.4 - 16.1 9.7 - 9.7 3.2 22.6 19.4 - 100.0 - 31
170 976 20.0 0.4 26.1 11.4 1.0 19.6 3.4 18.1 _z 100.0 914 171 890
• 68 642 24.0 0.5 34.3 7.3 1.4 5.8 5.0 21.8 - - 100.0 326 68 968
4 590 24.6 0.3 35.9 6.4 0.8 9.2 4.8 18.0 _ _ 100.0 22 4 612
389 11.3 - 21.9 5.1 1.8 7.7 2.6 49.6 - - 100.0 2 391
6 471 20.3 0.2 21.9 17.3 0.9 20.3 2.6 16.6 - - 100.0 47 6 518
40 258 27.9 0.3 34.7 5.9 1.7 4.0 4.3 21.1 - - 100.0 182 40 440
13 592 15.8 1.2 40.5 6.8 0.8 3.1 7.4 24.4 - - 100.0 59 13 651
• 3 342 17.1 0.0 27.2 7.3 1.1 6.0 10.2 31.1 —
"
100.0 14 3 356
. 102 323 17.4 0.4 20.6 14.2 0.7 28.8 2.3 15.6 - - 100.0 586 102 909
1 484 24.8 0.1 18.9 19.3 0.2 20.9 1.6 14.2 - - 100.0 7 1 491
5 922 21.3 1.2 31.7 5.3 0.7 26.3 3.0 10.5 - - 100.0 21 5 943
2 974 13.4 1.0 25.0 9.4 0.6 38.1 2.0 10.5 - - 100.0 19 2 993
1 640 16.9 0.1 5.4 26.8 0.8 35.6 1.2 13.2 - - 100.0 10 1 650
5 300 15.4 0.3 13.4 16.2 0.5 33.0 3.8 17.4 - - 100.0 38 5 338
5 877 25.4 0.2 17.1 11.2 1.0 19.7 3.8 21.6 _ _ 100.0 28 5 905
4 769 13.4 0.2 15.6 14.3 0.7 38.2 1.0 16.6 - - 100.0 31 4 800
1 872 12.7 0.1 13.9 20.4 0.4 43.5 0.7 8.3 - - 100.0 4 1 876
1 597 16.3 - 24.6 10.3 0.9 22.7 3.0 22.2 - - 100.0 18 1 615
2 431 5.6 0.0 3.1 32.7 0.3 47.4 0.8 10.1 - - 100.0 12 2 443
1 575 24.8 0.5 27.9 8.9 1.4 13.1 4.5 18.9 _ _ 100.0 8 1 583
1 722 6.1 0.3 12.0 31.6 1.1 30.7 1.7 16.4 - - 100.0 12 1 734
1 890 16.2 0.3 21.8 11.5 0.2 26.7 3.2 20.2 - - 100.0 12 1 902
1 179 8.9 - 14.9 15.9 0.9 37.7 1.4 20.2 - - 100.0 9 1 188















Antal röster för partierna 
Vote totals of parties
S Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets cch konunun 























t; SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Kokemäki — Kumo...................................... 13 1 448 16 1 247 788 15 1 807 164 959
Kullaa ............................................................. 5 130 2 238 240 8 366 23 186
Köyliö — Kjulo ........................................... 5 373 4 444 171 8 1095 46 167
Lappi ................................................................ 5 165 5 561 124 6 837 17 246
Lavia ................................................................ 7 417 5 250 674 9 503 24 302
Luvia ............................................................... 3 172 1 418 171 22 438 18 325
Merikarvia ............................................... 10 602 6 475 556 44 684 31 446
Mouhijärvi ................................................ 4 447 3 330 313 13 584 24 378
Nakkila ........................................................... 9 948 11 903 361 18 792 39 690
Noormarkku — Norrmark ................... 7 453 4 698 331 19 599 140 462
Parkano ........................................................... 14 589 14 755 941 51 1 315 199 743
9 391 4 306 250 9 709 18 188
Punkalaidun ................................................. 9 684 13 670 452 8 1 138 73 586
Rauman mlk. — Raumo lk ........................ 8 525 98 1 572 371 14 686 77 308
Siikainen........................................................ 7 207 - 314 477 11 653 22 178
Suodenniemi ................................................. 4 213 2 147 256 9 422 8 253
Suoniemi ........................................................ 3 156 1 266 114 9 251 24 205
Säkylä ............................................................. 7 513 10 589 312 32 615 143 622
Tyrvää ............................................................. 16 620 3 817 643 42 1 041 95 731
Ulvila -  Ulvsby ......................................... 6 973 13 1 442 460 64 729 90 681
Vampula......................................................... 3 381 _ 145 179 4 625 31 250
Viljakkala ...................................................... 5 209 1 171 208 28 358 23 319
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown .......................... 4 2 1 1 3 •
5. Ahvenanmaan — Alands .................. 47 145 . . . . . . 6 857
Kaupunki — Stad — Urban commune . A 50 • • • • • 2 590
Maarianhamina — Mariehamn ........... A 50 • • 2 590
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural commilnes .............................. 43 95 ' 4 267
Brändö............................................................. 6 - . . . 364
Eckerö ............................................................. 2 1 . . 125
Finström ....................................................... A 9 . 485
F öglö ................................................................ 5 - . . . 319
Geta .................................................................. 1 1 • 192
Hammar land . ................................................ A 6 330
Jomala................................................................ A 15 . . 575
Kumlinge ........................................................ A 2 . . 306
Kökar ................................................................ 2 5 . . 87




















































































































6444 22.5 0.2 19.4 12.2 0.2 28.0 2.5 14.9 100.0 41 6 485
1 193 10.9 0.2 19.9 20.1 0.7 30.7 1.9 15.6 - - 100.0 10 1 203
2 308 16.2 0.2 19.2 7.4 0.3 47.4 2.0 7.2 - - 100.0 11 2 319
1 961 8.4 0.3 28.6 6.3 0.3 42.7 0.9 12.5 - - 100.0 4 1 965
2 184 19.1 0.2 11.4 30.9 0.4 23.0 1.1 1 3 .8 - - 100.0 10 2 194
1 565 11.0 0.1 26.7 10.9 1.4 28.0 1.2 20.8 _ _ 100.0 11 1 576
2 844 21.2 0.2 16.7 19.5 1.5 24.1 1.1 15.7 - - 100.0 14 2 858
2 092 21.4 0.1 15.8 15.0 0.6 27.9 1.1 18.1 - - 100.0 14 2 106
3 762 25.2 0.3 24.0 9.6 0.5 21.1 1.0 18.3 - - 100.0 27 3 789
2 706 16.7 0.1 25.8 12.2 0.7 22.1 5.2 17.1 - - 100.0 11 2 717
4 607 12.8 0.3 16.4 20.4 1.1 28.5 4.3 16.1 - - 100.0 32 4 639
1 875 20.9 0.2 16.3 13.3 0.5 37.8 1.0 10.0 - - 100.0 12 1 887
3 624 18.9 0.4 18.5 12.5 0.2 31.4 2.0 16.2 - - 100.0 22 3 646
3 651 14.4 2.7 43.1 10.2 0.4 18.8 2.1 8.4 - - 100.0 11 3 662
1862 11.1 - 16.9 25.6 0.6 35.1 1.2 9.6 - - 100.0 17 1879
1 310 16.3 0.2 11.2 19.5 0.7 32.2 0.6 19.3 _ _ 100.0 9 1 319
1 026 15.2 0.1 25.9 11.1 0.9 24.5 2.3 20.0 - - 100.0 6 1 032
2 836 18.1 0.4 20.8 11.0 1.1 21.7 5.0 21.9 - - 100.0 16 2 852
3 992 15.5 0.1 20.5 16.1 1.1 26.1 2.4 18.3 - - 100.0 18 4 010
4 452 21.9 0.3 32.4 10.3 1.4 16.4 2.0 15.3 - - 100.0 30 4 482
1 615 23.6 _ 9.0 11.1 0.2 38.7 1.9 15.5 _ _ 100.0 12 1 627
1 317 15.9 0.1 13.0 15.8 2.1 27.2 1.7 24.2 - - 100.0 5 1 322
• 11 - - 36.4 18.2 - 9.1 9.1 27.3 - - 100.0 2 13
1 969 8 971 1.6 . . . . 76.4 21.9 100.0 28 8 999
672 3 312 1.5 • . . . 78.2 20.3 100.0 10 3 322
672 3 312 1.5 • • • • 78.2 20.3 100.0 10 3 322
1 297 5 659 1.7 • • • • 75.4 22.9 100.0 18 5 677
24 388 _ . . . . . 93.8 6.2 100.0 2 390
190 316 0.3 . . . . 39.6 60.1 100.0 - 316
230 724 1.2 . . . . . . 67.0 31.8 100.0 4 728
68 387 - . . . . . . 82.4 17.6 100.0 - 387
38 231 0.4 • • • • • 83.1 16.5 100.0 - 231
94 430 1.4 . . . 76.7 21.9 100.0 2 432
246 836 1.8 . . . 68.8 29.4 100.0 3 839
9 317 0.6 . . 96.5 2.8 100.0 1 318
48 140 3.6 . . . . . . 62.1 34.3 100.0 - 140

















Antal röster för partiema 
Vote totals of parties 

























tsVaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune






6. Hämeen läänin eteläinen — Ta- 
vastehus läns södra ..................
Kaupungit ja kauppala — Städer och 
köping — Urban communes .............

















































































































Hattula............................................................. 12 358 34 1 328 237 49 605 167 930
Hauho................................................................ 9 295 19 650 312 17 792 113 637
Hausjärvi ...................................................... 11 456 43 1 309 459 99 954 254 930
Hollola............................................................. 17 981 50 1 266 566 124 1 309 332 1 267 .,
Humppila ........................................................ 3 488 23 288 207 3 524 40 255
Janakkala ........................................................ 12 1 013 106 3 129 531 132 1 616 445 1 398 J
Jokioinen.................. 5 802 88 697 280 35 905 80 383
Kalvola............................................................. 5 181 117 874 208 29 413 118 424
Koski ................................................................ 7 112 4 263 211 28 500 45 366
Kylmäkoski ................................................... 7 150 24 471 210 27 393 38 429 .
Kärkölä .......................................................... 5 398 22 638 230 53 679 125 752
Lammi ............................................................. 11 153 22 984 379 62 936 181 997
Loppi ............................................................... 9 720 46 874 681 13 1 240 165 622
Nastola .......................................................... 10 697 26 1 381 697 90 886 284 1 045
Padasjoki ..................................................... 9 416 38 590 393 50 519 133 743
Renko............................................................... 6 58 11 488 168 9 480 43 306
Suomenniemi................................................ 3 197 5 148 205 7 359 20 173 1
Somero .......................................................... 6 1 007 47 847 894 26 1 953 152 923










































































































































































































































































































_ 4 156 13.5 0.5 16.3 12.0 3.2 29.8 3.5 21.2 _ 100.0 24 4 180
3 3 711 9.6 0.9 35.8 6.4 1.3 16.3 4.5 25.1 0.1 100.0 22 3 733
1 2 836 10.4 0.7 22.9 11.0 0.6 27.9 4.0 22.5 0.0 100.0 11 2 847
- 4 504 10.1 1.0 29.1 10.2 2.2 21.2 5.6 20.6 - 100.0 36 4 540
9 5 904 16.6 0.8 21.4 9.6 2.1 22.2 5.6 21.5 0.2 100.0 16 5 920
_ 1 828 26.7 1.3 15.8 11.3 0.2 28.7 2.2 13.9 _ 100.0 18 1 846
2 8 372 12.1 1.3 37.4 6.3 1.6 19.3 5.3 16.7 0.0 100.0 45 8 417
1 3 271 24.5 2.7 21.3 8.6 1.1 27.7 2.4 11.7 0.0 100.0 21 3 292
- 2 364 7.7 4.9 37.0 8.8 1.2 17.5 5.0 17.9 - 100.0 6 2 370
- 1 529 7.3 0.3 17.2 13.8 1.8 32.7 2.9 23.9 - 100.0 7 1 536
1 1 743 8.6 1.4 27.0 12.0 1.5 22.5 2.2 24.6 0.1 100.0 13 1 756
2 2 899 13.7 0.8 22.0 7.9 1.8 23.4 4.3 25.9 0.1 100.0 9 2 908
3 3 717 4.1 0.6 26.5 10.2 1.7 25.2 4.9 26.8 0.1 100.0 20 3 737
2 4 363 16.5 1.1 20.0 15.6 0.3 28.4 3.8 14.3 0.0 100.0 27 4 390
5 5 111 13.6 0.5 27.0 13.6 1.8 17.3 5.6 20.4 0.1 100.0 20 5 131
_ 2 882 14.4 1.3 20.5 13.6 1.7 18.0 4.6 25.8 - 100.0 7 2 889
1 1564 3.7 0.7 3 1 .2 10.7 0.6 30.7 2.7 19.6 0.1 100.0 9 1 573
2 1 116 17.7 0.4 13.3 18.4 0.6 32.2 1.8 15.5 0.2 100.0 6 1 122
2 5 851 17.2 0.8 14.5 15.3 0.4 33.4 2.6 15.8 0.0 100.0 25 5 876
4 2 629 14.1 2.5 28.5 9.8 1.6 18.0 4.0 21.3 0.2 100.0 12 2 641
1 3 750 15.0 1.0 19.7 14.7 0.9 29.3 2.1 17.3 0.0 100.0 24 3 774




Antal röster för partierna 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Vai kr et s och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Tyrväntö ...................... ................................ 2 87 61 262 103 8 276 46 178
Urjala ............................................................. 11 428 52 1 129 637 76 1 105 150 887 .
Viia la................................................................ 4 762 173 1 025 120 59 155 160 576 .
Ypäjä ................................................................ 4 420 8 307 266 21 856 38 399 •
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown .......................... 2 5 2 2 1 6 •
7. Hämeen läänin pohjoinen — Ta-
vastehus läns norra..................... 257 35 227 2 625 48 459 12 083 1 280 15 620 8 690 43 724 —-
Kaupunki ja kauppalat — Stad och
köpingar — Urban communes . . . . 92 24 128 1 546 31 997 4 274 624 3 612 6 070 29 709 •
4 611 163 1 633 105 22 498 208 992 .
Nokia .......................................................... 12 4 007 181 3 147 497 78 276 523 2 120 .
Tampere — Tammerfors ....................... 76 19 510 1 202 27 217 3 672 524 2 838 5 339 26 597 •
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 165 11 096 1 079 16 455 7 808 656 12 002 2 618 14 010
2 174 7 162 89 28 269 17 219
Juupajoki ........................................................ 6 231 50 463 278 6 385 47 348
Kangasala ...................................................... 11 1 420 97 2 305 636 80 954 307 2 067
Kuhmalahti ................................................... 3 52 8 180 195 4 247 13 251
Kuhmoinen ............................. 8 240 27 775 439 27 489 113 690
Kuorevesi ...................................................... 7 228 30 638 191 25 477 84 334
Kuru................................................................. 10 325 128 590 382 8 571 43 432
9 1 475 82 1 682 467 108 613 368 1 629
Luopioinen ................................................... 8 455 14 472 161 17 454 34 495
9 148 65 478 395 22 349 74 467
Orivesi ........................................................... 12 548 116 1 091 424 108 813 227 1 058
Pirkkala ........................................................ 6 627 64 1 126 270 26 196 296 814
Pohjaslahti ................................................... 3 96 8 166 90 2 236 13 141
Pälkäne ........................................................... 8 213 14 594 451 14 418 120 737
Ruovesi ........................................................... 14 1 051 47 998 599 34 780 219 815
Sahalahti........................................................ 3 190 10 226 182 25 232 17 224
T eisko........................................................ 10 236 11 318 341 11 401 45 382
Tottijärvi ..................................................... 1 69 5 111 96 1 186 17 160
Vesilahti ........................................................ 8 183 22 320 420 24 641 52 439
Vilppula ........................................................... 7 645 89 1 158 383 26 609 193 702
Virrat ............................................................. 9 992 49 1 264 794 12 2 218 98 610
11 1 498 136 1 338 525 48 464 221 996
Kunta tuntematon — Kommunen okänd




























































































































_ 1 021 8.5 6.0 25.7 10.1 0.8 27.0 4.5 17.4 100.0 6 1 027
- 4 464 9.6 1.2 25.3 14.3 1.7 24.8 3.4 19.9 - 100.0 28 4 492
2 3 032 25.1 5.7 33.8 4.0 1.9 5.1 5.3 19.0 0.1 100.0 8 3 040
- 2 315 18.1 0.3 13.3 11.5 0.9 37.0 1.6 17.2 - 100.0 19 2 334
1 19 10.5 - 26.3 10.5 - 10.5 5.3 31.6 5.3 100.0 - 19
_ î. 167 708 21.0 1.6 28.9 2^2 0.8 2a3 26.1 __ . 100.0 564 168 272
• 101 960 23.7 1.5 31.4 4.2 0.6 3.5 6.0 29.1 • 100.0 305 102 265
. 4 232 14.4 3.9 38.6 2.5 0.5 11.8 4.9 23.4 . 100.0 21 4 253
. 10 829 37.0 1.7 29.1 4.6 0.7 2.5 4.8 19.6 . 100.0 37 10 866
• 86 899 22.5 1.4 31.3 4.2 0.6 3.3 6.1 30.6 • 100.0 247 87 146
. 65 724 16.9 1.6 25.0 11.9 1.0 18.3 4.0 21.3 . 100.0 258 65 982
965 18.0 0.7 16.8 9.2 2.9 27.9 1.8 22.7 100.0 7 972
1 808 12.8 2.8 25.6 15.4 0.3 21.3 2.6 19.2 100.0 12 1 820
7 866 18.1 1.2 29.3 8.1 1.0 12.1 3.9 26.3 100.0 22 7 888
950 5.5 0.8 18.9 20.5 0.4 26.0 1.4 26.4 100.0 6 956
2 800 8.6 1.0 27.7 15.7 1.0 17.5 4.0 24.6 100.0 14 2 814
2 007 11.4 1.5 31.8 9.5 1.2 23.8 4.2 16.6 100.0 8 2 015
2 479 13.1 5.2 23.8 15.4 0.3 23.0 1.7 17.4 100.0 10 2 489
6 424 23.0 1.3 26.2 7.3 1.7 9.5 5.7 25.4 100.0 29 6 453
2 102 21.6 0.7 22.5 7.7 0.8 21.6 1.6 23.5 100.0 22 2 124
1998 7.4 3.3 23.9 19.8 1.1 17.5 3.7 23.4 100.0 9 2 007
4 385 12.5 2.6 24.9 9.7 2.5 18.5 5.2 24.1 100.0 8 4 393
3 419 18.3 1.9 32.9 7.9 0.8 5.7 8.7 23.8 100.0 7 3 426
752 12.8 1.1 22.1 12.0 0.3 31.4 1.7 18.8 100.0 3 755
2 561 8.3 0.5 23.2 17.6 0.5 16.3 4.7 2 8 .8 100.0 7 2 568
4 543 23.1 1.0 22.0 13.2 0.7 17.2 4.8 17.9 100.0 16 4 559
1 106 17.2 0.9 20.4 16.5 2.3 21.0 1.5 20.3 100.0 1 1 107
1 745 13.5 0.6 18.2 19.5 0.6 23.0 2.6 21.9 100.0 12 1 757
645 10.7 0.8 17.2 14.9 0.2 28.8 2.6 24.8 100.0 2 647
2 101 8.7 1.0 15.2 20.0 1.1 30.5 2.5 20.9 100.0 13 2 114
3 805 17.0 2.3 30.4 10.1 0.7 16.0 5.1 18.4 100.0 12 3 817
6 037 16.4 0.8 20.9 13.2 0.2 36.7 1.6 10.1 100.0 20 6 057
5 226 28.7 2 .6 25.6 10.0 0.9 8.9 4.2 19.1 100.0 18 5 244







































Antal röster för partierna 
Vote totals of parties
Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL 'PSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
8. Kymen läänin — Kymmene läns . .
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban commune s ...........
Kouvola..........................................................





Lappeenranta — Villmanstrand . . . .






































































































Elimäki .......................................................... 15 269 25 792 572 101 1 891 175 696
Haapasaari — Aspö................................. 1 - - 9 9 - 1 6 19
Iitti .................................................................... 18 497 35 1 181 607 121 1 149 197 1 158
Jaala.................................................................. 7 180 4 267 254 50 491 54 291
Joutseno.......................................................... 13 451 250 1996 440 107 1 698 479 820
Kymi — Kymmene ...................................... 7 227 111 967 217 33 485 107 537
Lemi.................................................... 7 18 5 96 324 64 1 059 49 227
Luumäki.......................................................... 15 48 21 487 593 192 1 753 169 669
Miehikkälä .................................................. 9 38 4 281 369 138 1 247 31 301
Nuijamaa ........................................................ 4 5 2 94 66 26 627 17 76
Parikkala ..................................................... 15 88 104 617 363 248 1 770 109 609
Pyhtää -  Pyttis ......................................... 8 392 46 967 214 50 486 188 508
Rautjärvi........................................................ 8 49 21 303 234 70 916 45 170
Ruokolahti..................................................... 22 185 19 957 715 115 1 940 91 436
Saari ............................................................... 6 50 9 167 321 84 812 18 110
Savitaipale................................................... 10 71 6 428 495 182 1 682 121 418
Simpele.......................................................... 3 86 77 653 150 119 596 107 325
Sippola ......................................................... 15 916 251 2 985 763 308 1 819 501 1 796
Suomenniemi ................................................ 4 31 9 200 137 15 324 23 67
10 32 7 293 186 126 854 48 218
Uukuniemi ..................................................... 3 18 2 43 133 29 289 12 71
Valkeala ........................................................ 24 403 79 1 414 820 321 2 142 271 905
Vehkalahti..................................................... 18 221 60 1 926 449 193 2 383 261 1 067
Virolahti ........................................................ 12 35 16 722 329 67 1 422 107 532
Ylämaa............................................................. 8 11 3 149 193 32 866 36 97
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
1
i




















































































































85 192 630 8.7 2.0 33.6 8*3 2*9 18.3 6*4 19.8 _- 0.0 100.0 662 193 292
75 109 988 10.9 2.4 41.3 6.3 2.5 5.4 8.1 23.1 • 0.1 100.0 381 110 369
1 13 746 4.9 1.2 31.8 7.5 4.0 3.6 9.8 37.2 . 0.0 100.0 38 13 784
- 5 890 6.6 1.2 37.9 4.8 2.3 6.3 9.0 31.9 . - 100.0 23 5 913
2 19 279 9.5 1.8 48.3 8.3 2.2 5.0 7.9 17.0 . 0.0 100.0 64 19 343
13 12 578 14.4 8.4 44.9 4.1 1.4 1.8 5.6 19.3 . 0.1 100.0 46 12 624
59 18 966 16.1 2.2 39.7 3.8 1.8 0.9 6.3 28.9 0.3 100.0 51 19 017
- 12 159 13.7 2.9 48.9 6.5 2.8 2.8 7.3 15.0 _ 100.0 52 12 211
- 27 370 9.5 0.8 38.1 7.1 2.6 12.3 10.0 19.7 . - 100.0 107 27 477
10 82 611 5.7 1.5 23.3 11.1 3.5 35.6 4.1 15.3 0.0 100.0 281 82 892
1 3 330 10.4 2.3 37.7 6.9 2.1 20.6 3.8 16.2 0.0 100.0 10 3 340
- 4 521 6.0 0.6 17.5 12.7 2 .2 41.8 3.9 15.4 . 100.0 14 4 535
- 44 - - 20.5 20.5 - 2.3 13.6 43.2 . 100.0 - 44
- 4 945 10.1 0.7 23.9 12.3 2.4 23.2 4.0 23.4 . 100.0 15 4 960
- 1 591 11.3 0.3 16.8 16.0 3.1 30.9 3.4 18.3 • 100.0 13 1 604
_ 6 241 7.2 4.0 32.0 7.1 1.7 27.2 7.7 13.1 _ 100.0 22 6 263
5 2 689 8.4 4.1 36.0 8.1 1.2 18.0 4.0 20.0 0.2 100.0 5 2 694
- 1 842 1.0 0.3 5.2 17.6 3.5 57.5 2.7 12.3 . 100.0 4 1 846
- 3 932 1.2 0.5 12.4 15.1 4.9 44.6 4.3 17.0 . 100.0 6 3 938
- 2409 1.6 0 .2 11.7 15.3 5.7 51.8 1.3 12.5 • 100.0 6 2 415
- 913 0.5 0.2 10.3 7.2 2.8 68.7 1.9 8.3 . 100.0 2 915
- 3 908 2.3 2.7 15.8 9.3 6.3 45.3 2.8 15.6 . 100.0 23 3 931
2 2 853 13.7 1.6 33.9 7.5 1.8 17.0 6.6 1 7 .8 0.1 100.0 17 2 870
- 1 808 2.7 1.2 16.8 12.9 3.9 50.7 2.5 9.4 . 100.0 7 1 815
- 4 458 4.1 0.4 21.5 16.0 2 . 6 43.5 2.0 9.8 • 100.0 19 4 477
_ 1571 3.2 0.6 10.6 20.4 5.3 51.7 1.1 7.0 _ 100.0 7 1578
- 3 403 2.1 0.2 12.6 14.5 5.3 49.4 3.6 12.3 . 100.0 11 3 414
- 2 113 4.1 3.6 30.9 7.1 5.6 28.2 5.1 15.4 . 100.0 9 2 122
- 9 339 9.8 2.7 32.0 8 .2 3.3 19.5 5.4 19.2 . 100.0 21 9 360
- 806 3.8 1.1 24.8 17.0 1.9 40.2 2.9 8.3 • 100.0 8 814
_ 1 764 1.8 0.4 16.6 10.5 7.1 48.4 2.7 12.4 _ 100.0 5 1 769
- 597 3.0 0.3 7.2 22.3 4.9 48.4 2.0 11.9 . 100.0 - 597
- 6 355 6.3 1.2 22.3 12.9 5.1 33.7 4.3 14.2 . 100.0 28 6 383
2 6 562 3.4 0.9 29.4 6 .8 2.9 36.3 4.0 16.3 0.0 100.0 16 6 578
- 3 230 1.1 0.5 22.4 10.2 2.1 44.0 3.3 16.5 . 100.0 7 3 237
- 1 387 0.8 0.2 10.7 13.9 2.3 62.4 2.6 7.0 . 100.0 6 1 393
_ 31 3.2 _ 51.6 _ _ 3.2 9.7 32.3 _ 100.0 _ 31
48 49
Puolueiden äänimäärät 
Antal röster för partierna 


























Luku — Antai -  Nurnber
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
9. Mikkelin läänin-S:tMichelsläns 384 10 137 5 079 28 995 14 993 2 065 34 323 6 406 15 823 
Kaupungit — Städer — Urban commu-
M ikke li-S :t Michel ............................. 12 720 1 076 3 898 939 227 981 1 296 3 722
Pieksämäki ................................................... 5 621 568 2 199 594 107 502 630 1 217 <
Savonlinna — Nyslott............................... 8 970 459 3 236 408 192 626 1 354 1 860 <
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 351 6 432 2 794 17 652 12 308 1 286 3 1 9 1 6 2 535 7 386
Anttola............................................................. 7 26 50 322 110 9 563 41 102
Enonkoski ...................................................... 7 54 22 375 161 51 671 43 71
Hartola............................................................. 13 349 28 459 402 37 1 329 32 329
Haukivuori ................................................... 6 64 72 510 439 30 866 83 138
Heinolan mlk. — Heinola lk ................... 11 605 45 456 616 86 611 75 355
Heinävesi ...................................................... 18 541 192 733 777 42 1 387 120 265
Hirvensalmi ................................................. 9 41 79 509 308 25 980 77 207
Joroinen........................................................... 16 511 124 778 499 65 1 461 70 322
Juva — Jockas .............................................. 28 439 149 1 298 680 137 2 361 231 448
Jäppilä ............................................................. 7 125 32 187 130 19 681 32 53
Kangaslampi ................................................ 4 129 44 229 237 18 469 44 78 .
Kangasniemi ................................................ 23 176 154 891 775 39 2 399 198 348
Kerimäki ........................................................ 13 310 113 840 541 82 1 517 130 193
Mikkelin mlk. — S :t Michels lk. .. 27 272 458 1 499 837 85 2 609 245 619 .
Mäntyharju ................................................... 21 189 349 774 1 099 72 1 378 137 779 1
Pertunmaa...................................................... 6 116 48 248 502 23 763 48 151
Pieksämäen mlk. — Pieksämäki lk. . 16 351 174 725 657 66 1439 111 258
Punkaharju ................................................... 9 91 32 634 214 48 675 89 186
Puumala........................................................... 11 67 68 472 389 39 1 167 87 199
Rantasalmi ................................................... 15 290 82 792 298 26 1 698 64 402
Ristiina ........................................................... 17 123 193 615 425 38 1 378 88 276
Savonranta ................................................... 6 269 16 264 204 8 484 50 87
Sulkava ........................................................... 16 257 35 663 582 44 1 176 72 216
Sysmä................................................................ 14 358 24 1 212 590 58 1 151 58 797
Sääminki ........................................................ 25 580 183 1 845 685 132 2 037 280 416
Virtasalmi...................................................... 6 99 28 322 151 7 666 30 91
Kunta tuntematon — Kommunen okänd














































































































































. 12 859 5.6 8.4 30.3 7.3 1.8 7.6 10.1 28.9 . 100.0 40 12 899
7 086 19.6 2.5 28.3 10.5 3.6 4.1 8.3 23.1 . 100.0 42 7 128
. 6 438 9.6 COCO 34.2 9.2 1.7 7.8 9.8 18.9 100.0 22 6 460
9 105 10.7 5.0 35.5 4.5 2.1 6.9 14.9 20.4 • 100.0 27 9 132
• 82 309 7.8 3.4 21.4 15.0 1.6 38.8 3.1 9.0 100.0 423 82 732
1 223 2.1 4.1 26.3 9.0 0.7 46.0 3.4 8.3 100.0 5 1 228
1 448 3.7 1.5 25.9 11.1 3.5 46.3 3.0 4.9 100.0 6 1 454
2 965 11.8 0.9 15.5 13.6 1.2 44.8 1.1 11.1 100.0 17 2 982
2 202 2.9 3.3 23.2 19.9 1.4 39.3 3.8 6.3 100.0 13 2 215
2 849 21.2 1.6 16.0 21.6 3.0 21.4 2.6 12.5 100.0 18 2 867
4 057 13.3 4.7 18.1 19.2 1.0 34.2 3.0 6.5 100.0 19 4 076
2 226 1.8 3.5 22.9 13.8 1.1 44.0 3.5 9.3 100.0 14 2 240
3 830 13.3 3.2 20.3 13.0 1.7 38.1 1.8 8.4 100.0 20 3 850
5 743 7.6 2.6 22.6 11.8 2.4 41.1 4.0 7.8 100.0 19 5 762
1 259 9.9 2.5 14.9 10.3 1.5 54.1 2.5 4.2 100.0 3 1 262
1 248 10.3 3.5 18.3 19.0 1.4 37.6 3.5 6.3 100.0 4 1 252
4 980 3.5 3.1 17.9 15.6 0.8 48.2 4.0 7.0 100.0 20 5 000
3 726 8.3 3.0 22.5 14.5 2.2 40.7 3.5 5.2 100.0 17 3 743
6 624 4.1 6.9 22.6 12.6 1.3 39.4 3.7 9.3 100.0 33 6 657
4 777 4.0 7.3 16.2 23.0 1.5 28.8 2.9 16.3 100.0 37 4 814
1899 6.1 2.5 13.1 26.4 1.2 40.2 2.5 8.0 100.0 20 1919
3 781 9.3 4.6 19.2 17.4 1.7 38.1 2.9 6.8 100.0 14 3 795
1 969 4.6 1.6 32.2 10.9 2.4 34.3 4.5 9.4 100.0 8 1 977
2 488 2.7 2.7 19.0 15.6 1.6 46.9 3.5 8.0 100.0 17 2 505
3 652 7.9 2.2 21.7 8.2 0.7 46.5 1.8 11.0 100.0 16 3 668
3 136 3.9 6.2 19.6 13.6 1.2 43.9 2.8 00 CO 100.0 25 3 161
1 382 19.5 1.2 19.1 14.8 0.6 35.0 3.6 6.3 100.0 14 1 396
3 045 8.4 1.1 21.8 19.1 1.4 38.6 2.4 7.1 100.0 7 3 052
4 248 8.4 0.6 28.5 13.9 1.4 27.1 1.4 18.8 100.0 27 4 275
6 158 9.4 3.0 30.0 11.1 2.1 33.1 4.5 6.8 100.0 19 6 177
1 394 7.1 2.0 23.1 10.8 0.5 47.8 2.2 6.5 100.0 11 1 405
















































- Luku — Arital — Nu:mber
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
10. Pohjois-Karjalan läänin—Norra
Karelens läns ...............................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och 














Liperi -  Libelits ......................................









Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
— Commune unknown ..........................










































































































































48 1 290 
14 1 522 
13 733
16 577
73 2 174 
46 980
32 1 979
17 1 523 
80 1 628
25 1 887 
20 847 
20 1 120 

























































Kaupungit ja kauppala — Städer och
köping — Urban communes ............. 96 13 523 1 030 15 570 9 465 7 370 1 700 14 053
Kuopio ............................................................. 40 6 956 219 8 359 4 701 3 065 761 9 702
Iisalmi ............................................................. 29 2 421 136 1 490 2 496 2 359 260 1 584
Suonenjoki ................................................... 13 1 109 24 799 1 285 1 424 208 630









































































































































































































































































































































































































































10 746 22.5 1.3 13.9 23.2 22.0 2.4 14.7 . 100.0 40 10 786
5 479 20.2 0.4 14.6 23.5 2 6 .0 3.8 11.5 * 100.0 20 5 499




































Luku — Antal — Nu:mber
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 296 15 626 362 7 007 19 749 25 918 916 5 510
Juankoski....................................................... 2 408 89 274 322 177 14 224
Kaavi ............................................................... 14 492 13 252 986 994 18 249
Karttula........................................................... 9 616 4 223 670 647 30 144
Keitele............................................................. 9 454 5 234 508 760 19 186
Kiuruvesi ..................................................... 26 1 809 8 343 2 073 2 447 73 493
Lapinlahti ...................................................... 16 914 24 336 1 269 1 494 33 384
Leppävirta ................................................... 19 1 254 75 1 219 1 094 2 761 121 529
Maaninka........................................................ 12 377 10 370 918 1 274 10 165
Muuruvesi..................................................... 12 340 7 225 441 814 15 134
N ilsiä................................................................ 22 918 18 222 1 201 1 556 31 309
Pielavesi........................................................ 25 1 292 7 312 1 365 1 886 78 341
Rautalampi ................................................... 12 422 18 460 721 1 074 247 187
Rautavaara ................................................... 12 793 6 148 540 561 13 98
Riistavesi ...................................................... 6 158 3 66 391 588 3 110
S iilin järv i...................................................... 12 1 031 9 725 1 379 1 364 57 637
Sonkajärvi ................................................... 18 984 5 457 1 451 1 432 16 333
Säyneinen ...................................................... 5 192 4 43 413 458 15 53
Tervo................................................................ 10 374 13 123 420 686 12 113
16 796 7 229 661 996 15 244
12 403 6 139 893 960 7 126
Vehmersalmi................................................. 9 321 4 102 507 781 9 113
Vesanto ........................................................... 7 352 25 338 505 1 109 72 137
Vieremä........................................................... 11 926 2 167 1 021 1 099 8 201
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown .......................... - 1 - 1 6 5 1 2
12. Keski-Suomenläänin—Mellersta 
Finlands läns ............................... 282 23 479 5 118 32 123 16 582 3 194 26 831 7 101 17 240
Kaupunki ja kauppalat — Stad och 
köpingar — Urban communes............ 57 9 754 2 375 13 271 3 506 1 236 3 847 4 119 8 588
Jyväskylä........................................................ 27 5 875 1 578 9 022 1 739 862 1 799 3 521 6 445
Jämsä.................................................................. 19 1 386 89 1 789 1 141 160 1 096 218 1 119
Suolahti........................................................... 3 933 129 1 008 142 110 162 159 321
Äänekoski ........................................................ 8 1 560 579 1 452 484 104 790 221 703
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes......................................... 225 13 724 2 742 18 844 13 074 1 958 22 983 2 981 8 648
Hankasalmi .......................................................... 10 757 130 517 762 116 1 560 151 297























































































































. 75 088 20.8 0.5 9.3 26.3 . 34.5 1.2 7.3 . . 100.0 349 75 437
1 508 27.1 5.9 18.2 21.4 11.7 0.9 14.9 100.0 2 1 510
3 004 16.4 0.4 8.4 32.8 33.1 0.6 8.3 100.0 13 3 017
2 334 26.4 0.2 9.6 28.7 27.7 1.3 6.2 100.0 19 2 353
2 166 21.0 0.2 10.8 23.5 35.1 0.9 8.6 100.0 17 2 183
7 246 25.0 0.1 4.7 2 8 .6 33.8 1.0 6.8 100.0 37 7 283
4 454 20.5 0.5 7.5 28.5 33.5 0.7 8.6 100.0 19 4 473
7 053 17.8 1.1 17.3 15.5 39.1 1.7 7.5 100.0 47 7 100
3 124 12.1 0.3 11.8 29.4 40.8 0.3 5.3 100.0 13 3 137
1976 17.2 0.4 11.4 22.3 41.2 0.8 6.8 100.0 11 1 987
4 255 2 1 .6 0.4 5.2 28.2 36.6 0.7 7.3 100.0 12 4 267
5 281 24.5 0.1 5.9 25.8 35.7 1.5 6.5 100.0 23 5 304
3 129 13.5 0.6 14.7 23.0 34.3 7.9 6.0 100.0 14 3 143
2 159 36.7 0.3 6.9 25.0 26.0 0.6 4.5 100.0 9 2 168
1 319 12.0 0.2 5.0 29.6 44.6 0.2 8.3 100.0 5 1 324
5 202 19.8 0.2 13.9 26.5 26.2 1.1 12.2 100.0 21 5 223
4 678 21.0 0.1 9.8 31.0 30.6 0.3 7.1 100.0 12 4 690
1 178 16.3 0.3 3.7 35.1 38.9 1.3 4.5 100.0 8 1 186
1 741 21.5 0.7 7.1 24.1 39.4 0.7 6.5 100.0 6 1 747
2 948 27.0 0.2 7.8 22.4 33.8 0.5 8.3 100.0 12 2 960
2 534 15.9 0.2 5.5 35.2 37.9 0.3 5.0 100.0 18 2 552
1 837 17.5 0.2 5.6 27.6 42.5 0.5 6.2 100.0 6 1 843
2 538 13.9 1.0 13.3 19.9 43.7 2.8 5.4 100.0 15 2 553
3 424 27.0 0.1 4.9 29.8 32.1 0.2 5.9 100.0 10 3 434
• 16 6.3 - 6.3 37.5 31.3 6.3 12.5 • • 100.0 - 16
. 131 668 17.8 3.9 24.4 12.6 2.4 20.4 5.4 13.1 . 100.0 573 132 241
• 46 696 20.9 5.1 28.4 7.5 2 . 6 8 . 2
00CO 18.4 • • 100.0 162 46 858
30 841 19.0 5.1 29.3 5.6 2 .8 5.8 11.4 20.9 . 100.0 81 30 922
. 6 998 19.8 1.3 25.6 16.3 2.3 15.7 3.1 16.0 . 100.0 30 7 028
. 2 964 31.5 4.4 34.0 4.8 3.7 5.5 5.4 10.8 . . 100.0 16 2  980
• 5 893 26.5 9.8 24.6 8 . 2 1.8 13.4 3.8 11.9 • 100.0 35 5 928
84 954 16.2 3.2 22.2 15.4 2.3 27.1 3.5 10.2 • 100.0 411 85 365
. 4 290 1 7 .6 3.0 12.1 1 7 .8 2.7 36.4 3.5 6.9 . . 100.0 12 4 302














Antal röster för partiema 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. . . . 12 2 587 823 3 176 928 312 1 310 654 1 376
Jämsänkoski ................................................ 5 1 458 105 1 111 533 64 487 129 776
Kannonkoski ................................................ 5 220 35 317 297 19 493 29 120
Karstula ........................................................ 17 130 37 507 1 022 38 1 123 65 487
Keuruu............................................................. 18 899 259 2 112 920 101 1 822 293 1 136
Kinnula .......................................................... 2 116 13 173 215 10 644 12 121
Kivijärvi ..................................................... 8 59 11 267 174 10 555 37 130
Konginkangas .............................................. 3 169 31 307 243 42 358 20 49
Konnevesi ..................................................... 8 353 137 468 414 61 869 75 190
Korpilahti ..................................................... 12 739 63 506 639 66 977 103 329
Kyyjärvi ........................................................ 10 46 35 132 243 34 714 33 85
Laukaa ............................................................. 13 1 381 368 1 548 1 031 243 1 855 272 720
Leivonmäki ................................................... 4 116 22 119 251 30 464 19 51
Luhanka .......................................................... 4 87 12 183 269 23 315 12 105
Multia ............................................................. 8 318 47 401 379 26 628 30 147
Muurame ........................................................ 6 494 47 510 174 37 340 76 175
Petäjävesi..................................................... 7 334 60 544 649 97 653 108 179
Pihtipudas..................................................... 11 442 46 923 724 32 1 290 140 230 •
Pylkönmäki ................................................... 7 130 14 112 282 24 437 21 72
14 544 78 1 235 894 129 2 115 221 675
4 201 9 119 167 65 383 53 66
Säynätsalo ................................................... 1 690 29 723 77 22 33 72 182
Toivakka ........................................................ 5 118 29 477 226 60 522 53 102
Uurainen ........................................................ 6 216 37 402 340 28 537 58 156
Viitasaari ..................................................... 17 978 213 1 378 770 142 1 473 159 434
Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
— Commune unknown ••••••»••••• 1 1 8 2 1 1 4
13. Vaasan läänin -  Vasa läns . . . . 588 28 208 1 064 31 949 28 446 1 611 56 734 5 028 36 646 49 133
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes........... 93 13 000 539 17 711 5 271 429 7 133 3 134 14 908 13 885


















2 146Kokkola -  Gamlakarleby....................... 11 2 040 316 2 512 720 110 933 592 1 496
Kristiinankaupunki — Kristinestad . 1 245 5 263 63 - 51 14 217 574
Kurikka.......................................................... 17 764 32 930 865 24 1970 120 1 527 6
Lapua -  Lappo ........................................... 25 871 11 1 332 1 377 64 2 350 180 2 703 7
Pietarsaari — Jakobstad ....................... 6 2 081 6 3 345 187 57 202 85 468 3 588
Seinäjoki........................................................ 10 1 402 33 2 772 775 99 1 041 1 088 3 545 28




















































































































































































































































































































































































































































































































































8 911. 10 019 20.8 0.1 33.4 1.9 0.6 2.0 0.8 4.7 35.8 . 100.0 24 10 043
. 10 783 13.0 0.3 25.7 7.2 0.9 9.7 10.1 32.9 0.3 . 100.0 21 10 804










Antal röster för partiema 


























Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes.................................... 495 15 208 525 14 238 23 175 1 182 49 601 1 894 21 738 35 248
Alahärmä................................................... 11 422 3 158 449 13 1 569 52 400 5
Alajärvi........................................................... 15 656 2 206 744 26 2 108 31 988 2
Alavus — Alavo ........................................... 16 694 3 706 1 711 62 1 636 85 1 263 5
Bergö................................................................ 1 7 - 19 - - - - 1 348
Björköby ........................................................ 1 - - 10 1 - - - - 293
7 425 - 150 240 11 1 027 25 154 12
Haisua ............................................................. 3 35 4 20 335 3 499 8 70 2
Himanka......................................................... 5 450 7 101 203 4 941 23 139 4
17 457 13 1 114 1 261 16 2 368 88 1 779 3
Isojoki — Stora........................................... 8 228 1 65 625 5 982 17 436 6
Isokyrö — Storkyro................................. 8 285 7 401 484 12 1 298 51 928 7
Jalasjärvi .................................................... 10 469 2 470 1 244 28 3 088 46 1 235 5
Jepua -  Jeppo .............................................. 1 124 - 90 29 - 34 1 5 640
Jurva ................................................................ 8 637 5 173 627 28 1 180 48 569 5
Kaarlela — Karleby.................................. 10 453 85 752 268 78 343 78 211 2 276
Kannus............................................................. 10 203 78 324 668 12 1 321 93 316 10
Karijoki — Bötom ...................................... 3 174 - 33 217 11 706 17 240 22
Kauhajoki ...................................................... 27 888 9 386 1 999 32 3 160 90 1931 12
Kauhava .......................................................... 15 753 - 431 610 31 2 469 170 730 6
Kaustinen — Kaustby............................... 9 39 5 71 436 13 1 346 34 167 11
Koivulahti — Kvevlaks .......................... 8 272 _ 63 10 _ 3 - 2 1 221
6 137 - 110 7 - 3 5 10 1 494
6 110 - 89 666 16 856 22 74 -
Kruunupyy — Kronoby............................ 17 30 1 156 132 2 35 8 22 3 762
Kuortane ........................................................ 9 139 2 152 684 72 1 169 70 934 -
Kälviä................................................................ 8 46 14 164 362 8 1 259 47 257 14
Laihia................................................................ 12 670 3 484 698 21 1 246 67 794 8
Lappajärvi ................................................... 8 169 8 100 424 17 1 753 52 236 4
Lapväärtti — Lappfjärd.......................... 7 95 3 60 213 1 249 9 80 1 554
Lehtimäki ..................................................... 5 86 - 49 284 6 1 022 14 77 3
Lestijärvi ...................................................... 5 122 5 82 124 12 352 6 34 -
Lohtaja............................................................. 6 77 59 96 240 13 1 089 36 115 2
Luoto — Larsmo ......................................... 4 27 - 585 3 - 1 1 4 737
Maalahti — Malaks.................................... 3 63 - 84 46 - 62 2 15 1 762
Maksamaa — Maksmo............................... 5 17 - 41 2 - - 1 1 647
Munsala........................................................... 9 198 - 89 14 - 2 - 8 995
Mustasaari — Korsholm ............................. 9 370 7 579 143 4 84 22 149 2 549
Nurmo.............................................................. 7 237 8 397 285 8 899 61 1 092 2
Närpiö — Närpes ...................................... 12 558 - 227 20 - 12 3 20 3 203




















































































































. 162 809 9.3 0.3 8.7 14.2 0.7 30.5 1.2 13.4 21.6 . 100.0 339 163 148
3 071 13.7 0.1 5.1 14.6 0.4 51.1 1.7 13.0 0.2 100.0 3 3 074
4 763 13.8 0.0 4.3 15.6 0.5 44.3 0.7 20.7 0.0 100.0 6 4 769
6 165 11.3 0.0 11.5 27.8 1.0 26.5 1.4 20.5 0.1 100.0 20 6 185
375 1.9 - 5.1 - - - - 0.3 92.8 100.0 2 377
304 - - 3.3 0.3 - - - - 96.4 100.0 - 304
2 044 20.8 _ 7.3 11.7 0.5 50.2 1.2 7.5 0.6 100.0 6 2 050
976 3.6 0.4 2.0 34.3 0.3 51.1 0.8 7.2 0.2 100.0 2 978
1 872 24.0 0.4 5.4 10.8 0.2 50.3 1.2 7.4 0.2 100.0 1 1 873
7 099 6.4 0.2 15.7 17.8 0.2 33.4 1.2 25.1 0.0 100.0 19 7 118
2 365 9.6 0.0 2.7 26.4 0.2 41.5 0.7 18.4 0.3 100.0 6 2 371
3 473 8.2 0.2 11.5 13.9 0.3 37.4 1.5 26.7 0.2 100.0 6 3 479
6 587 7.1 0.0 7.1 18.9 0.4 46.9 0.7 18.7 0.1 100.0 23 6 610
923 13.4 - 9.8 3.1 - 3.7 0.1 0.5 69.3 100.0 3 926










































































































































































































































































































































Antal röster för partiema 
Vote totals of parties
ö<u Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets cch kommun 
























t: SKDL TPSL SDP SMP SKL Kesk. LKP Kok RKP
Perho........................................................................ 8 13d 40 13d 165 1 1 071 28 88 2
Peräseinäjoki.................................................... 9 327 - 100 486 11 1 086 19 631 2
Petolahti — Petalaks.................................. 2 21 - 120 7 - - - 1 659
Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre . . . 6 48 - 407 18 - 21 1 12 1 818
Pirttikylä -  Pörtom...................................... 6 62 - 25 35 - 24 1 13 1 010
Purmo .................................................................. 4 3 - 46 27 _ 8 - 3 1 003
Raippaluoto — Replot................................... d 32 - 25 6 - 5 - 1 819
Siipyy — Sibeby............................................... d 182 - 36 128 1 79 - 57 485
Soini ........................................................................ 11 70 1 66 1 193 20 629 19 76 3
Sulva — Solv....................................................... 2 130 1 217 13 - 11 - 6 1 060
Teuva — Östermark...................................... 11 789 10 309 444 34 1 825 32 1 313 7
Tiukka — Tjöck.................................................. 1 2d - 16 8 - 12 - 11 474
Toholampi ............................................................ 6 179 6 286 310 4 1 329 11 151 3
Töysä......................................................................... 7 97 4 189 468 3 907 26 436 3
Ullava........................................................................ d 40 - 9 206 - 330 7 12 4
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Nykarleby
lk............................................................................... 6 ldO — 78 10 — 11 1 4 90/
Veteli —Vetil....................................................... 8 105 10 113 453 10 1 240 33 190 50
Vimpeli -  Vindala ......................................... 7 144 1 92 241 460 518 33 206 1
Vähäkyrö — Lillkyro................................... 6 238 1 305 355 18 934 37 439 16
12 81 - 120 176 - 123 9 86 2 100
Ylihärmä.............................................................. 5 93 1 140 375 4 613 54 584 -
Ylimarkku — Övermark.............................. 2 19 - 16 12 - 8 - 3 869
Ylistaro................................................................... 12 71 9 618 870 18 1 358 49 1 262 7
11 ddO 106 1 211 629 33 1 268 147 650 9
Ähtävä -  Esse .................................................. 3 23 - 111 7 - 6 — — 1 143
Id. Oulun läänin -  Uleäborgs läns . 697 51 3d7 490 22 178 31 252 694 67 721 14 141 19 618
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes .... 85 17 675 229 12 183 8 660 248 11 866 8 644 11 569
Oulu — Uleäborg............................................... d3 11 792 192 8 294 4 562 124 4 184 6 130 8 140
Haapajärvi............................................................. 11 531 3 dll 1 216 7 1 849 96 296
Kajaani .................................................................. 8 2 832 9 2 023 763 79 1 048 1 342 1 824
Oulainen ................................................................ 10 701 3 213 537 24 1 840 175 322
Raahe — Brahestad ...................................... d 1 200 8 591 292 10 463 727 510 .
Ylivieska............................................................... 9 619 Id 651 1 290 4 2 482 174 477
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ..................................... 612 33 655 261 9 986 22 585 446 55 842 5 494 8 036
Alavieska ................................................................ 7 251 2 55 267 17 1 154 21 57
Haapavesi............................................................. Id 838 3 105 499 7 2 279 100 209




















































































































1 663 8.1 2.4 8.1 9.9 0.1 64.4 1.7 5.3 0.1 100.0 3 1 666
2 662 12.3 - 3.8 18.3 0.4 40.8 0.7 23.7 0.1 100.0 10 2 672
808 2.6 - 14.9 0.9 - - - 0.1 81.6 100.0 2 810
2 325 2.1 - 17.5 0.8 - 0.9 0.0 0.5 78.2 100.0 2 2 327
1 170 5.3 - 2.1 3.0 - 2.1 0.1 1.1 86.3 100.0 2 1 172
1 090 0.3 - 4.2 2.5 - 0.7 _ 0.3 92.0 100.0 _ 1 090
888 3.6 - 2.8 0.7 - 0.6 - 0.1 92.2 100.0 2 890
968 18.8 - 3.7 13.2 0.1 8.2 - 5.9 50.1 100.0 3 971
2 077 3.4 0.0 3.2 57.4 1.0 30.3 0.9 3.7 0.1 100.0 5 2 082
1 438 9.0 0.1 15.1 0.9 - 0.8 - 0.4 73.7 100.0 4 1 442
4 763 16.6 0.2 6.5 9.3 0.7 38.3 0.7 27.6 0.1 100.0 8 4 771
545 4.4 - 2.9 1.5 - 2.2 - 2.0 87.0 100.0 1 546
2 279 7.9 0.3 12.5 13.6 0.2 58.3 0.5 6.6 0.1 100.0 7 2 286
2 133 4.5 0.2 8.9 21.9 0.1 42.5 1.2 20.4 0.1 100.0 7 2 140
608 6.6 ~ 1.5 33.9 - 54.3 1.2 2.0 0.7 100.0 1 609
1 151 12.2 _ 6.8 0.9 _ 1.0 0.1 0.3 78.8 100.0 1 1 152
2 204 4.8 0.5 5.1 20.6 0.5 56.3 1.5 8.6 2.3 100.0 5 2 209
2 296 32.4 0.0 4.0 10.5 20.0 22.6 1.4 9.0 0.0 100.0 2 2 298
2 343 10.2 0.0 13.0 15.2 0.8 39.9 1.6 18.7 0.7 100.0 8 2 351
2 695 , 3.0 - 4.5 6.5 - 4.6 0.3 3.2 77.9 100.0 5 2 700
1 864 5.0 0.1 7.5 20.1 0.2 32.9 2.9 31.3 _ 100.0 3 1867
927 2.0 - 1.7 1.3 - 0.9 - 0.3 93.7 100.0 4 931
4 262 1.7 0.2 14.5 20.4 0.4 31.9 1.1 29.6 0.2 100.0 8 4 270
4 493 9.8 2.4 27.0 14.0 0.7 28.2 3.3 14.5 0.2 100.0 6 4 499
1 290 1.8 ~ 8.6 0.5 - 0.5 - - 88.6 100.0 1 1 291
831 208 272 24.7 0.2 10.6 15.0 0^3 3W 6.8 9 A _L. 0.4 100.0 577 208 849
351 71 425 24.7 0.3 17.1 12.1 0.3 16.6 12.1 16.2 * 0.5 100.0 167 71 592
99 43 517 27.1 0.4 19.1 10.5 0.3 9.6 14.1 18.7 . 0.2 100.0 91 43 608
18 4 427 12.0 0.1 9.3 27.5 0.2 41.8 2.2 6.7 0.4 100.0 16 4 443
1 9 921 28.5 0.1 20.4 7.7 0.8 10.6 13.5 18.4 . 0.0 100.0 26 9 947
206 4 021 17.4 0.1 5.3 13.4 0.6 45.8 4.4 8.0 5.1 100.0 11 4 032
18 3 819 31.4 0.2 15.5 7.6 0.3 12.1 1 9 .0 13.4 0.5 100.0 11 3 830
9 5 720 10.8 0.2 11.4 22.6 0.1 43.4 3.0 8.3 0.2 100.0 12 5 732
480 136 785 24.6 0.2 7.3 16.5 0.3 40.8 4.0 5.9 • 0.4 100.0 410 137 195
4 1 828 13.7 0.1 3.0 14.6 0.9 63.1 1.1 3.1 0.2 100.0 1 1 829
15 4 055 20.7 0.1 2.6 12.3 0.2 56.2 2.5 5.2 . 0.4 100.0 11 4 066
1 595 16.6 0.2 7.1 17.0 0.2 47.1 7.6 4.2 . 0.2 100.0 1 596
Puolueiden äänimäärät 
Antal röster för partierna 



























Luku — Antiai — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och konunun 
Electoral district and commune
SKDL TPSL SDP smp :SKL Kesk. LKP Kok RKP
Haukipudas .......................................................... 5 1 874 65 877 4 7 6 974 287 207
Hyrynsalmi .......................................................... 16 595 - 235 368 19 912 113 136
8 1 255 4 347 327 1 797 156 205
Kajaanin mlk. — Kajaani lk...................... 17 2 390 6 709 583 38 1 013 276 338
Kalajoki.................................................................. 9 843 2 111 516 6 1 859 123 359
Kempele.................................................................. 2 588 22 137 143 - 489 171 99
Kestilä..................................................................... 7 261 1 159 248 8 771 42 37
Kiiminki................................................................... 7 341 2 114 263 1 555 61 63
Kuhmo........................................................................ 40 1 392 11 670 1 146 76 2 059 655 396
Kuivaniemi .......................................................... 7 368 - 79 302 1 681 30 52
Kuusamo ................................................................... 50 749 11 441 1 471 9 4 679 293 755
Kärsämäki............................................................. 7 307 4 121 491 3 1 197 49 47
Liminka .................................................................. 9 551 2 111 313 4 785 123 170
Lumijoki ................................................................ 3 164 - 21 121 3 466 18 50
Merijärvi ............................................................. 3 95 - 7 172 1 695 15 18
Muhos........................................................................ 11 1 115 7 394 645 7 1 089 197 323
Nivala ...................................................................... 15 665 3 344 1 205 10 3 005 109 408
Oulunsalo ............................................................. 2 283 2 98 220 2 273 79 53
Paavola................................................................... 5 639 3 87 384 6 1 180 95 140
Paltamo ................................................................... 17 937 14 311 430 18 1 145 210 176
Pattijoki ................................................................ 3 327 5 186 241 4 641 85 84
Piippola................................................................... ) 3 120 - 213 155 2 405 20 41
Pudasjärvi .......................................................... 46 1 472 2 144 1 763 4 2 834 247 232
Pulkkila................................................................... 6 325 - 26 247 2 440 43 76
Puolanka ............................................................... 22 1 143 6 114 455 23 1 316 80 144
Pyhäjoki ................................................................ 5 417 2 45 228 10 1 238 64 88
Pyhä järvi ............................................................. 18 1034 49 501 868 13 1 657 134 286
Pyhäntä ................................................................... 6 148 _ 37 161 - 490 20 31
Rantsila................................................................... 6 230 1 91 357 - 848 35 52
Rautio ...................................................................... 4 160 - 3 129 1 499 8 38
Reisjärvi................................................................ 10 395 - 55 384 3 1 219 46 52
Revonlahti — Revolaks .............................. 1 83 2 30 87 2 262 36 24
Ristijärvi ............................................................. 12 363 1 90 201 26 881 68 114
Saloinen.................................................................. 4 962 4 293 246 4 547 208 143
Sievi.................................................................. 8 649 3 72 515 5 1 275 45 151
Siikajoki................................................................ 2 71 1 99 231 1 346 26 39
Sotkamo................................................................... 44 2 562 3 401 815 41 2 590 258 394
Suomussalmi....................................................... 44 2 603 2 296 1 110 30 2 483 162 492
Taivalkoski.......................................................... 19 275 - 454 692 5 1 135 115 159
Temmes .................................................................. 3 112 - 10 78 2 185 9 23
Tyrnävä.................................................................. 10 459 1 48 280 7 864 43 53





















































































































































































































































































































































































16 2 550 25.1 0.1 3.4 15.1 0.2 46.3 3.7 5.5 0.6 100.0 9 2 559
- 3 241 28.9 0.4 9.6 13.3 0 .6 35.3 6.5 5.4 - 100.0 12 3 253
10 1583 20.7 0.3 11.7 15.2 0.3 40.5 5.4 5.3 0.6 100.0 8 1 591
14 970 12.4 - 22.0 16.0 0 .2 41.8 2.1 4.2 1.4 100.0 2 972
4 6 702 22.0 0.0 2.1 26.3 0.1 42.3 3.7 3.5 0.1 100.0 19 6 721
5 1 164 27.9 - 2.2 21.2 0.2 37.8 3.7 6.5 0.4 100.0 7 1 171
3 3 284 34.8 0.2 3.5 13.9 0.7 40.1 2.4 4.4 0.1 100.0 12 3 296
30 2 122 19.7 0.1 2.1 10.7 0.5 58.3 3.0 4.1 1.4 100.0 6 2 128
1 4 543 2 2 .8 1.1 11.0 19.1 0.3 36.5 2.9 6.3 0.0 100.0 16 4 559
10 897 16.5 - 4.1 17.9 - 54.6 2.2 3.5 1.1 100.0 5 902
5 1 619 14.2 0.1 5.6 2 2 .1 - 52.4 2.2 3.2 0.3 100.0 3 1 6 2 2
- 838 19.1 - 0.4 15.4 0.1 59.5 1.0 4.5 - 100.0 1 839
- 2 154 18.3 - 2.6 17.8 0.1 56.6 2.1 2.4 - 100.0 10 2 164
6 532 15.6 0.4 5.6 16.4 0.4 49.2 6.8 4.5 1.1 100.0 1 533
1 1 745 20.8 0.1 5.2 11.5 1.5 50.5 3.9 6.5 0.1 100.0 5 1 750
8 2 415 39.8 0.2 12.1 10.2 0.2 22.7 8.6 5.9 0.3 100.0 4 2 419
7 2 722 23.8 0.1 2.6 18.9 0.2 46.8 1.7 5.5 0.3 100.0 8 2 730
12 826 8.6 0.1 12.0 2 8 .0 0.1 41.9 3.1 4.7 1.5 100.0 1 827
- 7 064 36.3 0.0 5.7 11.5 0 .6 36.7 3.7 5.6 - 100.0 17 7 081
1 7 179 36.3 0.0 4.1 15.5 0.4 34.6 2.3 6.9 0.0 100.0 24 7 203
3 2 838 9.7 - 16.0 24.4 0 .2 40.0 4.1 5.6 0.1 100.0 8 2 846
3 422 26.5 - 2.4 18.5 0.5 43.8 2.1 5.5 0.7 100.0 - 422
8 1 763 26.0 0.1 2.7 15.9 0.4 49.0 2.4 3.0 0.5 100.0 3 1 766
































Antal röster för partierna 
Vote totals of parties
Luku — Antal — Number
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune






Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
-  Commune unknown ..........................
15. Lapin läänin — Lapplands läns .
Kaupungit ja kauppala — Städer och 




Tornio — Torneä ......................................































































































9  723  ____- i
5  566
2  619 




Alatornio — N edertomeä ..................... 15 1 110 39 377 344 2 201 172 205
Enontekiö ...................................................... 10 78 1 24 332 437 153 102
Inari — Enare • • • • . . ............................... 12 9 6 3 16 375 646 612 440 374
Karunki ........................................................... 6 152 1 39 114 880 35 25
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk. .. 24 990 8 256 1 035  - 1 394 112 391
Kemin mlk. — Kemi lk ............................... 11 1 048 2 372 232 1 270 197 160
Kittilä .............................................................. 29 1 517 3 145 597 1 317 207 280
Kolari .............................................................. 18 1 202 3 149 257 800 116 97
Muonio.............................................................. 7 239 2 92 519 . . 450 64 114
Pelkosenniemi.............................................. 8 262 5 24 258 410 46 107
Pello ................................................................ 14 971 6 300 338 1 180 247 204
Posio ................................................................ 19 473 5 99 406 1 923 131 121
Ranua ................................................................ 22 342 17 108 6 34 1 489 253 100
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk. .. 51 2 056 31 1 215 1 789 3  134 882 464
Salla................................................................... 31 1 938 6 260 843 1 351 251 231
Savukoski ...................................................... 7 270 _ 27 293 375 75 100
Simo ................................................................................ 11 428 8 120 232 1 123 118 6 4
Sodankylä ...................................................... 28 1 401 11 339 855 1 831 381 559
Tervola .......................................................................... 13 1 128 5 134 216 1 460 143 70
Utsjoki.............................................................. 6 25 - 50 132 256 104 119
Ylitornio — Övertomeä.......................... 19 1 396 2 374 319 1 813 183 265
Kunta tuntematon — Kommunen okänd 





















































































































3 3 327 26.7 0.0 10.2 20.3 0.2 32.1 3.8 6.7 0.1 100.0 9 3 336
79 2 484 24.7 - 6.6 12.2 0.2 37.5 2.8 12.8 3.2 100.0 9 2 493
4 2 115 21.3 0.5 17.9 10.6 0.3 37.4 3.6 8.2 . 0.2 100.0 9 2 124
10 1 708 24.6 - 5.2 14.3 - 48.5 4.1 2.8 0.6 100.0 3 1 711
12 1 773 15.2 0.1 2.5 27.6 0.1 46.0 3.2 4.6 0.7 100.0 1 1 774
- 62 27.4 - 14.5 11.3 - 21.0 4.8 21.0 • - 100.0 - 62
258 103 318 28.1 0^3 12.2 12.4 28.7 8.6 9.4 0.2 100.0 417 103 735
89 35 522 31.1 0.5 21.7 6.9 • 11.0 12.9 15.7 0.3 100.0 139 35 661
50 13 473 20.8 0.7 20.0 9.6 . 9.3 19.7 19.4 0.4 100.0 36 13 509
26 15 553 43.3 0.4 24.9 3.8 9.3 8.1 10.0 0.2 100.0 79 15 632
8 3 070 21.2 0.2 16.0 12.6 . 14.2 8.0 27.5 0.3 100.0 12 3 082
5 3 426 24.8 0.7 19.2 5.4 • 22.0 U.9 15.9 0.1 100.0 12 3 438
169 67 767 26.5 0.3 7.2 15.3 . 37.9 6.4 6.1 . 0.2 100.0 278 68 045
7 4 455 24.9 0.9 8.5 7.7 49.4 3.9 4.6 0.2 100.0 12 4 467
2 1 129 6.9 0.1 2.1 29.4 38.7 13.6 9^0 0.2 100.0 8 1 137
15 , 3 441 28.0 0.5 10.9 18.8 17.8 12.8 10.9 0.4 100.0 22 3 463
1 1 247 12.2 0.1 3.1 9.1 70.6 2.8 2.0 0.1 100.0 7 1 254
13 4 199 23.6 0.2 6.1 24.6 33.2 2.7 9.3 0.3 100.0 12 4 211
5 3 286 31.9 0.1 11.3 7.1 38.6 6.0 4.9 0.2 100.0 9 3 295
7 4 073 37.2 0.1 3.6 14.7 32.3 5.1 6.9 0.2 100.0 17 4 090
2 2 626 45.8 0.1 .5.7 9.8 30.5 4.4 3.7 0.1 100.0 9 2 635
- 1 480 16.1 0.1 6.2 35.1 30.4 4.3 7.7 - 100.0 5 1 485
2 1 114 23.5 0.4 2.2 23.2 36.8 4.1 9.6 0.2 100.0 9 1 123
5 3 251 29.9 0.2 9.2 10.4 36.3 7.6 6.3 0.2 100.0 14 3 265
5 3 163 15.0 0.2 3.1 12.8 60.8 4.1 3.8 0.2 100.0 17 3 180
3 2 946 11.6 0.6 3.7 21.5 50.5 8.6 3.4 0.1 100.0 12 2 958
30 9 601 21.4 0.3 12.7 18.6 32.6 9.2 4.8 0.3 100.0 46 9 647
13 4 893 39.6 0.1 5.3 1 7 .2 27.6 5.1 4.7 0.3 100.0 23 4 916
23 1 163 23.2 - 2.3 25.2 32.2 6.4
CO 2.0 100.0 3 1 166
4 2 097 20.4 0.4 5.7 11.1 53.6 5.6 3.1 0.2 100.0 7 2 104
11 5 388 2 6 .0 0.2 6.3 15.9 34.0 7.1 10.4 0.2 100.0 24 5 412
8 3 164 35.7 0.2 4.2 6.8 46.1 4.5 2.2 0.3 100.0 13 3 177
- 686 3.6 - 7.3 19.2 37.3 15.2 17.3 - 100.0 2 688
13 4 365 32.0 0.0 8.6 7.3 41.5 4.2 6.1 0.3 100.0 7 4 372
_ 29 31.0 _ 6.9 6.9 20.7 17.2 17.2 _ 100.0 _ 29
64 65
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3. ULKOMAILLA JA LAIVOISSA ÄÄNESTÄNEET 
RÖSTANDE UTOM LANDS OCH PA FARTYG 













Eurooppa — Europa — Eruope ..................................................................................................... 4 556 3 031 7 527
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands .............................................................. 8 10 18
Belgia — Belgien — Belgium........................................................................................................... 13 18 31
Espanja — Spanien — Spain ............................................................................................................ 114 125 239
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — Storbritannien och Nord-Irland — 
Great Britain and Northern Ireland ............................................................................. 138 230 368
Italia — Italien — Italy........................................................................................................................... 24 37 61
Itävalta — Österrike — Austria ..................................................................................................... 71 79 150
Norja — Norge — Norway..................................................................................................................... 16 48 64
Puolan Kansantasavalta — Polska Folkrepubliken — Polish Peoples 
Republic ...................................................................................................................................................... 11 17 28
Ranska — Frankrike — France .................................................................................................. 82 115 197
Ruotsi — Sverige — Sweden............................................................................................................ 3 644 1 860 5 504
Saksan Demokraattinen Tasavalta — Tyska Demokratiska Republiken 
— Democratic Republic of Germany................................................................................ 22 47 69
Saksan Liittotasavalta — Förbundsrepubliken Tyskland — Federal 
Republic of Germany ..................................................................................................................... 162 254 416
Sosialististen Neuvostotasavaltani Liitto — Socialistiska Rädsre- 
publikemas Förbund — Union of Soviet Socialist Republics ............. 199 98 297
Tanska — Danmark — Denmark .................................................................................................. 35 43 78
Tshekkoslovakian Sosialistinen Tasavalta — Tjechoslovakiska So­
cialistiska Republiken — Socialistic Republic of Czhecho Slovakia 6 9 15
Unkarin Kansantasavalta — Unger ska Folkrepubliken — Hungarian 
Peoples Republic .............................................................................................................................. 24 14 38
Muut — > Ovriga — Others.................................................................................................................... 27 27 54
Aasia — Asien — Asia ........................................................................................................................... 378 111 489
Israel...................................................................................................................................................................... 31 56 87
Kypros — Cypem — Cyprus ............................................................................................................ 296 8 304
Muut — Ovriga Others ........................................................................................................................ 51 47 98
Afrikka — Afrika — Africa ............................................................................................................ 101 85 186
Yhdistynyt Arabitasavalta — Förenade Arabrepubliken — United Arab 
Republic ...................................................................................................................................................... 17 16 33
Muut — Övriga — Others..................................................................................................................... 84 69 153
Pohjois-Amerikka — Nord Amerika — North America ........................................ 168 258 426
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater — United States of
121 207 328
Kanada — Kanada — Canada ............................................................................................................ 40 34 74
Meksiko — Mexiko -  Mexico ......................................................................................................... 7 17 24
Etelä - Amerikka — Sydamerika — South America..................................................... 27 29 56
Argentiina — Argentina — Argentina ................................................................................... 13 11 24
Muut — Övriga — Others..................................................................................................................... 14 18 32
Australia — Australien — Australia...................................................................................... 30 19 49
Laivat — Fartyg — Ships .................................................................................................................. 1 362 ‘ 125 1 487
Yhteensä — Summa — Total ...................................................................................................... 6 662 3 658 10 320
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4. ENNAKOLTA ÄÄNESTÄNEET ENNAKKOÄÄNESTYS PAIKAN JA SYYN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN 
FORHANDSRÖSTANDE EFTER FÖRHANDSRÖSTNINGSTÄLLE, ORSAK OCH VALKRETS 
Advance voters by voting place, cause and electoral district
Vaalipiiri^  
Valkrets D n 
Electoral district






























































































































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country......................... 63 763 7 768 26 155 3 602 27 287 128 575 31 333 1 487 8 833 170 228
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ........................ ............................................... 31 004 5 798 15 531 992 11 059 64 384 16 642 1 134 4 789 86 949
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 32 759 1 970 10 624 2 610 16 228 64 191 14 691 353 4 044 83 279
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ....................... 6 472 2 264 3 696 260 1 124 13 816 4 074 330 1 945 20 165
Kaupunki — Stad — Urban commune ..................................... b 472 2 264 3 b9b 2b0 l' m 13 81b 4 074 330 1 945 2Ü-T5S
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................................................. 4 415 956 2 536 318 1 854 10 079 2 846 153 657 13 735
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ........................................................................... 2 074 594 1 585 85 890 5 228 1 323 102 411 7 064
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 341 362 951 233 964 4 851 1 523 51 246 6 671
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ................................................ 3. 276 645 1 520 369 1 842 7 652 2 369 271 436 10 728
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ........................................................................... 1 711 499 1 Oil 123 825 4 169 1 478 215 304 6 166
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 1 565 146 509 246 1 017 3 483 891 56 132 4 562
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra ................................................ 3 856 320 1 328 139 1 522 7 165 2 071 129 283 9 648
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ............................................................................................ 1 653 213 621 16 397 2 900 1 080 78 149 4 207
Maalaiskunnat -  Landskommuner — Rural communes 2 203 107 707 123 1 125 4 265 991 51 134 5 441
Ahvenanmaan — Alands.................................................................. 144 26 41 29 100 340 52 51 22 465
Kaupunki — Stad — Urban commune ..................................... “55 2T 2T “3 “3B 133 36 31 TO 210
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 94 5 20 26 62 207 16 20 12 255
Hämeen 1. etel, — Tavastehus 1. södra ......................... 3 983 386 1 540 181 1 874 7 964 2 354 76 345 10 739
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ............................................................................................ 2 059 289 828 61 1 022 4 259 1 247 52 225 5 783
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 1 924 97 712 120 852 3 705 1 107 24 120 4 956
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ......................... 4 144 768 1 853 322 1 240 8 327 1 918 39 434 10 718
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes ............................................................................................ 2 528 671 1 141 162 207 4 709 1 310 27 292 6 338
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 1 616 97 712 160 1 033 3 618 608 12 142 4 380
Kymen 1. — Kymmene 1...................................................................... 4 109 447 2 240 175 1 820 8 791 2 563 204 422 11 980
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes.......................................................................... 2 337 319 1 529 51 1 076 5 312 1 598 166 274 7 350
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 1 772 128 711 124 744 3 479 965 38 148 4 630
Mikkelin 1. — S:t Michels 1......................................................... 3 507 164 1 189 301 1 831 6 992 1 466 35 213 8 706
Kaupungit — Städer — Urban communes............................ 1 223 "75 465 ~ n 605 2 391 154 15 ~ 5 7 s m
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 284 88 724 279 1 226 4 601 1 112 20 126 5 859
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1............................... 3 654 208 1 604 316 1 662 7 444 1 154 12 212 8 822
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes ............................................................................................ 1 010 81 632 35 521 2 279 335 4 51 2 669
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 644 127 972 281 1 141 5 165 819 8 161 6 153
Kuopion 1. — Kuopio 1....................................................................... 4 431 177 1 544 333 2 512 8 997 2 038 21 353 11 409
Kaupungit — Städer — Urban communes............................ 2 075 126" 871 83 1 054 Z S Ö 9 988 14 124 5 835
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 356 51 673 250 1 458 4 788 1 050 7 229 6 074
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1.......................... 4 479 303 1 645 288 1 767 8 482 1 630 15 397 10 524
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes...................................................................................... 1 760 161 721 42 650 3 334 411 7 119 3 871
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 719 142 924 246 1 117 5 148 1 219 8 278 6 653
Vaasan l. — Vasa 1.............................................................................. 6 194 412 2 067 142 2 973 11 788 2 708 65 788 15 349
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ........................................................................... 2 441 202 927 15 962 4 547 886 42 251 5 726
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 3 753 210 1 140 127 2 Oil 7 241 1 822 23 537 9 623
Ouluni. — Uleäborgs 1..................................................................... 7 250 379 2 182 293 3 078 13 182 2 960 66 1 084 17 292
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ............................................................................................ 2 294 167 973 30 995 4 459 1 077 41 320 5 897
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 4 956 212 1 209 263 2 083 8 723 1 883 25 764 11 395
Lapin 1. — Lapp land s 1..................................................................... 3 849 313 1 170 136 2 088 7 556 1 130 20 1 242 9 948
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ............................................................................................ 1 317 115 510 4 693 2 639 445 10 227 3 321
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 2 532 198 660 132 1 395 4 917 685 10 1 015 6 627
1) Vaalipiiri, jonka vaaliluetteloon ennakolta äänestänyt on merkitty äänioikeutetuksi. 
Valkrets, i vars vallängd den röstande är upptagen säsom röstberättigad.
Electoral district where the voter is registered as entitled to vote.
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5. HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT SYYN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN 
KASSERADE RÖSTSEDLAR EFTER ORSAK OCH VALKRETS 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 15 18 30 13 147 5 412 3 087 8 728
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ......................................• • . . . . • • • .......................



















Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown .................................................................................................................... - - - 1 - 1 4 2 8
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads . • .....................













Uudenmaan 1. — Nylands ............................................................................ - - 13 i 13 508 295 830
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ...................................................................













Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ................................................................................................................. _ - - - - 2 - 3
Turun 1. etel. — Äbo 1. södra ........................................................ 1 i 5 i 18 450 169 645
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar
Urban communes ............................................................................................













Turun 1. pohj. — Abo 1. no rra ........................................................... 1 j ; _Z _Z 12 320 581 914
communes ........................................................................................................











Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ................................................................................................................... - - - - 1 - 1 2
Ahvenanmaan — Alands.................................................................................
Kaupunki — Stad — Urban commune ...................................... .
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes













Hämeen 1. etel. — Tavastehus l. södra ............................... - i j . 3 588 218 811
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes








Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. no rra ............................... i 2 __1 344 216 564
communes ......................................................................................................... .
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes













Kymen 1. — Kymmene 1..................................................................................... : ~ I i 1 _8 385 267 662
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ...........................................................................................











Mikkelin 1. -  S:t Michels 1......................................................................
Kaupungit — Städer — Urban communes ..................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes

















Pohj.-Karjalan l. -  Norra Karelens 1......................................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes .................................................................................................................



















Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ...............................................................................................................
Kuopion 1. — Kuopio 1....................................................................................
Kaupungit — Städer — Urban communes...............................





















Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1............................ - 2 7 3 5 1 438 117 573
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urbar
communes ..........................................................................................................













Vaasan 1. — Vasa l ............................................................................................. i 4 13 224 242 484
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar -
Urban communes .........................................................................................











Oulun 1. -  Uleäborgs 1................................................................................. - 6 4 2 474 86 577
communes...........................................................................................................













Lapin 1. — Lapplands l .......................................................................... i - j : _z 4 140 272 417
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urbai
communes .............................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural commune
i









6. HUOMIOON OTTAMATTA JÄTETYT ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN 
FÖRHANDSRÖSTER SOM LÄMNATS UT AN AVSEENDE EFTER ORSAK OCH VALKRETS




















































































































































































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country ••••••.•••
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ...............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ....................................................................................................
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ........................
Kaupunki — Stad — Urban commune .......................................
Uudenmaan l. — Nylands 1. ...........................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ...............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ..................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes ...............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ....................................................................................................
Turun 1. pohj. “  Abo 1. norra ..................................................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes .................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Ahvenanmaan — Älands.......................................................................
Kaupunki — Stad — Urban commune ......................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ...........................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes .................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra...........................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes ................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kymen 1. — Kymmene 1..........................................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes .............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................................................
Kaupungit — Städer — Urban communes..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1.................................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes .................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kuopion 1. — Kuopio 1 ........................................................................
Kaupungit — Städer — Urban communes..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1...........................
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — Urban
communes ................................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes...............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................................................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ...............................................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kunta tuntematon — Kommunen okänd — Commune 
unknown ..............................................................................................
Lapin 1. — Lapplands 1........................................................................
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping — Urban
communes ................................................................................................







































































































































































































































7. NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER EFTER PARTI OCH VALKRETS 
















































































































































































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors stads ... 16 347 3 694 23 941 960 161 1 137 12 397 15 429 3 717 77 783
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................................ 6 295 288 15 071 1 238 - 3 079 5 633 8 427 2 259 42 290
Turun 1. etel. — Abo 1. södra......................... 12 313 2 821 12 411 1 340 376 7 211 4 131 5 098 - 45 701
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra......................... 10 748 - 13 503 1 525 - 5 145 487 3 063 - 34 471
Ahvenanmaan — Alands ............................................ - - - - - - - - - -
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . 4 125 - 13 609 1 848 204 2 442 2 169 11 296 - 35 693
Hämeen 1. pohj. — T avastehus 1. norra . 9 478 - 16 399 1 173 - 2 091 1 841 12 786 - 43 768
Kymen 1. — Kymmene 1........................................... 1 141 - 11 980 838 - 9 228 2 519 11 615 - 37 321
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.................................. 847 3 552 4 479 523 - 5 147 2 326 2 979 - 19 853
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. . 1 320 - 2 353 4 649 - 4 485 1 209 6 615 - 20 631
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................... 6 714 - 5 997 2 005 - 7 840 142 7 282 - 29 980
Keski-Su omen 1. — M eli. Finlands 1. .. 6 738 4 041 7 056 2 230 - 4 380 3 355 1 917 - 29 717
Vaasan 1. — Vasa 1.......................................................... 1 672 140 2 999 2 378 - 5 300 - 7 840 9 731 30 060
Oulun 1. -  Uleäborgs 1................................................ 8 287 - 3 908 821 - 7 570 4 295 4 182 - 831 29 894
Lapin 1. — Lapplands 1................................................ 8 911 — 1 190 — - 1 043 1 151 730 - 13 025
Koko maa — Hela riket — Whole country . 94 936 14 536 134 896 21 528 741 66 098 41 655 99 259 15 707 831 490 187
Kaupungit ja kauppalat — Städer och kö- 
pingar — TJ rban communes ............................ 60 660 9 117 92 519 5 935 541 13 393 31 605 69 770 8 185 351 292 076
Maalaiskunnat — Landskommuner — RuraT 
communes.............................................................. 34 263 5 417 42 364 15 590 200 52 697 10 045 29 470 7 521 480 198 047
Kunta tuntematon — Kommunen okänd — 
Commune unknown .................................................. 13 2 13 3 8 5 19 1 64
8. EHDOKKAAT VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN 
KANDIDATERNA ENLIGT VALKRETS OCH PARTI 



















































































































































































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors stads ...
Ehdoka
19











22 22 16 5 156
Uudenmaan 1. -  Nylands 1........................................ 16 4 20 20 1 19 20 20 19 1 140
Turun 1. etel. ~ Âbo 1. södra.............. 14 2 16 16 12 15 16 16 1 3 111
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra......................... 12 1 13 13 1 13 3 9 - - 65
Ahvenanmaan — Älands ............................................ 1 - - - - - - - 1 3 5
Hämeeni, etel. — Tavastehus 1. södra . 12 2 14 14 10 14 14 14 - 2 96
Hämeen 1. pohj—Tavastehus 1. norra . 12 1 13 13 1 13 12 13 - - 78
Kymen 1. — Kymmene 1................................................. 11 4 15 15 1 14 15 15 - 1 91
Mikkelin 1. — S : t Michels 1. ............................ 10 10 10 10 3 10 7 10 - - 70
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. . 7 1 8 8 1 8 7 8 - - 48
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 11 11 - 11 2 9 - - 55
Keski-Suomen 1. — Mell. Finlands 1. .. 11 11 11 11 11 9 2 11 - - 77
Vaasan 1. — Vasa 1.......................................................... 17 2 19 19 1 17 1 19 18 - 113
Oulun 1. — Uleâborgs 1................................................ 17 1 18 18 3 18 18 18 - 1 112
Lapin 1. — Lapplands 1................................................ 9 4 9 9 - 9 9 9 - 9 67
Koko maa — Hela riket — Whole country . 178 4Z 199 199 48 192 148 193 55 25 1 284
Naisehdokaslistoja — Listor för kvinnliga kandidater — Lists of women candidates
Helsingin kaup. — Helsingfors stads ... 5 2 5 4 1 4 7 7 3 - 38
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................................ 4 1 3 2 - 4 5 6 3 - 28
Turun 1. etel. — Äbo 1. södra ......................... 3 1 3 2 1 3 3 3 - - 19
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra................... 3 - 2 1 - 1 1 1 - - 9
Ahvenanmaan — Älands ............................................ - - - - - - - - - - -
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . 4 - 2 1 1 3 2 3 - - 16
Hämeen 1. pohj.. — T avastehus 1. norra . 2 - 3 1 - 1 3 3 - - 13
Kymen 1. — Kymmene 1........................................... 2 - 3 1 - 4 4 3 - - 17
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................................... 3 2 2 1 - 2 1 2 - - 13
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. . 2 - 1 2 - 1 1 2 - - 9
Kuopion 1. Kuopio 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 1 - 1 1 3 - - 9
Keski-Suomen 1. — Mell. Finlands 1. .. 3 4 1 1 - 1 1 2 - - 13
Vaasan 1. — Vasa 1.......................................................... 2 1 3 2 - 1 - 3 1 - 13
Oulun 1. — Uleâborgs 1................................................ 4 - 4 1 - 2 3 3 - 1 18
Lapin 1. — Lapplands 1................................................ 1 — 2 — — 1 2 1 — — 7
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9. VALITUT KANSANEDUSTAJAT VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN 
VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER VALKRETS OCH PARTI

































































































































































































































































































































































































Helsingin kaup. — Helsingfors stads ... 4 6 2 7 3 22 7
Uudenmaan 1. — Nylands 1..................................... 3 7 1 — 2 1 3 3 20 3
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ... .... . . 4 4 1 — 2 1 3 1 16 5
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra.................... 3 4 1 — 2 1 2 1 131 3
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . 2 5 1 _ 2 _ 4
1 1
14 3
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . 3 4 1 — 1 — 4 — 13 5
Kymen 1. — Kymmene 1 ......................................... 1 6 1 1 2 1 3 — 15 2
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................ 1 3 1 — 4 — 1 — 10 -
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. . 1 2 2 — 2 — 1 _ 8 2
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 — 3 _ 2 — 11 4
Keski-Suomen 1. — Mell. Finlands 1. .. 2 3 1 — 3 — 2 — 11 3
Vaasan 1. — Vasa 1. ............................................ 2 3 2 — 4 1 3 19 3
Oulun 1. — Uleäborgs 1........................................ 5 2 3 — 6 1 1 — 18 2
Lapin 1. — Lapplands 1.......................................... 3 1 1 — 3 — 1 - 9 1
Koko maa — Hela riket — Whole country . 36 52 18 __L 36 8 37 12 200 43
Niistä naisia— Därav kvinnor— Of which 
women........................................................... 10 13 _ — 6 3 10 1 43 _
10. VALITUT KANSANEDUSTAJAT ASUINPAIKAN MUKAAN 
VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER BONINGSORT 















































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunki tai kauppala-Stad eller köping
-  U rban commune .....................................................
Maalaiskunta — Landskommun -  Rural
26 46 8 i 6 7 31 8 133 32
commune............................................................................ 10 6 10 — 30 1 6 4 67 11
Yhteensä -  Summa — Total...................... 36 52 18 i 36 8 37 12 200 43
Valittu — Valda — Elected
omasta vaalipiiristään—iegen valkrets
— in their own electoral district............ 36 51 17 i 35 7 33 12 192 42
muusta vaalipiiristä — i annan valkrets
— in another electoral district . . . . . . . - 1 1 - 1 1 4 - 8 1
72
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11. VALITUT KANSANEDUSTAJAT LAN MUKAAN 
VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER AL DER 


























































































































































































































































































































































































































20-24 v. — är — years of age............................ i 3 1 5
25-29 " " " ............................ - - i - - 2 1 4 -
30-34 " " " ............................ 2 2 - - - ; 5 - 10 3
35-39 " " " ............................ 3 7 2 - 4 3 1 1 21 2
40-44 " " " ............................ 10 11 4 - 5 1 9 4 44 10
45-49 " " " ............................ 11 9 6 - 11 2 6 - 45 11
50-54 " " " ............................ . 6 10 3 i 6 1 5 3 35 9
55-59 " " " ............................ - 5 2 - 5 - 7 2 21 4
60-64 " " " ............................ 2 4 - - 4 - 2 1 13 3
65-69 " " " ............................ 1 1 - - - - - 2 1
Yhteensä — Summa — T otal.................................. 36 52 18 i 36 8 37 12 200 43
12. VALITUT KANSANEDUSTAJAT VALTIOPÄIVIEN LUVUN MUKAAN, JOILLA HE OVAT ENNEN OLLEET EDUSTAJINA 
VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER ANTALET FÖRUT BEVISTADE R1KSDAGAR



































































































































































































































































































































































































































20-29 ......................................................................................... i 3 i _ 2 1 8 2
15-19 ......................................................................................... 6 4 - - 5 - 1 1 17 3
10-14 ......................................................................................... 7 6 - - 3 - 3 1 20 4
5- 9 ......................................................................................... 2 7 - - 5 - 8 3 25 2
1- 4 ......................................................................................... 10 15 - - 9 3 5 4 46 11
0 ......................................................... 10 17 17 1 12 5 20 2 84 21
YhiocMisä — Summa — Total..................................... 36 52 18 1 36 8 37 12 200 43
74
13. EHDOKKAAT JA VALITUT KANSANEDUSTAJAT SOSIAALIRYHMÄN JA PUOLUEEN MUKAAN 
KANDIDATER OCH VALDA RIKSDAGSMÄN EFTER SOC1ALGRUPP OCH PARTI
Candidates and candidates elected as Members of Parliament by social groups and parties









































































































































































































































































































































































































































































































Ehdokkaat — Kandidater — Candidates
K ............................................................................................... 18 - 8 - - 4 - - i - 31
1...................................................................................................... 40 5 85 36 19 82 83 149 38 7 544
2...................................................................................................... 44 22 67 76 18 50 52 25 6 10 370
3...................................................................................................... 38 12 21 28 3 4 3 2 1 2 114
4...................................................................................................... 12 3 1 5 1 - 1 - - - 23
5...................................................................................................... 20 2 7 49 4 46 - 12 7 6 153
6...................................................................................................... 5 - 9 5 1 6 8 4 1 - 39
7...................................................................................................... 1 3 1 - 2 - 1 1 1 - 10
Yhteensä — Summa — Total ............................... 178 47 199 199 48 192 148 193 55 25 1 284



























































1) Kts. Liite — Se Bilaga — See Appendix,
75
14-. Kansanedustajaehdokkaat puolueittain. Vaalipiiri, äänimäärä ja vertausluku 
Riksdagsmannakandidat er efter parti, Valkrets, antal röster ooh jämförelsetal 
Candidates in elections of Members of Parliament by parties. Electoral district, 
number of votes and comparison figure
Vaalipiirien nimien lyhennykset - Förkortningar av namnen pä valkretsarna - 

































































Helsingin kaupungin - Hämeen läänin pohjoinen- Keski-Suomen läänin -
Helsingfors stade ......................... He Tavastehus läns norra... Hä p Mellersta Finlands läns.. Ke
Uudenmaan läänin - Nylands Kymen läänin - Kymmene Vaasan läänin - Vasa
läns ................................................................. Uu läns ....................................................... Ky läns .......................................................... Va
Turun läänin eteläinen - Mikkelin läänin - Oulun läänin - Uleäborgs
Abo läns södra.................................. Tu e Sit Miohels läns ................... Mi läns .......................................................... Ou
Turun läänin pohjoinen - Pohjois-Karjalan läänin- Lapin läänin - Lapplands
Abo läns norra .................................. Tu p Norra Karelens läns .... Po läns .......................................................... La
Ahvenanmaan — Alands ................... Ah Kuopion läänin - Kuopio
Hämeen läänin eteläinen - läns ....................................................... Ku
Tavastehus läns södra .. . . . Hä e
































































































































































Suomen Kansan Demokraattinen Jokinen. Anna-Liisa Tu e 5 691 22 9 38.00
Liitto Jokiniemi,Toivo Matias Va 3 109 7 318.00
Demokratiaka Förbundet för Juvela. Aulis Tu p 4 8 2 6 17 479.50
Finlands Folk Järvenpää, Heikki Va 1 007 2 661.09
Democratic League of the Järvenpää. Matti Tu p 4 542 11 653-00
People of Finland Järvinen, Ilkka Untamo Tu e 3 499 9 175.20
Jääskeläinen, Erkki Olavi Mi 504 1 448.14
Aalto, Arvo Tu e 557 3 276.86 Jääskeläinen, Impi Annikki Mi 451 1 267.13
Aitio. Paavo Tu e 12 164 45 876. OC Kaipainen, Rose Ky 544 2 935.14
Alenius, Ele He 5 999 25 170.50 Kaipiainen, Tauno Ky 8 1 8 5 1 3 6 . 5 0
Astala, Heli Tu e 2 991 7 646. OC Kaisla, Markus Tu e 626 3 528.92
Autio, Anna-Liisa Hä e 1 177 4 007.38 Kanervo-Kotamies, Katri
Backlund,Anders Georg Va 3 566 9 757.3: Kyllikki Uu 161 2 120.83
Bj örklund,Ilkka-Christian He 3 299 5 59 3 - 44 Kankainen, Mikko Ke 2 961 5 869.75
Eerola,Santeri Hä e 278 2 671. 58 Kantola, Lauri Uu 4 236 12 725.00
Ekorre,Mikko Erkki La 2 1 0 3 4 840.17 Karhunen, August Ku 3 075 7 6 3 5 . 5 0
Fagerström, Alisa Hä e 565 3 562.11 Kaunisto, Raine Uuras Hä e 185 2 466.08
Friman,Toivo Aksel La 1 242 3 6 3 0 . 1 - Keinänen, Jorma Ou 6 3 O 3 049.24
Gröndahl, Kelpo Tu p 3 215 8 7 39 . 75 Kelovesi, Tauno Ky 5 109 1 0  2 7 3 . 0 0
Grönqvist,Arvo Nikolai Hä p 121 2 911.69 Kilpi, Kalevi He 1 24 0 4 19 5.08
Haapanen,Kaino Mainio Hä e 5 278 8 014.75 Kiviaho, Aleksi Va 2 59 0 5 8 54.4 0
Hakala, Aarne Ky 112 1 712.17 Kiviholma, Vieno Armas Mi 624 2 027.4 0
Hakala,Väinö Iisakki Va 353 1 721.88 Kivijärvi, Vappu Mi 237 1 126.33
Hakanen, Pertti Ke 554 2 1 3 4 . 4 5 Kiviluoma, Jouko Kalervo Va 469 1 951.47
Hakonen, Kalevi Uu 136 2 726.79 Knuth, Selim Uu 475 2 385.94
Halonen,Alpo Olavi Hä e 1 334 4 579.86 Kock, Osmo Olavi Hä e 5 512 1 0  6 8 6 . 3 3
Hautani emi, Antero Valtter La 2 753 7 260.25 Koivisto, Reino Tu e 1 590 4 587.60
Heikkilä, Antti He 675 3 59 5. 79 Koivunen.Paavo Matias(Matti ) Ke 4 807 11 739. 50
Hjerppe, Kauko Ou 3 732 1 0  3 6 7 . 4 c Kokko, Esko He 443 2 649 . 53
Holopainen, Erkki Juhana Mi 1 765 3 3 7 9 .OC Korpinen, Rauno- Ou 3 59 5 7 405.29
Holopainen, Simo Ke 1 442 3 9 1 3 . 1 7 Koskenniemi, Niilo Topias La 4 137 14 520.50
Honkonen, Kuuno Ola Hä p 6 104 1 8 926. OC Koski, Helvi Maria V a 1 097 2 927.20
Hramoff, Airi Uu 2 664 5 453- 57 Koskinen, Aarne Johannes Hä e 6 244 3 2 059 . 00
Humalamäki,Kari Pentti Olavi Hä p 1 316 3 785. 2C Koskinen, Paavo Ou 2 656 5 759.67
Hyvönen, Anna-Liisa He 3 904 8 39 0.17 Kosonen, Ida Maria Ky 597 3 424.33
Hölttä, Heikki Tu p 1 817 3 884.33 Kujala, Niilo Tu p 69 5 2 689.15
Hölttä, Helena Uu 1 548 3 817. 5C Kukkonen, Pauli Ky 813 4 109.20
Johansson, Rudolf Tu e 930 4 170. 55 Kulmala, Heikki Anselm Hä p 4 0 3 3 154.33
J Ohtonen, Raimo Uu 2 548 4 771.88 Kuusinen, Hertta He 4 719 12 585.25
Kärkkäinen, Markku Mi 6 0 0 1 689.50
1) Kansanedustajiksi va littu jen  nimet on a llev iiva ttu  -  De i  riksdagen invalda kandidaternae namn 






























































































































































Laaksot Jaakko Tapani Uu 1 2 6 3 3 470.4! S aaritsa(Tur unen), Ritva He 1 455 4 576.45
LaaksonentHelga Emilia Uu 1 922 4 241.67 Saarnio, Pekka He 1 819 5 O3 4 .IO
Lagerroos, Paavo Ou 3 6l'0 8 6 3 9 . 5c Saarto. Veikko Olavi Uu 5 158 19 087.50
Laiho, Aimo Tu e 1 883 5 09 7 . 33 S alla . V e li Pekka La 4 060 i 9 6 8 O. 3 3
Laine, Ensio Tu e 5 498 15 29 2.OC Salmela, H ille v i Ou 852 1 3 2 39 . 81
Laine, Olavi J He 3 827 7 191.57 Salmi. Veikko Va 3 791 14 6 3 6 . 00
Lankinen, Kaarlo Olavi Ky 461 2 5 68 . 25 Salo, Reino Ecpard Uu 761 2 936. 54
Lehmonen. S i i r i Ke 4 852 23 479.0C Salonen,Maire Mirjam Po 849 2 238.80
Lehtimäki,Anja Kaarina Va 575 2 251.69 Saloranta,Arvi TaiBto Po 261 1 399 . 25
Lehtinen, Edvard Mi 655 2 534.25 Seppi,Heikki Emanuel Hä p 1 469 4 205.78
Leht o, Leo Unto Va 568 2 C8 O. 8 6 Sinisalo.Taisto Jalo Ky 7 579 20 546. 00
Leht o, M artti Tu p 1 396 3 178. C9 S irn e lä ,E lla  InAa K yllikk i Hä e 2 060 5 343-17
Lehto, Matti Va 1 745 4 181.71 Sirnö, Mauri Holger Hä p 2 744 6 3 08 . 67
Liedes. Pentti Ou 7 484 51 8 3 7 .OO Suomi, O ili Tu e 3 6 3 1 11 469 . 00
Lindroth,Rickard Ah 145 145. OC Suonpää, Leo Evald Hä p 3 547 7 570.40
Lindvall, M artti Ou 1  6 3 O 3 702.64 Suosalo,Anna Reeta Hä p 2 29 2 4 731-50
Linna, M artti Ou 2 004 3 987.46 Suuronen, Heikki Ke 709 2 934.88
Linna, Ritva Ke 1 304 3 354.14 Säilynoja, Vappu Ou 2 O3 2 4 319.75
Lohikivi, Reino He 485 2 796.72 Tainio, Eino Alfred La 2 69 0 5 808.20
Luomala,Aarne Armas Va 364 1 829 . 5C Tammela,Kaarlo Aukusti La 1 244 4 148.71
Manninen, Hugo Ku 2 799 6 108.4C Tamminen.Kauko Mikael Hä e 5 653 1 6  029 . 50
Marmio, Leo Tu p 1 581 3 495.9C Tamminen, Usko Erik Va 1 465 3 252.44
M e ltt i, Hellä He 760 3 872.38 Tarvainen, Helvi Ke 582 2 347.90
Merisaari, Arto Tu e 2 703 5 7 3 4 . 5 c Toini, Toivo Tu p 2 417 5 8 2 6 . 50
Minkkinen, Aarre Va 208 1 6 2 6 . 2 2 Tiekso. Anna^Liisa La 8 911 29 041.00
Mustonen. Helkki Ou 4 258 17 279.OC Timonen, Iikka Ou 2 1 6 2 4 712.45
Mäkelä, Oiva Ilm ari Ky 242 2 054.6C Tirkkonen, Anja Mirjam Po 471 1 865.67
Mäkeläinen,Maire Ingrid Hä e 323 2 914.45 T irn i, Yrjö Ke 645 2 6 08 . 78
Männistö. Lauha Ku 6 714 30 542.00 T ir r i ,  Leo Ku 1 107 3 054.20
Nieminen. N iilo Mi 2 968 1 0  1 3 7 . 0 c Tuokkola,Lauri Juhani Va 1 485 3 659 . 00
Niininen, Veikko Ke 3 3 0 3 7 8 2 6 . 3 3 Tuominen. (Vire-Tuominen)i
Niskanen. Helvi Ou 3 829 12 959.25 Miriam He 5 509 1 6  780. 33
Nurmi,. M artti Tu e 872 3 8 2 3 .OO Turunen, Sulo Veikko Ku 8 2 1 2 776. 55
Paasio, Erkki Ke 2 320 4 69 5.80 U itto ,P au li Henrik Uu 3 1 3 6 7 635. 00
P alle , Georg He 548 3 146.31 Wahlström,Jarmo Johannes Va 1 825 4 878.67
Peltomäki, Unto Albert Hä P 926 3 441.09 Vanhanen,Taisto Tapani Po 323 1 599.14
Perko noja, Juhani Tu e 274 3 058.40 Vanhanen, V eiikko He 648 3 356.07
Per ä- Kas ar i , Mat t l Ky 295 2 262.89 Weckman. Kaisu Maria Hä p 7 186 37 852. 00
Piispanen,Aulis Antero Hä e 498 3 205.90 Vekkeli, Paavo Ky 115 1 867.82
P o lla r i, Osmo Ob kari Uu 815 3 181.25 Westergärd, J a ll Tu p 3 019 6 991.80
Puhakka.Pauli Antero Po 5 2 1 6 11 194.00 V iita , Erkki He 391 2 517.05
Pukema, Ahti Edvard La 1 901 3 226.78 V iita la , Heikki Ku 1 792 4 363.14
Pulkkinen, Aarne Ku 3 097 10 180.67 Virtanen. Kaarlo Rainer Uu 5 508 38 175.00
Pursiainen, Terho He 6 1 2 8 50 341. OC Virtanen,Väinö Rafael Hä p 3 985 9 4 6 3 .OO
Pöllänen,Laila Inkeri Mi 159 1 013.70 Vähäkangas,Johannes (Juhani) Ou 3 335 6 479.63
Raplo, E ila Tu p 2 116 4 994.14 Vänskä, Lea Ou 1 574 3 455.80
Raudaskoski, Matti Ou 2 616 5 1 8 3 . 7 c Äsvik. Toivo Va 3 991 29 27 2. 00
Raussi, lo in i Tu p 1 885 4 369 . 88
Rekonen.Heimo Nestori Hä p 5 134 12 617.33 Työväen ,1a P ie n v ilje li jä in
Rento,Paavo Kalervo Po 1 075 2 798.50 Sosialidemokraattinen L iit to
Ronkainen,Väinö Aatos Po 1 875 5 597.0C Arbetarnas och Smäbrukarnas
Ros enb erg, Göst a Maurit z Uu 2 713 6 3 6 2 . 5C Socialdemokratiska Förbund
Rosneli. Irma Tu p 6 747 34 9 59 . 0C Social Democratic Union of
Ruotsalainen, Unto Mi 2 174 5 068. 5C Workers and Small Farmers
Rytkönen »Veikko Ilm ari Ku 1 735 3 817.73 Aho, Anja He 165 2 397.19
Rytkönen .Veikko Johannes Ku 5 567 15 271.a Arola,Veikko Matias (M atti) La 103 357. 00
Räsänen, Erkki Uu 668 2 545. OC Front,Fanni Ke 173 1 279 . 50
Räsänen, Jouko Ku 2 443 5 O9 O.3 . Haro, Eino Uljas Ke 198 1 706.00
Räsänen. Pauli Ou 5 348 25 918.5C Heinonen, Vappu Linnea Tu e 2 821 6 553-71
Saarikoski, Pentti He 49 5 2 961.2^ Hotanen,Aimo Kalevi Uu 57 1 9 06 . 75
















































































Hynönen, Kaarlo Olavi Mi 2 2 6 1 269 . 75
Jauhiainen, Vieno Ke 154 8 53.00
Kallunki,Heimo Ariak La 87 119.00
Kannisto, Tuulikki Ke 98 465.27
Kaunisvirta,Eako Olavi Tu p 703 2 913-25
Keurulainen, Pentti Ke 136 731.14
Koskimäki,Rikhard Kalervo Ke 114 568.67
Kääri äinen,RlSto Mi 644 2 539.50
Leino, Onni Mi 115 6 3 4 . 8 8
Leivo-Larss on, Tyyne He 3 529 6 2 9 2 . 6 3
Lindlöf, Aatto Ville Ke 111 511.80
Lukkarinen,Impi Lyydia Ke 3 616 5 118.00
L ähd esmäki , Aune Mi 238 1 693 . 00
Manninen, Matti Hä e 156 2 289.93
Marjanto, Pauli Mi 149 1 015.80
Nevalainen, Kauko Ky 86 1 58 0.46
Niini, Inkeri Helena Uu 2 8 8 2 245.59
Nokelainen, Uuno Hä p 2 625 5 407.43
Oikari, Arvo Ke 126 639.75
Paasonen, Kaarlo E. Mi 1 3 6 846.50
Pantti, Kauko Johannes La 99 178.50
Perho, Kalevi Tu e 146 2 867.25
Pikkarainen, Onni Va 9 24 2 4 39 . 33
Pousi, Viljo Anton Ky 3 706 6 848.67
Puusaari, Matti Po 1 124 3 7 3 1 . 3 3
Puustinen, Chni Ku 1 392 3 393- 56
Pykönen, Olavi Mi 89 564.33
Rautiainen,Kaarlo (Kalle) Ou 49 0 2 879.83
Rytkölä,Heimo Olavi Uu 68 2 009.21
Räsänen, Kalevi Ke 219 2 5 59 . 00
Saarinen, Hannu Ky 35 1 467. 57
Saarinen, Olavi Johannes Uu 3 450 9 543.75
Santala,Eero Oskari Hä e 2 796 6 411.80
Savolainen,Pentti Matti Ke 173 1 023*60
Siiskonen, A ili Mi 3 314 5 079 . 00
Skants,Arvo Johannes La 68 89.25
Tuomainen,Pentti Ky 34 1 369.73
Viitasaari, Jaakko Mi 47 507.90
Winqvist, Bo Ronald He 164 2 2 8 8 . 2 3





Social Democratic Party of
Finland
Aalto, Lyyli Helena Hä e 6 264 27 414.00
Aaltonen,Markus Sakari Va 1 223 5 324.83
Ahde. Matti Ou 3 251 11 089 . 00
Aho, Eino Ou 298 1 478.53
Ahonen. Arvo Ke 4 884 10 707.67
Ailasmaa, Maija La 312 i  098 . 33
Airas, Aaro Mi 1 908 4 832. 50
Airola,KaiJa Inkeri He 1 528 5 620.07
AirOla, Sakari Tu e 940 3 370.71
Ajo, Aimo La 4 062 6 29 5 . 00
Alajoki,Unto Johannes Ilmari Va 565 1 774.94
Arola, Toivo Ou 214 1 232.11
Autti, Esko La 424 2 518.00
Breilin. Reino Tu e 5 879 15 7 3 O.OO













































































Dahl, Seppo Hä e 3 566 6 0 9 2 . 0 0
Eloranta, Oiva Yrjö Ilmari Ky 4 29 7 8 0 9 1 . 8 8
Erkkola, Jouko Ky 2 053 4 623.93
Ervasti, Eino Ou 707 3 168.29
Eskelinen, Heino Ku 264 2 052.55
Eskman, Margit Tu p 9 8 0 2 44 617.00
Espola, Liisa Tu e 1 956 5 898.75
Flink.Anna Maria Hä p 5 581 1 6  153. 00
Forsman, Mauno Ky 5 117 9 247.86
Friberg,Ralf Hjalmar Mikael He 6 068 16 860.20
Haaoasalo.Kalervo Feliks Mi 7 056 28 99 5.00
Hakala,Pekka Kauko Elias Va 940 2 662.42
Hakkarainen,Alp0 Ou 375 1 848.17
Halme, Antti Alarik Hä p 3 870 8 076.50
Halonen, Veikko Ke 949 3 569.22
Happonen, Leo Ky 791 4 315.67
Heikkilä,Aaro Iivari Aukusti Po 2 350 4 3 6 5 .OO
Heinonen,Pentti Henrik Hä p 1 164 4 038 . 25
Heinänen, Ensio Johannes Va 1 608 3 993.63
Helle, Veikko Uu 6 372 15 563.40
Hellsten, Voitto Tu e 1 8 3 1 4 719.00
Helminen, Olli Ky 2 38 6 4 979.62
Henriksson, Alpo Ou 1 133 4 435.60
af Heurlin, Kaarlo Uu 4 140 9 727.13
Hostila. Sulo Armas Ky 5 276 10 789.17
Rvkkäälä. Heikki Kalervo Ky 5 463 12 947.00
Hyvönen, Jaakko Ky 3 692 7 192.78
Häkkinen, Eero Ku 3 3 1 3 5 644. 50
Hätinen,Yrjö Edvard He 484 4 014.33
Iikkanen, Tenho Hä e 5 055 9 1 3 8 . 0 0
Jeskanen, Alvi Uu 788 3 890.85
J okinen, Aulis Uu 1 921 4 8 6 3 . 5 6
Jämsen, Heikki Ke 901 3 2 1 2 . 3 O
Järv is aio-Kanerva, Riitta Irme<,
l i Hä p 3 866 6 922.71
Kaipainen, Osmo Uu 8 1 3 1 77 817.00
Kaj ala, Vappu Tu e 743 3 146.00
Kalavainen.Meerl Sirkka Ky 6 160 32 367.50
KalJunen.Veikko Uu 1 458 4 323.17
Kallio, Manne Tu p 1 489 4 461.70
Kallio, Olavi La 268 1 573.75
Kallio, Olavi Tapani La 272 1 798.57
Kärkinen,Seija Mariatta He 9 013 28 100.33
Kaukovaara, Uolevi Tu p 554 3 432.08
Kakkinen,Toivo Adiel Va 1 O6 3 2 904.45
Käml, Raimo Ou 295 1 3 8 6 . 1 3
Kemppainen, Lauri Ku 3 0 2 2 257.80
Kev ätsaio,Kimmo Kalervo He 39 3 3 8 3 1 . 8 6
Kilpeläinen,Pirkko-Sisko Mi 1 584 4 142.14
Kinnunen,Teuvo Johannes Ky 3 273 6 473-50
Kiukkonen,Eine Ou 474 2 217.80
Knuuti, Urho E. La 5 2 8 2 12 59 0.00
Knuuttila. Sakari Ke 6 9 61 16 061.50
Kohtala. Leo Hä e 6 256 18 276.00
Koivisto,Tellervo Maria Hä p 6 9 52 24 2 29 . 50
Korvenheimo,Pekka Jjihani He 2 207 7 025.08
Kröger, Kaija Ku 1 084 3 7 6 3 .OO
Kumpulainen,Kauko La 8 3 8 3 147.50
Kuusi, Pekka Juhana Hä p 4 458 9 691.8 0
Kyyrö, Lauri Olavi Mi 891 2 899-50
Käkelä. Valde Edvard Ky 5 618 16 1 8 3 . 7 5


























































































































































Laaksonen .Mikko Olavi He 4 194 1 4 050.17 Roden. Akseli Anselmi Va 3 512 10 649.66
Laaksovirta,Kauko Armas Mi 1 384 3 624.38 Ruuskanen, Reino Uu 2 732 6 484.75
Lahti, Pentti Tu e 2 093 6 741.43 Salama, Aune Ke 7 056 32 I 2 3 .OO
Lahti-Nuuttila,Pentti Juhani Hä E 2 813 6 0 5 7 . 3 8 Salmivuori. Kaarle Uu 4 845 11 116.71
Laine, Eero Sakari Ky 5 733 21 578.33 Salo,Arvo Jaakko Henrik He 2 849 7 663.73
Lehtinen, Lasse Ku 2 875 4 515.60 Salo, Eero (Kössi) Hä e 5 857 13 707.00
Leoistö.Eeli Aleksanteri Va 5 367 31 949.00 Salo, Reijo Tu P 842 4 056. 09
Leppänen, Aulis Antero He 756 4 4 3 6 . 8 9 Sandelin. Valdemar Edmund Hä P 5 466 12 114.75
Leskinen,Antti Juhana Mi 2 413 5 799 • 00 Sedig, Mikko Tu P 1 734 5 577.13
Leskinen, Rainer Hä e 494 3 916.29 Siltanen, Sylvi Tu e 9 712 47 19 0. 00
Leskinen, Väinö Olavi He 3 349 8 4 3 O.IO Sinisalmi, Martti Po 2 49 0 7 27 5. 00
Lilja,Kaarlo Rudolf Leonard He 6 3 4 4 215. 05 Sinkka, Paavo Hä P 989 3 727.62
Lillqvist, Bror Va 4 712 15 974.50 Siren, Eino Uu 3 942 8 6 4 6 . 3 3
Lindeman, Lars Sebastian Uu 6 541 19 454.25 Soininen, Pekka Po 681 3 117.86
Lindfors,Katri Elisabeth Ky 3 108 5 885.00 Sorsa.Taisto Kalevi He 17 312 84 3 0 1 . 0 0
Lindholm, Eero Olavi Hä P 1 9 37 4 845.90 Suksi, Keijo Ku 4 599 11 289.00
Linna, Ilmari Uu 3 581 7 781.70 Sund, Alf Va 1 8 06 4 564.14
Loikkanen, Eino Aleksander Hä p 7 428 48 459-00 Sundavist. Ulf Uu 7 593 25 9 39. CO
Luja, Sinikka Uu 7 745 38 9 08 . 50 Suominen, Tauno Tu e 529 2 949.38
Luoma, Lasse Hä e 1 095 4 217.54 Sykkö,Ellen Katri Maria Po 2 353 5 456.25
Lönnblad, Ulla-Riitta Va 1 606 3 549 .89 Sävelä, Arvo Tu P 1 745 6 373.86
Miettinen,Pentti Yrjö Johan­ Taipale,Väinö Ilkka Ilari He 3 914 12 0 4 3 . 0 0
nes Hä P 2 659 5 384.33 Taivalkoski, Viljo Ou 582 2 772.25
Murto, Tauno Tapio Hä e 1 418 4 569 .00 Tenhovirta, Mauno Uu 2 088 5 187.80
Myyryläinen, Salme Hä e 7 345 54 8 2 8 . 0 0 Tenkula,Pentti Matias Va 1 876 6 389.80
Mäkelä, Uljas Tu P 7 786 22 306 . 50 Terästö. Edit Ku 4 913 22 578.00
Mäkinen, Raimo Ke 1 660 5 353.83 Tiilikainen, Paavo Ky 9 056 64 735. 00
Mäkinen, Väinö Oskari Hä e 5 654 10 965. 60 Tiilikkala, Kauko Kaarlo Va 206 1 681.53
Mäntylä, V. Olavi Po 1 204 3 637.50 Tikkanen, Ville Ou 3 240 7 39 2 . 67
Nevalainen. Valde Nestori Po 7 565 21 825.00 Toivonen, Taito Hä e 1 551 4 984.36
Niemelin, o.s .Pulkkinen, Tert tu Ou 1 8 68 5 544.50 Torvikoski,Pirkko Anneli Mi 2 895 7 248.75
Niemi, Matti Ke 598 2 9 20.27 Tuohimaa, Hellevi Ou 568 2 464.22
Nieminen, Olavi Tu P 8 3 O 3 718.08 Tuominen, Erkki Ensio Hä P 1 276 4 405.36
Nironen, Maritta Ky 2 712 5 39 4.58 Tuomioja, Erkki Sakari He 9 100 42 150.50
Niskanen, Esko Tu e 5 2 8 6 11 797. 50 Turunen, Väinö Johannes Mi 5 536 14 497.50
Niskanen, Onni Ke 4 719 8 0 3 0 . 7 5 Tyrväinen, Pentti Ku 409 2 822.25
Nygren, Viljo Uu 1 8 3 8 4 577.47 Työläjärvli, Pirkko Tu P 3 701 8 923.40
Närhi, Otto Vilho He 1 269 4 958.88 Ukkola,Pentti Tapani He 1 3 6 4 5 268.81
Oj akangas, Anna Ou 998 3 6 9 6 . 3 3 Wainio, Haakon Tu e 980 3 6 3 O.OO
Paananen.Ilmo Severi Mi 3 947 9 665.00 Vallenius, Taito Ke 1 012 4 015. 38
Paasimaa, Nestori Ou 270 1 304.59 Valli, Eilo La 254 1 398 . 89
Paasio, Pertti Tu e 2 934 9 4 3 8 .OO Vasama, Erkki Ke 1 771 6 424.60
Paasio, Rafael Tu e 6 898 23 595. 00 Vasama, Liisa Tellervo He 1 715 6 021.50
Paasivuori.Tyyne Maria He 7 791 21 075.25 Wasen, Bernel Tu e 2 864 7 865. 00
Partanen, Ensio Hä e 3 800 6 853.50 Week,Martti Edvard Po 539 2 728.13
Penttinen, Voitto (Vote) Hä e 1 840 5 482.80 V ehkaluot o, Es ko Ku 341 2 508 . 67
Perheeni uDa.Antti-V eikko Tu P 5 9 51 11 154.25 Vepsä, Riitta-Liisa Uu 2 369 5 558.36
PippOla, Heikki Olavi Va 784 2 457.62 Viinanen,Tauno Kalervo Va 573 1 879.35
Pirhonen,Teuvo P. Ku 422 3 225.43 VilDOniemi. Väinö Tu P 6 49 5 14 872.33
Pitkänen, Reino Va 1 450 3 194.90 Virtanen, Ennu Tu P 1 541 4 957.44
Pitkänen, Yrjö Juhani He 1 823 6 484.69 Virtanen, Helge Uu 1 2 8 2 4 09 5 . 6 3
Pohj onen,Antti Oskari Va 2 533 7 987.25 Virtanen, Mauri E. Uu 2 565 5 985.92
Puro,Toivo Ke 1 612 4 589 • 00 Virtanen, Yrjö J. Uu 2 929 7 074.27
Raatikainen. Kaisa Uu 4 9 57 12 9 69 .50 Voutilainen. UunotUki )
Rannanjärvi, Kyösti Ou 371 1 7 06. 0  0 Henrikki Po 4 643 10 912. 50
Ranta, Toivo Henrik Va 732 2 129.93 Wuokko,Eino Anselm He 918 4 683.39
Rantala, Jorma Ku 4 056 7 526.00 Vuorela,Sirkka Tuulikki He 3 894 10 537.6 3
Ratu, Martti Tu e 1 932 5 343-33 Vuorio, Leo Tu e 1 427 4 29 0 . 00
Raunio, Eino Albin Hä e 4 633 7 832.57 Vuorio, Matti Jaakko Mi 1 381 3 221.67
Raunio, J orma Tu p 2 147 7 436.17 Väkiparta,Toivo J. Ou 453 2 016.18
Riihimäki,Kerttu Johanna Va 6 1 8 1 996.81 Vävr.vnen, Antero Ou 6 717 22 178.00
Ristimäki, Martta La 878 4 196.67 V äänänen,Pentti Tu e 1 186 3 932. 50



















































































Aaltoi Lauri He 635 2 934.5C
Aarnio, Yrjö Emil Tu e 800 2 274.44
Aohren, Antero Ou 544 2 083 . 47
Ahokas, Toivo Hä p 467 1 098 . 45
Ahonen, Ahti Uu 2 8 4 706.21
Ahopelto, Jorma Hä p 377 1 006.92
Ahtikoski.Harri Heimo Uu 1 254 6 7 09. CO
Ala-Ni-ssilä, Pentti Po 2 582 4 676.20
Alanko, Jussi Hä p 642 1 342.56
Antila, Pentti Tu p 3 68 0 19 517.00
Apaja, Aulis Ou 434 1 953.25
Arola, Arvo Uu 763 1 677.25
Aromaa,Simo Asser Ku 425 2 656.36
Asunmaa,Asser Matias(Matti ) Va 3 884 14 2 2 3 .OC
Audejev, Tyyne Ke 2 2 3 0 5 527.33
Autio, Oiva Iivari Ku 8b 0 g 922.00
Berger, Heimo Tu e 682 1  860.91
Bäcklund, Anders Tu e 1  068 4 094 . 00
Dahlsten, Keijo Uu 4 3 O 894.53
Enävaara, Reijo Uu 1 0 2 8 3 354.50
Eskelinen, Ilmari La 523 1 6 O6 . I 3
Fossi, Matias (Matti) Va 1 504 4 741.00
Geelnard, Lars He 114 6 521.11
Haavisto,Väinö Johannes (Jussi ) Va 2 277 7 111.5C
Halonen, Lauri J ouko Hä e 624 1 991.63
Hannus, Voitto Ky 1  04 6 2 007.13
Har j u, Arv o Ou 1 346 3 125.20
Heikkinen, Pekka Ou 2 298 5 208.67
Heino, Aino He 193 9 781.67
Heino, Antti Hä e 49 0 1 448.45
Helanterä, Olavi Ke 880 3 316.40
Hellman, Eino Tu p 9 68 1 951.70
Hernesni emi, Uuno Va 1 499 4 O6 3 . 7 1
Hietamies, Eino Ky 666 1 235.15
Hiltunen, Kalevi Ou 781 2 232.29
Hirvonen, Paavo Mi 767 2 141.86
Hokkanen, Pentti Ke 370 1 507.45
Holma, Veikko J. Po 1 89 3 3 340.14
Huhta, Erkki V a 591 1 777.88
Hult, Mikko Olavi Ku 985 3 246.67
Huotari, Kalevi Ky 1 89 0 16 057.00
Huovinen, Esko Ky 9 57 1 784.11
Huttunen, Salli Uu 454 1 032.15
Hänninen, Martti Ke 49 5 1 842.44
Härkönen, Armas Mi 980 2 498 . 83
Ikkala, Olli Hä p 1 513 6 041.50
Ikonen, Aaro Ke 429 1 658.20
Isomursu. Antti Ou 3 084 10 417. 33
Jaamanen, Martti He 90 586.90
Jokkala, Reino La 2 526 6 424.50
JolankiiPauli Viljami La 1  2 3 I 2 5 69 . 80
Juntunen, Aimo Ou 2 872 7 8 1 3 .OO
Jyrkilä, Reino Po 1 945 3 8 9 6 . 8 3
Jääskeläinen, Seppo Uu 4 3 6 9 58.43
Kainulainen,Heikki Olavi Mi 3 716 14 993-00
Kalervo, Taina He 215 1 067.09
Kalmari, Niilo Ke 1 561 4 145.50
Kankaristo, Oiva Tu p 504 1 501.31
















































































Kara, Helga (Helka) He 277 1 676 86
Karvanen, Veikko Ky 633 1 146 93
Kasurinen,Kalle Juhani(Jukka) Ku i 311 3 652 50
Kaunissaari,Väinö Nikolai Tu e 429 1 279 38
Kemppi, Toivo Hä e 312 1 225 62
Keskikastari, Raimo Tu e 8 3 2 2 9 24 29
Keski-Vähälä, Paavo Va i 007 2 844.60
Kettula, Eero Mi i 38 5 2 998 60
Kononen,. Valde Ou i 941 4 464 57
Kortesalmi. J. Juhani Ou 4 043 15 626 00
Koskimaa, Alpo He 3d 1 956 33
Kosonen, Matti Mi 642 1 874 13
Kostiainen, Väinö Uu 709 1 490 89
Kuivalainen, Otto Hä e 2 8 8 1 1 3 8 07
Kukkola, Veikko Ke 2 832 8 291 00
Kukkola, Vei kko Johannes Ou 1 494 3 472 44
Kuparinen, Pentti Ke 714 2 763 67
Kumea.Mauno Johannes Tu e 4 2 8 1 20 470 00
Laamanen, Viljo Tu P 2 7C4 g 758 50
Ladau, Kauko Uu 927 2 6 8 3 60
Lahtinen, Niilo Va 2 488 9 482 00
Lahtinen, Toivo He 169 9 029 23
Laukas, Jorma Ky 864 1 605 70
Lemström, Rainer Hä e 2 382 7 9 66 50
Leppänen, Urpo Ke 250 1 304 22
Leskelä, Meeri Va 1 415 3 555 75
Lilja, Väinö Heikki Tu P 654 1 774 27
Lindholm, Edvin He 68 558 95
Lindholm, Hugo Va 213 1 497 16
Lindqvist, Arvo Tu P 99 6 2 168 56
Linna, Lauri Ou 4 2 3 1 31 252 00
Lohiniemi,(Viki) Vihtori 
Loikkanen, Lea Aleksi
Hä e 548 1 593 3C
Tu P 1 525 3 252 83
Lujala,Helge Heimo Mikael Tu e 811 2 558 75
Luukka, Antti Hä e 607 1 770 33
Luukkonen, Seija-Marja Va 9 6 3 2 586 00
Löytämäki, Pertti Tu P 1 247 2 439 63
Mahlanen, Heikki He 123 733 63
Mannonen, Toivo Tu e 910 3 411 67
Marttinen, Paavo La 729 1 835 57
Maskulin, Jorma He 221 1 173 80
Mattsson, Evald Ky 1 767 8 02 8 50
Matveinen, Raimo Uu 29 6 745 44
Melto, Ilona Mi 523 1 499 30
Miettinen, Janne Mi 1 746 4 997 67
Miikki, Ahti Ky 1 208 3 211 40
Mikkola, Niilo Ou 1 936 3 9 06 50
Moisander,Reino 'Valtteri Uu 1 067 4 472 67
Muhonen, Eeva Ky 8 3 8 1 459 73
Muli, Matti Ke 633 2 368 86
Mustakoski, Paavo Tu P 1 99 2 6 505 67
Myllylä, Valtteri Ou 1 000 2 841 09
Mäkelä, Aune Uu 784 1 916 86
Mäkinen, Leo Hä P 208 929 46
Mänttäri, Aune Po 4 021 7 79 3 67
Nevala, Pauli Va 568 1 673. 29
Niemelä, Arttur La 2 826 12 849 00
Niemelä, Risto H. Hä e 792 2 655 50
Noponen, Väinö Ou 408 1 8 3 8 35
Nyberg, Richard Bernhard Uu 411 8 3 8 63
Nykänen, Gabriel Mi 6 3 4 1 665 89
Ohvo, Heikki Uu 584 ; 1 341 80












































































Ojala, Jaakko Va 740 2 O3I . 8 6
Ojala, Matti Va 79 2 2 188.15
Paasikivi, Aarne Uu 464 1 118.17
faaseilta, Bertta Maria Tu e 707 2 047. 00
Pakarinen, Martti Hä e 327 1 327.75
Palosaari, Kalle Ou 2 870 6 250.40
Paukku, Viljam Uu 207 670.90
Peltola, Olavi He 877 3 912.67
Penttilä, Eino He 133 782.53
Penttinen, Aarne Ku 2 369 14 610.00
Pietikäinen, Aake Ku 1 752 5 844.00
Piispanen, Heimo He 116 69 0.47
Pohto,Urho iisakki Va 1 747 5 689.20
Polvi, Heimo Hä P 510 1 2 C6 . 3 0
Poutiainen. Eino Po 5 455 23 3 8 I.OO
Pulkka, Pentti Mi 3 188 7 496.50
Päivärinta, Toimi Ky 1 223 4 014.25
Pöllänen, Veikko Olavi Po 2 829 5 845.25
Pöysti, Arvi Uu 578 1 219.82
Pöystilä, Eino Hä e 716 2 276.14
¿vick, Ilmi Vellamo Ku 2 005 9 740.00
Rahkonen, Unto Tu P 566 1 626.42
Raitio, Eero He 140 838 . 43
Rampa, Lauri Hä P 1 382 4 027.67
Reiman, Sakari He 56 533. 55
Remes, Kalevi Ku 1 907 7 305.00
Rinne, Martti Tu e 1
CM
OOCM 5 117.50
Ruoho, Lauri Ky 1 0 9 4 2 293.86
Rutonen,Aune Helena Ou 8 2 1 2 404. 00
Saarela, Viljo Va 522 1 580.33
Saarinen, Marja He 275 1 467.25
Sahlberg, Elma Tu e 633 1 705.83
Sahlsten,Viljo Volmari Tu e 461 1 364.67
Sainio, Arvo Tu e 3 433 1 0 235. 00
Salmi, Einari Ky 798 1 338. 08
Salminen,Erkki Johannes Tu e 603 1 574.62
Salo, Kaarlo Mikael Hä e 1 227 3 983.25
Salpakari, Niilo Ku 1 392 4 174.29
Salutskij, Theodor Tu e 3 015 6 823.33
Sekki, Tauno Ke 532 2 072.75
Selosnlemi, Yrjö Ou 860 2 604.33
Silander. Matti Uu 1 557 13 418.00
Sorsa, Salmi Po 6 2 8 2 922. 63
Suokas. V ili o Va 5 707 28 446.00
S.vr.iä, Eino Hä P 1 625 12 O8 3 .OO
Syrj ämäki,Tuure August Tu e 523 1 462.14
Tahkola,Johan Erkki Ou 289 1 736.22
Teräluoto, Seppo Hä P 1 3 06 3 020.75
Tiitta, Heikki Ky 572 1 070.47
Tikka, Martti Hä P 647 1 5 1 0 . 3 8
Tirkkonen, Reino Uu 811 2 236.33
Tuliniemi, Seppo Tu P 1 568 3 9 0 3 . 4 0
Tulokas, Ilmari Hä e 1 O3 2 3 186. 60
TuDamäki. Olavi Ke 5 906 16 582.00
Tupamäki, V äinö Tu P 1 276 2 788.14
Tuppi, Martti Va 710 1 896.40
Turunen, Lauri Ku 1 745 4 870. 00
Tyrkkö, Martti Hä P 992 1 726.14
Törni, Lennart He 93 617.79
Uitto, Matti Va 1 0 2 6 3 160. 67
Vainio.Mikko Ilmari Hä e 4 740 15 933.00














































































Vennamo, Pekka He 6 049 : 1 1  7 3 8 . 0 0
Vennamo. Veikko Ku 14 439 1 29 220.00
Ventelä, Pentti Va 793 2 370.50
Vepsäläinen,Reijo Ky 1 320 5 352. 33
Vihavainen,Uuno Mikael(Mikko) Mi 1 412 3 748.25
Viherluoto, Jaani He 1 000 5 869.00
Villikka, Usko Ky 1 181 2 676.17
Virtanen, Pentti Hä p 1 241 2 416.60
Volotinen, Hannes Po 4 028 11 69 0.50
Volotinen, Martti La 369 1 427.67
Vuorinen, Toivo Juhani Uu 374 789.29
Väisänen, Jaakko He 343 2 347. 60
Yliniemi, Arvo La 2 248 4 2 8 3 .OO
Yli-Räisänen, Taisto La 1 2 8 8 3 212.25





Happonen, Pauli Tu p 1 673 4 8 0 6 . 6 3
Harjula, Osmo Tu e 440 1 242. 50
Heikinheimo,Päivikki Tu e 376 828. 33
Himanen, Väinö Ke 167 399.25
Hirvonen, Hannes Tu e 83 276.11
Hirvonen, Kalle Ke 114 319.40
Honkanen,Eino Johannes He 4 148 10 240.50
Ilmolahti, Reino Tu e 205 497.00
Jauhiainen,Vesa Uljas Ke 367 1 064.67
Juntumaa, Antero Hä p 1 280 4 985.00
Korhonen, Pentti Ou 161 347. 00
Korosuo, Osmo Julius Johannes Ke 223 4 56. 29
Kotilainen, Einar Mi 60 847.10
Kuoppaaalmi, Jalo Hä e 379 1 0 3 8 . 3 3
laine, Kaarlo Hä e 308 778 . 75
Laitinen,Helli Mirjami Hä e 204 389.38
Lampola,Antti Yrjänä Hä e 471 1 557. 50
Lappalainen,Tuomo Tapani Mi 1 3 8 941.22
Lehto, Toini Elina He 161 3 150.92
Leppänen, Vilho Ke 115 354.89
Lintinen, Matti Hä e 273 445.00
Maijala, Tauno Tu e 601 2 485. 00
Majaranta, Sulo Hä e 177 346.11
Metsäkorpi, Jalmari Ou 110 231-33
Miettinen, Martti E. Ou 42 3 694 . 00
Mikkola, Aulis Hä e 51 311.50
Mustonen, Erkki Po 728 1 157.20
Nyman, Erkki Tu e 232 621.25
Olkkola, Reino Mooses Ke 287 798.50
Parsama, Kari Tu e 1 1 6 355.00
Pelanne, Ossi Hä e 276 519-17
Pessala, Olli Hä e 677 3 115. 00
Piispanen, Lauri lue 115 3 1 0 . 6 3
Pirinen,Aarto Kalervo Ke 99 29 0 . 36
Pöysti, Osmo Tu e 31 207.08
Rautiainen, Emil Ke 277 532. 33
Ruokonen, Toivo Ke 279 6 3 8 . 8 0
Ruponen, Martin Uu 1 719 5 29 5. 50
Ruponen, Mikael lu e 80 248.50
Salo, Väinö 7 a 1 611 3 960.81
































































































































































Säteri, Viljo Tu e 158 414.17 Kaukonen, Toimi Hä p 1 742 3 905.00
Tapanainen, Hannu He 114 2 560.13 Kauppila,Hilkka Helena
Träff, Timo Hä e 299 623.00 Katariina La 1 043 3 289.89
Turunen, Veikko Johannes Ke 868 3 194.00 Keinänen, Matti He 556 1 873.00
Vesanen, Matti Ke 398 1 597.00 Kervinen, Olli Mi 2 429 3 813-67
Westerholm. Raino Ky 5 560 40 879.00 Keskinen, Lauri Tu p 3 889 8 357.50
Vuoristo, Viljo Tu e 48 225.91 Kinnunen-Bruun, Sinikka He 123 468.25
Kiuru, Heikki Ky 1 293 3 406.58
Keskustapuolue Kiv imäki, Mat t i Hä p 1 664 2 6 O3 . 3 3
Centemartiet Kivinen, Antti Hä p 200 1 420.00
Center Party Kivinen, Viljo Mi 2 59 2 4 2 9 O. 3 8
Kiviranta, Pekka He 318 802.71
Aarnio, Urpo Uu 3 0 0 1 629.38 Koivukangas, Keijo Tu e 400 2 965.21
Ahtiainen, Antti Jussi Ky 2 483 4 542.11 Kontio, Sakari Ou 4 224 8 465.13
Antila, Matti Tu e 429 3 1 9 3 . 3 1 Korhonen, Martta Uu 515 2 118.20
Asp, Kari He 400 1 1 2 3 . 8 0 Korhonen, Unto Uu 179 1 323.88
Autio, Kaarlo Va 329 3 335.42 Kuisma, Aimo Hä p 344 1 562. 00
Charpentier, Pehr Hä p 1 676 3 124.00 Kurkela, Aarne Ou 3 304 5 2 09 . 31
Eskelinen, Katri-Helena Ku 7 840 33 293-00 Kurt t i ,  Tauno Ou 2 227 3 983.59
Haapamäki, Heimo Uu 297 1 513-00 , Kähönen, Urho Tu e 4 119 8 3 0 2 . 6 0
Haapaniemi, Elina Ky 1 577 4 087.90 Kärkkäinen, Olavi Ku 2 9 0 0 5 548.83
Hakala, Eero Va 3 339 5 761.18 Laakso, Toivo M. Hä e 1 095 2 428. 00
Hanhirova, Veikko Johannes La 5 170 9 869.67 Laine, Onni Uu 2 0 2 0 7 060.67
Hasu, Heikki Ky 2 667 5 109.88 Lammi, Matti Vihtori La 1 8 3 4 4 229,86
HaukiDuro, Erkki Ou 5 081 22 573.67 Lampinen, Aino Hä e 541 2 O2 3 . 3 3
Hautala, Martti La 2 3 0 1 4 934.83 Latvala, Kauko Va 1 649 4 224.87
Heilala, Asko He 62 312-17 Lehto, Lauri V. He 80 3 3 0 . 5 3
Helander, Pentti Tu e 782 5 189.13 Leivonen, Vilho Ke 1 719 3 77 0.22
iielenius-Asp, Seija Uu 653 3 0 2 6 . 0 0 Leskinen, Matti Ku 751 4 161.63
Himanen, Erkki Uu 283 1 412.13 Linna, Antti Hä p 69 5 1 735.56
Himanen, Esko Va 1 372 3 727.82 : Linna, Heimo Va 5 9 06 6 3  3 7 3 .OO
Holma, Matti R. Tu p 8 9 0 3 714.44 Lintilä, Aaro Va 5 064 15 843*25
Holopainen, Ale Po 1 922 3 154.57 Loikkanen, Jouko He 1 1 8 2 5 6 1 9 . 0 0
Honkanen, Veikko Ou 3 89 0 7 524. 56 , Lottanen. Eino Henrik Hä e 3 989 24 28 0.00
Honkinen, Eero Tu e 1 774 5 9 3 0 . 4 3 ! Maanpää, Ritva Tu e 658 4 612.56
Hormia, Armo Tu e 474 3 459.42 Maijala. Matti Hä p 2 842 15 620.00
Hovi, Tellervo Uu 6 2 2 2 647.75 Manninen, Mauno Ou 3 5 3 S 6 156.45
Hynninen, Veli-Jussi Mi 3 043 6 864.60 Marie, Helena He 529 1 404.75
Hyvönen, Huuko Ou 2 905 4 514.73 Martikainen, Leena Mi 2 737 4 903.29
Hämäläinen, Kaija Mi 2 410 3 4 3 2 . 3 0 Martikainen, Olavi Ku 2 318 4 756.14
Hämäläinen, Tauno Uu 732 3 5 3 0 . 3 3 Martikkala, Jussi A. Va 1 880 4 526.64
Häppölä, Leo Kustaa Hä e 3 658 8 0 9 3 . 3 3 Matinolli, Raija Hä p 2 091 7 810.00
Härkönen, Esko Ke 3 895 11 310.67 Mattila, Antti Hä e 139 1 734. 29
Ihatsu, Aaro He 184 624.33 Mattila, Matti Uu 3 9 52 1 0  591.00
Ilmari, Pentti Johannes Mi 2 762 5 720.50 Melametsä, Esko Ou 3 812 6 772.10
Jokinen, Jorma He 163 510.82 Mikkonen, Paavo Po 370 2 760.25
Jokinen, Olavi Tu p 472 3 O3 9 .O9 Mykkänen, Matti A. Ku 3 O63 6 658.60
J unes, Aulis He 1 1 0 4 0 1 . 3 6 Myllykangas, Olli Juhani Ke 1 173 3 084 . 73
Jussila, Mauno Tu e 4 IO3 6 918.83 Mäki, Eino Hä e 2 131 6 070.00
Jussila, Pentti Tu e 550 3 773.91 Mäkitammela, Veikko Va 3 644 7 041.44
Jämsen. Artturi Ke 4 896 33 932. 00 Nenonen, Aarne Hä p 1 333 2 2 3 1 . 4 3
J änt t i , J orma T api o Ku 701 3 3 2 9 . 3 0 Niemelä, Eino He 1 0 0 374.60
J ärv enp ää, Erkki Tu p 439 2 785.83 Niemelä, Esu Mi 3 973 11 441.00
Kaarlonen. Katri Tu e 6 293 20 756.50 Niemi, Kari He 52 267.57
Kaarna, Mikko Ky 5 503 2 0 4 39 . 50 Nieminen, Einari Tu p 3 403 6 68 6 . 0 1
Kaasalalnen, Nestori Tu p 6 0 2 3 3 3 4 3 O.OO Niinikoski. Paavo Ou 4 977 1 6  930.25
Kallio, Erkki Hä p 1 2 8 1 301.67 Nikamaa, Antti Olavi Ky 508 3 144.54
Kangas. Orvokki Va 5 3 OC 2 1  124.33 Niskanen, Veikko Ku 733 3 699 . 22
Kangas. Reino Ou 4 2 6 2 1 1  2 8 6 . 8 3 Nokka, Hannu Tu p 1 984 4 775.71
Karjalainen, Ahti Mi 5 406 17 1 6 1 . 5 0 Nousiainen, Saara Tu e 260 2 594 . 56
Karjalainen, Aino Ou 3 329 5 643-42 Nurmi, Reijo Uu 34 5 1 925.64
KarDola, Reino Po 3 78 0 11 041.00 Nurmi, Veli Uu 112 1 246.00




















































































Paakkinen, Reino Ky 396 2 9 1 9 . 9 3
Paarman,Akseli Arvid La 1 417 3 701.13
Paavilainen, Eero Tu P 1 932 4 178.75
Pajula, Jussi Va 2 000 4 874.85
Partanen, Juho Emil Ou 5 209 33 860.50
Pekkala, Ahti Ou 5 569 67 721.00
Pekkarinen,Pentti August Ku 6 156 1 6 646.50
Pekonen, Esko Mi 3 076 8 580.75
Peltonen, Martti Ou 2 312 4 232-56
Peltonen, Pirkko Liisa Ky 1 305 3 716.27
Penttilä, Mauno Hä P 773 1 952.50
Perttula, Timo Tu P 320 2 571.54
Peura,Viljo Eino Johannes Ke 2 9 07 4 847.43
Piekkari, Sirkku Hä e 6 3 6 2 207.27
Pihlajamäki, Veikko Va 4 771 10 562.17
Pihlajaniemi, Toivo Ka P 94 1 201.54
Pohjonen, Vilho Mauno Ke 3 755 8 4 8 3 - 0 0
Poutanen, Pentti Mi 5 895 34 323-00
Puhakka, J ouni Po 3 191 7 360.67
Pullinen, Matti Ka e 1 34 0 3 035.00
Pyörälä, Lennart He 58 280.95
Rantala, Elma Hä e 1 265 2 697.78
Satilainen, Pentti Po 2 560 3 68 0 . 33
Reincke, Cyril «V. Uu 45 1 059 .10
Rikkonen, Toini Inkeri Ky 3 110 5 8 39 • 8 6
Ristimäki, Timo T. A. He 59 29 5.74
Ruokola» Matti Ou 4 665 13 544. 20
Ryömä, Erkki Tu P 3 107 5 571.67
Räsänen, Eino Ku 3 8 00 8 323-25
Rönkkö, Tahvo Ku 4 518 11 097 . 67
Saalasti, Kerttu Ou 4 241 9 674.43
Saarela, Olli Ou 1 142 3 762.28
Saarela, Ritva He 372 936.50
Saari, Leevi Uu 109 1 176.78
Saimo. Sylvi Ke 4 3 8 0 16 9 6 6 .oo
Saloranta, Toivo Va 4 540 9 053-29
Santavuori, Usko He 98 351.19
Saukko, Alvar Ou 3 C3 6 4 837.61
Savela, Veikko Va 3 62 8 6 337.30
Savi oja, Toivo Hä e 270 1 8 67.69
Shemelkka, Ale Ku 513 3 026.64
Siikala, Kalervo He 607 2 809.50
Siikaniemi, Jouko Hä e 3 8 8 2 12 140. 00
Sileäkangas, Aulis lu P 4 9 3 6 11 143-33
Sinkkonen, Yr.1 ö Ky 4 934 13 6 2 6 . 3 3
Sipilä, Tuomo Hä e 1 945 4 856. 00
Solkinen, Väinö He 169 561.90
Sukselainen, V .J. Tu e 4 214 10 378.25
Suorttanen, Sulo Ky 4 139 10 219.75
Outinen, Lea Po 4 48 5 22 082.00
Suurmäki, Kauko Ky 3 949 8 175.80
S uv an en, Terho Ky 219 2 725. 27
Sääskilahti, Eino Martti La 3 623 7 402.25
lenhi.älä, Juho Hä e 1 70 f 4 046.67
Tikka, Vilho Po 2 78', 4 416.40
Tuohi, Mikko Tu P 8 9 0 3 3 4 3 . 0 0
Tuomaala, Juhani Va 4 0 6 2 7 921.63
Tuuminen, Heta He 113 432. 23
Tähkämaa, Taisto Tu e 4 8 4h 13 837.67
Untamo, Aleksi Uu 524 2 353-56
Uosukainen, Maija Ky 3 236 6 813.17















































































Vallivaara, Aaro Va 736 3 520.72
Vanhala, Pekka He 52 255.41
Vesterinen, Paavo Ke 2 824 4 241.50
Vilmi. Pekka Alfred La 5832 14 804.50
Wirén, Sakari Tu e 323 2 767.53
Virolainen, Johannes Uu 7 087 21 1 8 2 . 00
Viskari, Teuvo Hä p 2 O38 5 206.67
Volanen,Risto Erkki Juhani Ke 1  282 3 393. 20
Volotinen, Mikko Po 2 95 0 5 520. 50
Vuokila, Eero Uu 84 1 114.84
Vuola, Pertti Tu e 603 4 1 5 1 . 3 O
Välimäki, Paavo Va 2 6 2 1 5 2 8 I.O8
Väyrynen, Esko Ke 2 3 2 702.38
V ävrvnen. Paav o La 6 016 29 6 09 . 00
Väänänen, Marjatta Uu 1 289 4 2 3 6 . 4 0
aikäs, Lasse Hä e 1 682 3 468.57




Aalto, Pekka Tu e 928 2 108.43
Aaltonen, Aimo A. Tu e 650 1 475.90
Alapeteri, Väinö La 241 1 270.14
Alasaari, Mauri Uu 1 071 2 8 59 -71
Aro, Pirkko He 10 061 29 661.00
Asikainen, Anna-Liisa Po 1  2CQ 5 786. 00
Asikainen, Erkki Uu 483 1 429 . 86
Aulin, Pentti Tu p 224 2 957.92
B alt zar, Veijo Ke 511 3 707. 63
Berner, Arne Ky 3 99 3 1 2  2 8 2 .OO
Borg, ^Olavi Hä p 3 469 9 970.00
Castren, Eero Veijo Hä e 2 053 1 0  3 3 7 . 0 0
Haavisto, Jouko He 219 1 744.76
Halme, Veikko Tu e 1 870 7 379. 50
Halonen, Lauri Ky 613 1 535.25
Harni, Anna-Liisa Ou 1 058 2 8 2 8 . 20
Harstila, Viljo Ky 867 4 094.00
Hemmi, Kerttu ûu 2 3 1 0 14 141.00
Hietanen, Ahti La 35 987.89
Hilden, Riitta Hä e 762 2 067. 40
Hirvonen, Eila Tu p 487 3 204.42
Hollo, Heikki Juhani Hä e 1 646 5 168.50
Honkanen, Esko He 3 0 0 2 471.75
Huusko, Kauko Cu 58 6 1 571.22
Hyppänen, Ella Uu 1 9 2 8 5 004.50
Hyy t i  ai ne n, Veikko Ke 3 746 6 786. 4 0
Hämäläinen,Taisto Aatos Mi 470 1 210.14
Hänninen, Aino He 884 4 237. 29
Ilmonen, Martti Tu e 363 1 135.31
Isaksson, Aimo Ky 472 1 364.67
Johans, Tor Tu e 623 1 341.73
Juntunen, Pauli (p.K. ) Ou 345 1 087.77
Juusela,Veli Jorma Ky (183) -
Jänkälä, Pentti C-u 120 785.61
Kalliala, Henrik He 1  1 3 8 4 943. 50
Kanniainen, Kalevi Hä p 326 1 246. 25
Karanko, Jouko Hä p 2 2 2 8 3 O. 8 3
Karhemaa, Kaarina He 256 2 2 8 1 . 6 2
Karjalainen, Eino Ku 2 475 7 394.00



























































































































































Kela, Lauri Ou 2 256 7 070.50 Pasanen, Aukusti Mi 478 1 411.83
Kivelä, Aira-Maija Ky 787 2 456.40 Pesola, Pekka Uu 2 115 10 009 . 00
Klemola, Juha Re 1 540 5 932.20 Pöyhönen, Veikko Uu 308 1 112.11
Koiso, Kauko Hä p 245 906.36 Raitala, Erkki Uu 769 2 001.80
Konola, Juhani Ou 421 1 285.55 Raj amäkl, Lauri Tu e 237 922.44
Korhonen, Sakari Mi 1 534 2 823.67 Ranta, Pentti Ou 363 1 178.42
Korja, Vilho W. He 229 1 853.81 Repo, Joel Po 858 1 446. 50
Koskinen, Väinö Tu e 568 1 229.92 Riihinen, Raija He 324 2 966.10
Koskivirta, Lea Uu 798 2 502.25 Riikonen, Toivo J. Po 571 964. 33
Koskivuori,Risto Kari Olavi Hä e 163 79 5.15 Roiha, Olli Tu e 848 1 639.89
Kostama, Veli Ou 1 276 4 713.67 Runtti, Kyllikki Ou 927 2 356.83
Kotimäki, Teuvo Ou 492 1 414.10 Räsänen, Erkki Kustaa Hä e 336 1 O3 3 . 7 0
Kumpulainen, Tuomo Po 934 1 928.67 Salmi, Veikko Olavi Hä e 472 1 722.83
Kuronen,Pekka Tapani Hä e 1 503 3 445.67 Salo, Tuure La 4 364 8 891.00
Kurtt i , Lauri La 142 1 1 1 1 . 3 8 Salovaara, Kari Ou 807 1 767.63
Kuusisto, Uuno Hä p 108 766.92 Savolainen, Veli-Antti Uu 426 1 334. 53
Kälviäinen, Ritva Ky 637 1 754.57 Seppälä,Kalevi Sakari Hä e 421 1 148.56
Kärkkäinen, Terttu La 878 2 963.67 Seppänen, Armas He 119 1 412.43
Laitinen, A ili Mi 2 326 8 471.00 Sipilä, Juha He 2 350 9 887.00
Laivo, Toivo Ky 222 944.77 Soila, Helvi Tu e 871 1 844.88
Lallukka, Kyösti Hä p 6 8 2 1 994.00 Soila,. Juhani Po 964 2 89 3. 00
Landström, Eales Tu p 5 123 12 817.67 Stenroos, Elsa He 461 3 295.67
Lehti, Eero Uu 407 1 251.13 Stykki, Aaro Uu 546 1 539.85
Lehtimäki, Yrjö Uu 615 1 668.17 Tarjanne. Pekka He 7 787 14 8 3 0 . 5 0
Leinonen, Veikko Armas Hä e 323 9 39 . 73 Tarkiainen, Rauno Armas Mi 445 1 058.88
Leppänen, Raija Kä p 506 1 661.67 Teittinen, Hiipi Hannele Hä e 1 407 2 584.25
Lindholm, Eevi Uu 789 2 224.22 Telen, Teuvo Uu 258 1 053.58
Linkala, Marja Hä p 283 1 107.78 Tiusanen, Juha Ou 831 2 020.14
Linna, Pekka He 250 1 977.40 Tolvanen, Irma Tu e 2 111 14 759. 00
Loiri, Toini Ku 142 2 016.55 Tolppa, Tauno Hä p 274 997.00
Luukka, Arvi Kalevi Ky 8 6 3 3 070.50 Toppila, Aini Ky 644 2 047.00
Lyyra, Toivo Sylvester Mi 528 1 694.20 Torniv aara, Es ko Uolevi
Lähdeoja, Matti He 252 2 118.64 Aadolf Mi 625 2 117.75
Lähetkangas, Jorma Ou 265 1 010.07 Tunttunen, Niilo Po 179 723. 25
Markkanen, Salmi La 273 1 481.83 Tuominen, Heikki Tu e 342 1 054.21
Martikainen, Tyyne Uu 765 1 819.82 Tuomola, Eero Hä e 294 861.42
Mehtonen, Eeva (TeiJuJ He 207 1 647.83 Turunen, Vilho V. Po 343 826.57
Miettunen, Alpo Matias Ou 1 473 3 535.25 Vailas, Eero Hä p 335 1 424.29
Mustakallio, Martti Rasi Hä e 434 1 476.71 Valo, Tauno Uu 2 069 6 672.67Myllylä, Eeli Jaakko La 410 2 222.75 Veirto, Aarne Viljami Hä e 90 738.36Myllys, Veikko Ky 120 877.29 Westerlund, Rainer Tu e 1 566 4 919.67
Mäkelä, Pentti Ou 211 8 8 3 . 8 1 Westerlund, S o d u o Uu 3 531 20 018.00
Mäki, Onerva Ke 3 355 5 655.33 Virta, Veikko He 106 1 348.23
Mäntyranta, Eero La 2 211 4 445.50 Voutilainen, Anneli Hä p 1 052 2 492.50
Niemi, Ella Ky 451 1 228.20 Vuorinen, Olavi Uu 1 173 3 336.33Nieminen, Terhi Uu 1 353 4 003.60 Vähämäki, Reino Hä p 1 188 3 323-33Niemitalo, Erkki Ou 140 831.82 Yrjönsuuri , Yrjö Uu 3 8 8 1 177.53
Nuorala, Aaro Ky 335 1 116.55
Nurminen, Anna-Marja Tu e 1 149 2 4 59 . 83 Kansallinen Kokoomus
Näsi, Valde Ou 260 942.73 Nationalia Samlingsoartiet
Ohinen, Reijo La 337 1 778.20 National Coalition Party
Oinaala,Aarne Arvi Edvard Hä e 433 1 292.13
Ojanen, Olli J. He 304 2 696.45 Aaltlo, Sampsa Hä p 3 261 7 287.33
Ojapelto, Jorma Ky 1 8 2 0 6 141. 00 Aalto, Anna^ Kaarina Ky 3 029 9 511.50
Ollitervo, Lauri Tu e 1 200 3 689.75 Aalto, Pekka La 479 1 620.50
Oristo, Aimo Tu e 1 170 2 951.80 Aarnio, Uppo Uu 1 508 4 018.10
Orpana, Kaarlo Uu 206 1 000.9 0 Aarvala, Antero He 640 4 513.79
Orrenmaa, Juhani Va 5 028 12 674.60 Aas, Aslak Mi 3 784 15 8 2 3 . 00
Paavilainen, Liisa He 204 1 561.11 Ahla, Mervi He 1 745 7 146.83
Paavola, E.J. He 1 975 7 415.25 Aho, Antti La 770 2 4 3 O. 7 5
Paavola, Otso Ky 275 1  0 2 3 . 5 0 Ahokas, Hannele He 1 O39 5 717.47






















































































































































Anttinen, Johannes Ku 1 437 3 697.00 Koivumäki, Sakari Va 4 4 9 2 290.38
Anttonen, Leo Elias Po 696 2 691.20 Kokkonen, A l l i Ku 751 3 1 6 8 . 8 6
Apajälähti, Jouni He 2 033 7 796. 55 Kokkonen, Veijo Uu 554 2 232.28
Arrela, V eli La 371 1 215.38 Komulainen, M artti Ky 399 3 170.50
Arv elin-Raivio, Ebba Johanna Tu p 3 O6 3 5 493.29 Koponen, M atti Hä p 1 694 4 8  58 . 22
Asunta, Mikko IHanna tiä p 4 741 8  744.80 KÖDDanen. Esko J. Uu 5 823 40 181.00
Biihler, Waldemar Hä e 3 920 9 328.80 Kortetmäkl, Aaro Ky 276 2 536.40
Ehrnrooth, M aija-L iisa Mi 2 027 7 911.50 Kouri, J ouni Ou 337 1 783.45
Ervasti, Seppo Ou 835 2 802.57 Kyyrö, Kauko Hä p 1  0 6 1 4 372.40
E te lä lah ti, Asta Hä p 2 179 5 465.50 Laatio. Gunnar Ou 5 301 19 618.00
Haarla. Pekka Hä p 4 798 14 574.67 Lahdensuo, Erkki Va 1 937 4 071.78
Hakola, R iia Va 3 036 9 161.50 Lampinen, Arto Tu e 4 689 10 052.00
Halmetoja, Oiva Ku 1 644 4 436.40 Lankinen. Sirkka Hä e 5 549 1 1  6 6 1 . 0 0
Hara, Erkki He 3 474 17 152.40 Larmola, Yrjö He 703 4 764.56
Harju, Pentti Va 2 687 7 329.20 Laukkanen, Veikko Ky 387 : 2 926.62
Haukio, Toivo Tu p 3 510 7 69 0.60 Lavaste, Helle Tu e 8 0 9 5 026.00
Hautala, Jussi Va 854 2 617.57 Lehtinen, Antti Ke 321 ! 1 724.00
Heikkinen, Pentti Ke 761 2 873-33 Lehtinen, Oiva Ky 873 3 8  04 . 60
Heikkonen, Erkki He 2 285 9 529.11 Lehtisalo, Jukka Tu p 713 3 495.73
Heino. Mal.ia Ku ! 6 256 2 2  1 8 2 . 0 0 Leino, Eino I . He 899 5 3 6 O .I3
von Hertzen, Heikki S. Uu 1 792 4 464.56 Lepistö, Heimo He 706 5 044.82
Hetemäki. E lsi Uu 4 176 20 090.50 Leskinen, Maija Ku 275 2 2 1 8 . 2 0
H ietala , Toivo Hä p 2  529 6  246.29 Lindberg, Lars Ou 303 1 401.29
H i i l iv i r ta ,  Annikki La 730 1 944.60 Linkola. Anna-Liisa Ky 7 641 19 023.00
Himanka, Erkki Uu 432 2 114.79 Liuskl, Esko La 455 1 389.00
Hinkka, Jaakko Ky 1 246 4 755.75 Lähteenmäki. Olavi Tu e 8  351 20 104.00
Hirvonen,Reijo Ilkka Markkula, Ritva Uu 1 345 3 652.82
Kaleva Po 255 1  6 8 2 . 0 0 Maunu, L iisa Tu e 2 431 8 041.60
Holkeri. Harri He 12 524 2 8  587.33 Mikkola, Saara Hä e 3 445 7 774. 00
Hollmen, U lla Ou 1 412 3 923. 60 Muilu, Samuli Ou 2 0 2 1 154.00
H o lv itie , Tapio Tu e 1 522 5 744.00 Munck, P e rtt i Hä e 491 3 588.00
Huitu, Kerttu Uu 670 2 870.07 Murros, Markku He 555 4 288.10
Huostila, Tellervo Hä e 2 3 0 2 5 182.67 M uttilainen, Toivo Ou 99 3 3 269 . 67
Huttunen, Pentti Ou 814 2 452.25 Mykkänen. Jouni La 2 989 9 723.00
Euurtamo, Erkki Hä e 6 8 2 3 23 3 2 2 - 00 Mäki. Timo Hä e 8  1 6 9 46 644.00
Häikiö. Juuso Ku 5 948 1 1  0 9 1 . 0 0 Mäki-Hakola. Pentti Va 6 108 3 6  646.00
Häkämi es. Erkki Ky 3 093 12 6 8 2 . 0 0 Mäkinen, Antti Va 2 139 5 235.14
Ila s k iv i, Raimo He 20 855 85 762.00 Niemi, Olavi Va 2 174 6 107.67
Ilonoja, Lasse Ky 311 2 717.57 N ikkilä , Olavi Hä e 6 765 15 548.00
Ilvesmäki, Veikko Ke 712 2 462.86 Nuorkivi, Emerik Mi 841 1 758.11
Impiö, Lauri La 2 358 4 861.50 Näkkäläjärvi .Juhan Antti La 147 1 O8 O. 3 3
Jaatinen. Matti Ke 6 870 17 240.00 Näsi, Erkki Tu p 812 3 845.30
Jantunen, Elina Po 752 1 922.29 Paajanen, Raimo Mi 415 1 582.30
J a r t t i ,  Heikki Ml 1 950 5 274.33 Paavola, Eero Hä e 929 4 240.36
Jokinen, Pekka Ky 2 09 0 7 609 . 20 Pakarinen,Pertti Kalevi Po 1 901 4 485.33
Junnila. Tuure Tu p 5 49 3 19 226.50 van der Pals, Adalbert Uu 2 724 5 740.14
JuurIkkala, Jouko Mi 1 153 2 2 6 0 . 4 3 Pettlnen, Maiju He 1 669 6 597.08
Jyrkinen, Pekka Hä e 310 3 331.71 Pihkala, Jarkko Hä p 506 3 363-38
Jyrkämä, Seppo He 3 8 8 3 898.27 Pohjanpalo, Inko Va 1 138 2 818.92
Järv i, Aulis Va 789 2 443.07 Poranen, Timo Va 171 1 9 28.74
Kaartinen,Pekka Olavi (O lli) Ou 269 1 307.87 Porthan, Seppo KU 378 2 464.67
Kalpio, Anja Ke 1 101 5 746.67 Pullinen, Risto Mi 1 134 2 637.17
Kantola, Veikko Tapani Ke 574 2 155.00 Päivänsalo, Meeri Ou 2 351 9 8 09 . 00
Karhuvaara. Sinikka He 3 750 21 440.50 Päivänsalo, Olavi Uu 936 3 090.85
Kata.iavuori, Salme He 3 451 14 293.67 Pöllänen, Lauri Ku 404 2 772.75
Kaukoranta, Reino Uu 287 2 009 . 05 Rahkamo, Karl He 2 554 10 720.25
KauoDi. Eeva Va 4 517 18 323-00 Ralpala, Matti Tu p 3 887 9 613.25
KauDDila. Orvokki Hä p 4 776 1 0  9 3 1 . 0 0 Rangell, Jaakko Hä e 1 961 4 664.40
Kent a la, Jaakko Ku 2 472 5 545. 50 Rantala, I l a r i Hä p 583 3 643.67
Keskinen, Olavi Hä e 845 3 887.00 Rautala, Simo Ky 1 737 6 341.00



























































































































































Reingoldt .Terttu Mi 9 52 1 977.88 Ruotsalainen KansanDUolue
Reipas, Arvo Ke 405 1 915.56 Svenska Folkoartlet
Reku, Kalevi Tu e 660 4 020.80 Swedish Peopled Party
Retulainen, Matti Uu 3 847 10 045.25 in Finland
Rihtni emi .Juha Ky 1 3  886 38 046 . 00
Ripatti, Pertti Uu 3 780 8 O3 6 . 2 O Appelqvist, Barbro He 2 6 3 0 8 192.40
Rissanen,Jori Raimo Ou 2 536 6 539.33 Björkqvist, Rune Va 609 2 890.18
Rist olainen,Helka Uu 965 3 348.42 Blomberg, Thor Uu 1 174 4 022.00
Ritvala, T.K. He 400 4 O8 3 .9 O Boman, Henrik Uu 100 2 116.84
Riuttula, Ensio Tu e 159 2 513.00 von Bonsdorff, Göran He 595 5 120.25
Saarikoski, Helge Va 2 112 4 58 0.75 Brandt, Gunnar He 398 4 096.20
Saario, Väinö Hä e 2 424 5 8 3 O.5 O Brax en, Georg Va 1 505 7 019.00
Saari oja, Sampo Tu e 437 3 09 2.92 Brunberg, Ulf Va 2 618 9 826.60
Saavalainen, Tauno I. Mi 1 551 3 164.60 Cederlöf, Henrik Uu 573 3 351.67
Sallamo, Jorma Ou 322 1 509.08 Ehrnrooth, Georg C. He 13 715 40 962. 00
Salmenkivi, Antero Uu 4 034 13 393-67 Ehrström, Inger Uu 1 326 5 027. 50
Salminen, J ouko Mi 1 616 3 955.75 Enkvist, Hans A. Va 840 4 466.64
Salolainen, Pertti He 19 641 42 881.00 Erlund, Rainer Uu 1 596 5 745. 71
Salonen, Markku Uu 2 361 5 0 2 2 . 6 3 Gestrin, Kristian He 8 823 20 481.00
Savikko, Eero Ou 152 1 089 . 89 Grahn, Nils Va 1 082 4 9 1 3 . 3 O
Savonen, Irja Ke 816 3 448.00 Granberg, Clara He 667 5 851.71
Seppä, Allari Tu p 3 111 6 4 08 . 83 Granvik, Ragnar Va 8 951 16 377.67
SeDoä, Mauri Va 3 241 12 215.33 Granö, Jan^Eric Va 799 4 094.42
Sillantaus .Pentti Ilmari Ke 4 641 8 6 2 0 . 0 0 Grönholm, Mikael He 321 3 723.82
Simola, Pentti Tu e 372 2 680.53 Gullberg, Kurt Va 385 2 729.61
Simonen, Reino Tu e 433 2 872.00 Hemnell, Gretel Uu 546 3 09 3.85
Sippola, Väinö Va 1 585 3 331.45 Häggblom, Evald Ah 6 8 57 6 857.00
Sjöström, Erkki Ky 1 539 5 435.14 Högström, Sven Uu 4 931 10 055.00
Suominen,Heikld S.fSaml) Hä p 11 110 43 724.00 Ingves, Nils Anders Va 1 092 5 459.22
Suominen, Ilkka Tu p 8 377 3 8 453-00 Jansson, Henrik Uu 431 2 681.33
S urakka, Seppo Olavi Po 2 543 6 7 28 . 00 Järnström, Gun Uu 99 3 3 6 5 6 . 3 6
S ä rk k ä , Eeva Hä p 5 8 3 1 21 8 6 2 .0 0 K a ira n i us, Kaj He 89 2 275-67
Taipale, Aarni Hä p 655 3 974.91 von Konow,Berndt-Johan He 189 3 413.50
Taittonen, Reijo Va 1 157 3 053.83 Korsbäok, Verner Va 5 104 12 283.25
Talonen, Voitto Hä e 2 711 6 6 6 3 . 4 3 Lasseni us, Torbjörn Uu 1 987 6 703.33
Talsi, Martti Ky 594 3 458.73 Lindqvist, Anders G. Uu 3 920 8 044 . 00
Tamminen, Saara Uu 623 2 5 1 1 . 3 1 Lundmark, Karl J. Uu 1 311 4 468.89
Tapanainen, Marja Ky 945 4 227.33 Melin. Ingvar S. He 6 841 13 654.00
Tarva.iärvi, Niilo He 2 676 12 251.71 Munck, Ritva Uu 387 2 365.88
Taumala, Eino Po 642 2 242.67 Nordström, Rainer Uu 429 2 513-75
Tevaluoto, Elina Tu e 1 858 6 701.33 Nyberg, Ragnar F. He 91 2 40. 53
Tilus.Siviä 'Sipi) Va 287 2 035.89 Pomoeli, Bertel Va 713 3 779.46
Toivakka, Olavi Ke 204 1 567.27 ProcoDe. Victor Uu 5 445 13 406.67
Topi, Toivo Tu e 6 2 1 3 350. 67 Rehula, Thomas He 69 2 155.89
Toppila, Matti Ou 559 2 179.78 Sigfrids ■ El l.v Va 9 7 3 1 24 566.50
Torkki, Hannes Ke 835 4 310., 00 Sirenius, Kurt Uu 484 2 872.86
Torvinen, Aino Ou 219 1 2 2 6 . 1 3 Staffans, Oscar Va 674 3 275.53
Tuuli, Erkki Uu 3 084 6 69 6 . 8 3 Stenbäck, Asser He 1 381 6 827.00
Ursin, Martti Ou 2 060 4 904.50 Stenbäck, Pär Uu 7 092 20 110.00
Vahterä,Pasi Ylermi Ou 332 1  6 3 4 . 8 3 Strandberg, Holger Va 1  36 8 6 141.63
Vainikainen, Kerttu He 2 112 8 576.20 Sundell, Alwar Va 2 399 8 188.83
Vaittinen, A lli Ester Po 5 8 6 3 13 456.00 Tallgren, Carl Olof Tu e 11 687 41 5 1 3 .OC
Valkama, Martti Va 1 937 3 664.60 Teir, Grels Va 9 905 49 133. 00
Vallasvaara, Jorma Tu e 750 4 467.56 Wallin, Villard Va 667 3 070.81
Vaivanne, Leena He 1  6 6 3 6 125.86 Westerholm, Jarl U. He 151 2 7 3 O.8 O
Varpasuo,Päivi Uu 648 2 678.73 Westerlund. Henrik Uu 7 180 40 220.00
Vartia, Tauno I. Tu e 5 138 13 402.67 Wickström, Einar Leonard Uu 315 2 234.44
Vikatmaa, Juha Tu e 11 324 40 208.00 Wiren, Inger He 420 4 551.33
Vuorjoki, Arto Ou 421 1 961.80 Wirtanea, Veikko L.A. He 159 2 925.86
Väisänen,Viljo 0. La 1 424 3 241.00 Wistbacka, Benny Va 691 3 50.50
Vänttinen,Mauri Johannes Po 804 3 3 6 4 .OO











































































Ahvenanmaan Kokoomus r .v .
Xlandsk Samiin« r . f .
Coalition of Aland
Lemberg, Sven Ah 936 936.00
Lindström,Olof Ah 143 143.00
Yrittä.iäpuolue r.v. Lapin
Diiri.iär.iestö




D is tric t organization in
Lapland
Granberg , Raimo Ensio La 26 3 6 .8 6
Halonen, Väinö La 27 43.00
Kerkelä, Toivo Armas La 40 129.00Niemelä, Mikko La 11 28.67
Ohtonen, Heikki La 37 86.00
Rastas, Roine Veikko
Antero La 41 258.00











































































Venetvaara, Bruno La 18 32.25
Vuorela, Lauri P ietari




Andersson, Elis Ah 890 890.00Hallenberg, Vilho Tu e 131 131.00
Hyvärinen, Vesa Antero Tu e 24 24.00Kare, Kauko He 267 517.00Keski-Kuha, Esko Uu 143 143.00
Kumpulainen, Maila Ou 831 831.00Laiho,Vieno Sulo Selim Tu e 47 47.00
L e is ti, Lennart Mikael Ky 85 85.00Mannerkorpi, Matti He 57 1 2 9 . 2 5
Paakkunainen, Toivo Hä e 42 4 3 , 5 0
Raikamo, Markus He 67 172.33
Rokkanen, Väinö He 19 19.00
Tuomela, Eero Ilm ari Hä e 45 87.00
Vuorela, Veikko He 126 258.50
Liite JAKO SOSIAALIRYHMIIN AMMATIN TAI OPPIARVON PERUSTEELLA
Bilaga INDELNING I SOCIALGRUPPER PÄ BASEN AV YRKE ELLER TITEL
Appendix C1 a s s if  ie at ion into social groups on the basis of occupation or t i t le
Jako sosiaaliryhmiin perustuu lopullisessa yhdistelmässä olleeseen ammattiin, toimeen tai oppiarvoon. Jos lopullisessa yh­
distelmässä olisi mainittu esim. kansanedustaja, autonapumies, olisi ko. ehdokas viety sosiaaliryhmään 4, mutta jos lopul­
lisessa yhdistelmässä ei ole muuta mainintaa kuin kansanedustaja on ehdokas viety ryhmään K.
Indelningen i socialgrupper baserar sig pä det yrke eller den titel som uppgivits i den slutliga sammanställningen. Om i den 
slutliga sammanställningen har nämnts t.ex. riksdagsman, bilhjälpkarl, har kandidaten i fräga hänförts tili socialgrupp 4, 
men om i den slutliga sammanställningen inte har nämnts nägon annan titel än riksdagsman har kandidaten hänförts tili grup- 
pen K.
Classification of candidates into social groups is based upon employment, profession or title in the final composition of 
the names of the candidates. Supposing,that in the final composition a candidate is a Member of Parliament and a truckmate, 










K.................................................... Lopullisessa yhdistelmässä mainittu ainoastaan 
kansanedustaja
1 den slutliga sammanställningen har endast riks­
dagsman nämnts





1. ............................................ Akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, 
suuryrittäjät ja yritysten johtajat, julkisen ja yk­
sityisen sektorin johtavat toimihenkilöt 
Personer med akademisk slutexamen, storföreta- 
gare och företagsledare, högre tjänstemän inom 
den offentliga och privata sektorn 
Graduated persons, employers of larger establish­
ments and managers, higher employees in public 
and private employment
Agronomi, dipl.insinööri, ministeri, konttoripääl­
likkö, musiikkiarvostelija, vuorineuvos, toimitus­
johtaja
Agronom, dipl.ingeniör, minister, kontorschef, 
musikkritiker, bergsräd, verkställande direktör
Agronomist, engineer, minister (government), 
office manager, critic of music, counsellor of mining 
(honorary title given in Finland to industrialists), 
managing director
2..................................................... Julkisen ja yksityisen sektorin alemmat toimihen­
kilöt, itsenäiset pienyrittäjät, teknikot, työnjoh­
tajat sekä muut henkilöt, joiden ammattia ei voida 
rinnastaa sosiaaliryhmiin 1 tai 3 kuuluviin ammat­
teihin
Lägre tjänstemän inom den offentliga och privata 
sektom, självständiga smäföretagare, tekniker, 
arbetsledare samt övriga personer vilkas yrke 
icke är jämförbart med yrkena i socialgrupp 1 el­
ler 3
Lower employees in public and private employment, 
independent employers of smaller establishments, 
technicians, foremen and other persons whose 
occupations cannot be ranked in the same category 
as those in the social groups 1 or 3
Agrologi, sähköttä ja, konttoristi, torikauppias, 
hammasteknikko, rakennusmestari, kansakoulun­
opettaja, sairaanhoitaja
Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, 
tandtekniker, byggmästare, folkskollärare, sjuk- 
sköterska
Agrologist, telegraphist, clerk, market dealer, 
dental technician, builder, primary school 
teacher, nurse
3..................................................... Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijät, kauppa- 
apulaiset ja näihin ammatteihin verrattavat
Arbetare med special skolning, butiksbiträden och 
med dessa yrken jämförbara
Labourers having got a special training, shop- 
assistants and related occupations
Sorvari, peltiseppä, kirjansitoja, raitiovaunun - 
kuljettaja, mekanikko, vahtimestari, tarjoilijatar, 
sukeltaja
Svarvare, plätslagare, bokbindare, spärvagnsfö- 
rare, mekaniker, vaktmästare, servererska, dy- 
kare
Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, 
motorman(trams), mechanician, porter, waitress, 
diver
4..................................................... Työntekijät, joilla on vähän tai ei ollenkaan eri­
koiskoulutusta
Arbetare med ringa eller ingen specialutbildning 
Labourers possessing little or no special training
Autonapumies, ikkunanpesijä, harjatyöntekijä, ko­
tiapulainen, maataloustyöntekijä, metsätyöntekijä, 
sanomalehden jakaja, pesijätär
Bilhjälpkarl, fönstertvättare, borstbindare, hem- 
biträde, lantbruksarbetare, skogsarbetare, tid- 
ningskolportör, bykerska
Truckmate, washer of windows, brushmaker, 
domestic, farmworker, forestry worker, newsboy, 
washerwoman
5..................................................... Itsenäiset maanviljelijät yms.
Självständiga lantbrukare o.a.dylika 
Independent farmers and other related occupations
Maanviljelijä, maanvuokraaja, kalastaja, minkki- 
farmari
Jordbrukare, arrendator, fiskare, minkfarmare 
Farmer, tenant farmer, fisher, minkfarmer
6..................................................... Opiskelijat ja koululaiset 
Studerande och skolelever 
Students and pupils at school
Kauppakorkeakoulun opiskelija 
Elev vid handelshögskola 
Students at a commercial highschool
7..................................................... Epämääräinen tai tuntematon ammatti 
Obestämt eller okänt yrke 
Unknown or uncertain occupation
Invalidi, irtolainen, rouva 
Invalid, lösdrivare, fru 
Disabled, vagrant, married woman
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